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Martes 2 f > de Julio de 1887.—8ra. Santa Ana, madre de Ntra, S r a , y van Pastor. NTOTERO 175 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARENTA. 
Con esta fecha ha sido nombrado agente 
del D I A K I O D E LA MARINA en Sierra M.> 
rena el Sr. i >. Antonio Muliner, con quien 
se entenderán en lo sucesivo loa señores 
euscritores á este periódico en dicha loca-
lidad, cesando en dicho cargo los Sres. .1. 
Turró y 0' 
Habana, 22 do Julio df> 1887. 
E L AOMINISTRADOR. 
TBiiUGEAMAS FOE £L CáBLfi. 
8ERYICI0 PARTICULAR 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L D l A B I O DTi I . * M A R I H * . 
H a b a n a . 
TKX,1!C*]RAMAS D.T3 ECOX. 
París, 25 de julio, á la) 
1 y 15 ms. de la tarde. \ 
Mr. P a u l de Cassagnac ha negado 
rotundamente que ochenta y cuatro 
generales h a y a n propuesto a l ge-
nera l Boulanger dar u n golpe de 
Estado, desafiando al p e r i ó d i c o L a 
France á que publique sus nombres. 
L a Francé p id ió permiso al minis-
tro de l a G u e r r a , general F e r r o n , 
para publ icar dichos nombres, y 
M r . de C a s s a g n a c e n t ó n e o s p u b l i c ó 
u a articulo con e l titulo de "¡Cobar-
des!" E s t e incidente d i ó lugar á que 
el diputado M r . L a u r , autor de las 
cartas publ icadas ©n el p e r i ó d i c o 
L a France, desafiase en duelo á Mr. 
de Oassa^na c. 
Lóndres, 25 de julio, á la 
1 y 30 ms. de la tarde. 
L a Gateta de Dubl in h a publicado 
una e d i c i ó n especial , diciendo que 
ha siento proclamada en diez y ocho 
confiados de Ir landa el acta para la 
repjresion de los c r í m e n e s : que en 
d a t a m á s ha sido proclamada par-
cialmente, y que lo h a sido t a m b i é n 
e n diez importantes poblaciones, 
entre las cuales figuran Dublin, 
Cork, Liondonderry y Belfaet. 
T W ^ a S B A M A » OOMKHCZAJUMI 
Nueva York, julio 23, d la* /ÍH 
a« k» f.ctrUf, 
Unzas españolas» <t $15-70, 
jDesctuuío papel oomerclal, 60 t U r . , ^ 5 
0 por i 00. 
'('4u&l)io* sobre Landre», 60IMT, fl>an<ja^w 
A M>H8^ ots. 
Idetn sobre París, 60 di?, (banquero») 6 ñ 
francos 22^ cts. 
Idem sobre damburgo, 60 4n. (banqueros; 
Bonos regr îrad-w do los Estado»'Unidor i 
por 100, & ex •interés. 
Oeutnfugas n. 10, pol. V6, 5 5ii6. 
Ceutrtfngas, costo y flet^, & 2 ]5il6. 
Regalar & buen refino, do 4 9il6 A 4 1 i jl (!. 
Azdcsr de miel, 4 !n .14 
E l mercado quieto, poro los precios se sos-
tioueu. 
Stauteca (Wlicox) oa tercerolas, A 7.14. 
lAtulrea, julio 33 , 
Asdoar de remolacha, 12{7^> 
Azlicar centrífuga, pol. 96, 
Idem regular refino, i l l i é . 
Consolidados, A 102 Uiltt ox-interés. 
teatro por ciento e- pnftol, 65?í ex-divi-
dendo. 
l>escuontí», Banco do Inglaterra, 2 por 
160. 
I-Viris, julio 23. 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 27^ cts. ex-di-
videndo. 
Nueva York, julio 23. 
Existencias en manos hoy en Nueva-Vork; 
48,000 bocoyes; 2,«»8 ciUas; 2.300,0(10 
saco*; 12 melado. 
Contra existencias en ignal fecha de 1886: 
88,800 bocoyes; 3,033 cajas; 1.800,000 
sacos; 140 melado. 
((¿usda prohibida la reproducción de lo» 
telegramas que anteceden, con arreglo ut 
a r t . Ái . de la J^vdp. P r o p i e d a d Inte lec tuni 
Cotizaciones de la Bolsa Oñeial 
el dia 23 de julio de 1887. 
O R O ^ Abrió A 233 k; IOI 100 , 
owi. ] cierra de 283!^ A 233.^; 
< nft< • s P A f J o u f por 100 A las dos. 
Í O N D O S POBídOOB 
B«nt» 8 por 100 miará» » 
tino de amor+ixación 
auual i 
Idem, id. jr3 id - • 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
't'ohoro de la Isla de Cu-
ba • • • . • « • • • • a i 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rioo • 
Bono» del Ayuntamiento . . . . . . < 
A C C I O N E S . 
Banco Bnpa&ol de la Isla 
de Cuba ex-d? 111 6 121 P ? P- oro 
Banco Industrial • 
Banco y Compañía de A l -
macenes da Regla y del 
Comercio 18i 6 19 pg D . oro 
Banco Agrícola • 
Compañía de Almaceno» 
de Depósito de Santa 
Catalina • ».•••••»•< 
C i j a de Ahorros, Desonen-
tos y Depósitos de la 
Habana ••• • • • • • • • • • • •< 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pore» de la Bahía 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados • • • • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
b a n a . . . . . • 
Compañía Española de 
Alumbrado d e O a » . . . . 60 A Mi pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Qas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70$ pg D. oro 
Nueva Compañía de Ga* 
de la Habana. . . • . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino» de 
Hierro de la Habana. . . 65 á 65 j p% D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas í 
Sabanilla 26 ¿ 2 6 i p S D . oro 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Cárdenos y 
Jácaro 16 á 16i pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
Vülaolara 38 & 38i pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanotl-Splrltus ex-d?. . 81 á 6 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
d e í O e s t e . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 25 á 26 p g D . oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Beflnerfade C á r d e n a s . . . . par á 1 p § P. oro 
Ingenio "Central Keden-




O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
Idem >le los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 intoréa anuí,.. 
••••mana 
COTIZACIONES 
C O U S O I O 
DBL 
D B C O E S E D O R E S 
Cambios . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
16 á 7i pg P. oro e*-ffvSdaf" 
21 á 211 P g P.» oro 
español, á 60 dpr. 
61 á 7 pg P. , oro es-
pañol, 460 diT. 
7i á 71 pg P. , oro e* 
pañol, á 3 dfr. 
5 á 5} pg P. oro e»-
pañol, 4 60 di». 
6 á 61 pg P. oro es-
pañol, 60 div. 
10i p á P . , oro o., 
pañol, 60 drr. 
. á l l l pg P.. wa 
{ español. <4\y, 
6 á 8 pg anual oro y 
billete». 
A.LEMAN1A 
¡£ ; sTADOñ-UNID()8 
O E S C U K N T O 
T I L 
M E R C A N 
^ pa 
I p  '111 
Marcado nacional. 
AZDOARBS. 
3l«noo, treno» de Derosne j , 
Rillienx, bajo á regular . . . . ' 
(dam. Idem, Idem, uiein, bue- ] 
no á superior 
tdom, 'dem, idem, id., florete, 
••(gacho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . 
(dem bueno á superior, núme- i 
r o l O á H , idem 
^aebrado inferior á regular, 
niím :T<> !3 á H , idom 
idem bueno, nV 15 á 16 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á l 8 1 d . . 
'dein norato, n? 19 4 30 i d . . . . 
9 á 9 1 rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
101 á 101 rs. oro arroba 
41 á 41 r». oro arroba. 
4{ á 41 n . oro arroba. 
61 á 51 rs. oro arroba. 
5} á 6 rs. oro arroba. 
61 á 61 rs. oro arroba. 
7 4 7i r». oro •rroh» 
Mercado extranjero. 
CEUTBIFÜÜAS CE ODABAPO. 
Extranjero.—r'otacizttolon 94 á 96. Sacos: de 5 
& 51 reales «ro arroba: bocoye» de 41 á 5 rnale 
oro urob», «e^ar. número. 
AZnOAE Dlt MIBL. 
Polarización 88 á 90. De SJ á 4 J r». oro arroba, se-
gún 'tnvasQ y número. 
4 7.U0AR KASOABAPO 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
31 á 4 n . oro arroba. 
OONOKNTRADO. 
Nominal. 
3 e ñ o r e » Corredores de «osaana. 
D E C A M B I O S — D . Francisco Autran y Even. 
D E PRÜTOS.—f > Teodoro Agostini y D . Calixto 
Rodríguez Navarroto, auxiliar do corredor. 
Es copia -H:i':.M!*, 2; de julio de UW7.—Ki Sin-
dico interino Jot£ 4f? d t Unntaltian. 
E l colegial D. E duardo Fernández Fon techa ha 
nombrado por su dependiente auxiliar á D. Waldo F , 
Vlllainil. Y aprobarlo dicho nombramiento por la 
Junta Sindical <le esta Corporación, de órden del se 
ñor Presidenta se hace público para general conocí 
miento. Habana, julio 22 de 18*7.—Pedro Q. Lópe», 
Se orctario. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
l Abrltf á 288^ por 100 y 
«««^ or«ofiAi \ cerrd de 283'4 4 283^ •leí cano español* J p0r ^ Q Q . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 p g interés y uno de 
omortizuoion anual . . . , 
[dem idem y 2 Idem 
Idem do anualidades < 
Billetes dol Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio... . 
Banco Agrícola 
Oompa&ía de Almacene» de De -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
O-úxi. de Ahorros, Descuentos y 
DepósitoH de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Islü de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Jompañía de Almacenes de Ha 
oendados , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
"ortipañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía Kzpañoln de Alnmbra-
do de Gas de Mat anzas 
Oompafiia de Ga» ni>.pano-Ameri-
ceaia Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
lela Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
da C/irdeua» y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritu».. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
ingenio "Ctntral Redennlon,,... 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
td. de los Almacenos de Santa Ca 
taliua con el 6 pg interés anual 
30 á 32Í V 
11 4 111 P M-9 
191 á 19 D 
96 
70 á 50 
93 4 86 
60 á 501 L» ex-? 
40 á 37 D 
714 D 
78 A 74 D 
641 á 63J D ex 9 
26 i 25| D 
151 á 16 P 
88J é 57 D 
161 á 15J D 
Administración Central d« Contribucio-




A. 66. Talleres de construcción do carros, carre-
tas y carretones. 
Pagarán: 
E n la Habana 12í pesos 
E n las poblaciones de 1* y 2? clase 75 , 
E n las de 3? y 4* 50 , 
E n las demás poblaciones 20 , 
A. 07. Fábricas de braga>-ros 
Pagarán: 
E n la Habana 7') pesos 
E n las poblaciones de i? y 2? clase 50 , 
E n las de 3? j 4? 40 , 
En las demás pohlaciones 25 
A. 68. Fábricas de cajas, estuches y juguetes de 
cartón. 
Pagarán: 
E n la Habana 50 pesos 
E n las poblaciones de 1? y 2? clase 35 ,, 
Enlasdemá> poblaciones 25 ,, 
A. fi9 Fábrieas de jaulas y otras obras de alam 
bre. 
Pagarán: 
E u la H b-na 50 pesos 
E a las poblaciones de 1? y 3* clase 30 ,, 
E n las demás poblaciones 20 ,, 
A. 70. Talleres de coufaccioa de ropa para hom 
bres con surtido de géneros, pero sin venta deéito^ 
Sastterias. 
Fugará cada uno: 
En la Habana 125 pesos 
En las p-ibla' Iones de 1? y 2? clase 80 ,, 
E n la» de 3? y 4? 60 „ 
E n las demás poblaciones 40 ,, 
A. 71. Fábricas de guantes de todas clases. 
P.garán: 
E n l a H i b na 50 pesos. 
E n las demás población es 80 ., 
A. 72. Talleres de eBcultara de todas clases, con 
almactn de obras importadas. 
Pagirán: 
E n l a Hubana 175 pesos 
E n las poblaciones de 1? y 2? clase 100 ,, 
E n las demás poblaciones 50 „ 
A. 73. Talleres de confección de ropa para el 
Ejército. 
Pagarán: 
E n la Habana 5<X) pesos 
En la» ooblac.i"n<"H de 1? clase 350 ,, 
E n las de 2? y 3? 175 „ 
E n los demás poblaciones 100 ,, 
A. 74. Talleres de miraos pira espejos y cuadros 
y toda clase do efectos para el decorado y adornos de 
las habitacioaes. 
Pairarán: 
E n la Habana 2"0 pesos. 
E n la» poblaciones de 1? y 2? clase 12Í ,, 
E n las demás poblaciones 75 ,, 
A. 75. Talleres de confaccion de omisas, calzon-
cillos y demás ropa Inter or do hombre, con Tunta de 
pafiuhios, medias, corbitas, toal'as, bastones y bisu-
teri i ordinaria. Camisería». 
Pagará c-ida uno. 
E n la Habana 150 pesos 
E u la» poblucioues de 1? j 2? clase 80 ,, 
En las de 3!.1 y 4? 60 „ 
E n las demás poblaciones 40 „ 
TARIFA CUARTA. 
( Las industrias señaladas con la letra A son agremia-
bles.) 
Especial para las profes'o'ies, artes y oficios, regulada 
por base de población iguales á las de la Tarifa 
primera. 
1.—Herradores que no sean 
veterinarios 
3—'Vriuitectos 
3. — Matronas y Comadrona» 
4. —Dentista» 
5 —Maestros de obras 
6. —Médicos-Cirujanos y O-
culista* 
7. —Praoti antes. Sangrado 
reí . Minii-trautes y Cs 
lli--t.;!.s 
8 —Pr<if<)Boree de m ftsica... 
9.—Veterinarios, tengan ó r o 
establecimientos para he 
rrar 
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Sin base de población 




9 á 6i 
87 á 85 
253 á 25i D 
par i P 
30 á 10 D 
Habana. 23 de julio de 1887. 
DB OFICIO. 
COMANDANCIA ÍSKNKRAI. D E L A P R O V I N C I A 
D E LA HABANA 
V C O B I E R N O M I L I T A R D E J.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l comandante graduado capitán de infantería de 
esto Eiército retirado, D. Miguel Céspedes Sánchez, 
cuyo doiuicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría dn este Gobierno Militar en dia y hura há -
biles, con el fia de entrogarle un documento que le 
perteiooe. 
Habana, 23 da julio de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano AtarH. 3-26 
COMANDANCIA « E N E R 4 L D E M A R I N A 
D E L A P O R T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Sccrelaría. 
Verifi '.sda sin remiltado. tanto en esta capital como 
en Citnfuegos i Si.iUiag"|de Cuba la segunda subasta 
para coutra'ar el suministro de carbones en las expre-
sadas b>caliciud - du-aute dus años, acordó la excelen-
tísima Junta económica del Apo-tadero, en sesión de 
3-t dol actual, repetir dicho acto de igual modo simul -
t inea qn» la anterior, bajo las mismas condiciones, si 
bien mollificando la cláusula 10? en el sentido de que 
podrán hacerse proposiciones para uno, dos ó los tres 
pnertoa del grupo. 
Loqtif «e náce público, en la Inteligencia de que la 
nueva tubasta se anunciará oportunamente y regirán 
en ê la las condir.inno» del pliego inserto en la Gaceta 
do 32 de abril próximo pasado número 94, excepto en 
IA varte modificada. 
Habana, 32 de julio de 1Í87.—Lui» de la P i l a . 
3-21 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y U O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Ejército de Puerto-Rico 
y últim úñente licenciado de la Guardia Civil de esta 
Isla, Pedro Pérez Vinagre y Gunnchanl, que habitaba 
en la calle d-1 Prado n. 10 y cuyo domicilio hoy se 
iguora, se servirá presentarse en la Secretaria del Oo-
blerno Militar de esta Plaza, sita en los Pabellones 
del Cuarto] de la Fuerza, en dia y hora hábiles, con 
el fin do eiitcrarlo de un af-unto que le concierne. 
liaba' a. 19 de Julio de 1887.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí 3- 21 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero adjudicar por concurso público la» obras 
de reparación que necsita el local donde »e halla Ins-
talada la Capitanía de este Puerto, se hace sabor al 
pnblico que el dia 28 del actual, á la una y media de la 
tarde, ee recibirán proposiciones por escrito en la ex-
presada Corporación que estará constituida al efecto, 
en la iiitelig-jucia de que, tatito el presupuesto de las 
obras, como el pliego de condiciones, estarán de ma-
nifiesto en esta Secretaría desde las once de la maña-
na hasta las dus de la tarde de todos los días hábiles, 
con objeto de <|"e puediu ser examinados por los in-
teresados en el expresado servicio. 
Habana, 19 de jubo de 1887.—£ÍÍI» de la P i 'a . 
3-30 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Junta Hcnnómica.—Secretarla. 
E l dia 28 del corriente, á la una de la tarde, tendrá 
efecto ante la Excma. Junta EcoLÓmlca del Apostade-
ro y Bimultáneamento con la» de la» provincias marí-
timas de Cuba y Cienfuegos, la segunda subasta para 
el suministro de carbón Cumberland durante dos años 
en los puertos de Nuevitas, Gibara, Baracoa, Manza-
nillo, Casilda, Batabanó y San Cayetano, á tenor de 
las condiciones del pliego publicado en la Oaceta de 
esta capital n 91, correspondiente al 19 de abril próxi-
mo pasado. 
Lo que se avisa por este medio al público con el fin 
de que los interesados en el expresado servicio acudan 
oon sus proposiciones á las citadas Corporaciones que 
estarán constituida» al efecto. 
Habina, 18 de julio de 1887.—Ü-MÍ* de U Pi la , 
3-20 
11. Agi'im»>nsorfts 
12. luiérpretas jurados 
A. l.'V Peritos mercantiles 
11. Lo» ingenieros Civiles, M'litares, 
Navales, de Slinas, de Montes y Agróno-
mos ó iudustrlulos que no dediquen á la 
dirección de obras de empresas, de cor-
poraciones de. todas clases ó de pariieu-
lares, ó á la f-irnwcion do proyectos ó es-
tudios retribuidos, pagaran 
Los industriales á que se p li> re el número anterior 
que dirijan por sí mismos lá ricas ó aparatos de su 
propiedad, ro pagarán contribución como directores 
do la construcción ni por los provectos para la misma; 
pero satUfarán lo que corresponda á la industria que 
«e establezca. 
15. Los Ayudantes de obra» públicas 
y cualesquiera otras persou'»» con título 
profesiousl ó sin él que se dediquen á los 
trabajos expresado» en el número ante-
rior, pagarán 50 peso». 
c» ,_ ta i-» c to oo <i os 
" P cr1 
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. ^ E n las demás pobla-
Noturios de los ti ib únales eclesiásticos. 
36. E n Santiago de Cuba 100 peso», 
27. E n la Habana 1E0 „ 
38. E n las demás poblaciones eu don-
do existan Vicario» 60 ,, 
Artes y Oficios. 
Los comprendidos en esta Sección contribuirán con 
las cuotas que señala el cuadro de la Tarifa primera 
en las siguientes clases: 
CON L A S C U O T A S D E L A C L A S E 9? 
A. 30. Fotógrafos con establecimientos tyos. 
A. 30. Pintores de historia, género, retratos y 
demás cuyas obras, orig:nalef ó copias estén ejecuta-
das al óleo, pastel, temple, acuirelas ó esmaltes, 
A, 31, Tostadores de café 
C O N L A S C U O T A S D E L A C L A S E 10? 
A. 33, Disecadores de aves j otro-» animales. 
A. 33, Maestros ebanistas con taller. 
C O N L A S C U O T A S D E L A C L A S E 13? 
A, 34. Maestros canteros que trabajan por su 
cuenta, ó aparrjadores. 
A, 35, Obradores ó talleres de platería, 
A, 36, Encuadernadores de libros ó talleres de 
encuademación; si á la vez venden libros rayados ó en 
blanco, pagarán un veinte y cinco por ciento sobre la 
cuota gremial, 
A. 37, Adornistas de templos ú otros locales pa-
ra funciones religiosas ó profanas. 
A. 38. Casulleros ú ornamentistas de Iglesias. 
A. 89. Caldereros con taller. 
A 10, Dibujantes con cabello, ó sean los que c-
jecutan con el mismo cuadros de paisajes, figuras ó 
retratos, 
A, 41, Escultores, Estatuarios y adornistas con 
escayola ó cartón piedra, 
A, 42 Maestros da baile y de esgrima, 
A. 43, Maestros capataces de calafatería, 
A, 44, Maestros de equitación. 
C O N L A S C U O T A S D E L A C L A S E 13? 
A, 45, Bordadores con hilo de plata ú oro y talle-
res de cordonería y pasamanería, 
A, 46, Albarderos, jalmeros, cabestrero» y bas-
teros, 
A. 47, Maestros de albañilería, 
A, 48. Carpinteros con taller. 
A. 49. Compositores da máquinas de coser. 
A. 50. Constructores de velámen para buques y 
toldos. Toldistas, 
A. 51. Grabadores con taller ú obrador. 
A. 52. Herbolarios. 
A. 53. Herreros y Cerrajeros, 
A, 54. Hojalateros, vidrieros y fabricantes de hor-
mas para azúcar. 
A 55. Maestros polvorista» ó pirotécnicos. 
A. 5,<, Maestros soladores. 
A. 57. Silleros ó constructores de sillas con asiento 
de bejuco ó pieles. 
A. 58 Tallistas de esculturas y de ebanistería. 
A. 59. Torneros en madera ó hueso. 
A. 60. Constructores de romanas ó balanzas. 
A. 61. Doradores por todos sistema». 
CON L A S C U O T A S D E L A C L A S E 14? 
A. 62. Relojeros dedicados exclusivamente á com-
posturas. 
A. 63. Vaciadores de navajas, ó sea afiladores. 
A. 64. Armero» compositores de arma» de fuego y 
blancas. 
A 65. Maestros tintoreros, con establecimiento. 
A. 66. Maestros iapiceros sin establecimiento. 
A. 67. Mnestros sastre», con taller sin género. 
TARIFA QUINTA. 
Las cuotas de esta Tarifa son toda» de patente. 
I a D I V I S I O N . 1" C L A S E . 
Cuotas correspondientes á la misma según la base 
de población que se fija. 
E n l a Habana 40 pesos. 
E n Cuba y MatAuzas 25 ,, 
E n las danUs poblaciones 15 ,, 
1, Alquiladoras de máscaras, 
2, Chalanes ó corredores de ganado, 
3, Corrales pam encerrar ganado. 
4, Sub alquileres de habitaciones para Junta» ú o-
tras reuniones, y lo mismo los que alquilan cindadelas 
ú otras casas para arrendarlas por habitaciones. 
5, Locales para patinar. 
6, Puestos de toda clase de objetos usados. 
7, (Trasladado al número 86 B, de la Tarifa 2?), 
2* C L A S E . 
Cuotas correso'.ndienies á la misma, tegun la base 
de población que te fija. 
E n la Habana 10 pesos. 
E n Cuba y Matánzas 8 ,, 
E n las demás poblaciones 5 
8, Buñolerías en t>enda ó puesto fyo, 
9, Cartoneros, cedazero» y cesteros, 
10, Vendedores de bastonea en tiendas, 
11, R ipavt jeros y tratante» de retales, 
12 Agentes memorialistas y lo» que so ocupan en 
proporcion'ir colocación de sirvientes y habitaciones 
desalquiladas. 
13, Vendedores de café, licores, aguardiente y re-
frescos en kioskos, barracas ó cajone» siinados en los 
paseos, 
14, Vendedores de leche al aire libre on puestos 
fljo». 
15, Vendedores de frutas frescas ú hortalizas en 
tiendas ó soportales, 
16, Retrarista», fotógrafos ambulantes que operan 
en las plazas ó paseos, bajo tienda» do campaña, ca-
setas ó barracones. 
17, Limpia botas en salones ó tiendas, 
18, Puestos de libros usados en plazas y soport a-
les. 
2*? D I V I S I O N . 
Sin base de población, 
19, Maestros palle ros, ó sean los que construyen en 
sus establecmieutos, asientan y componen pailas de 
vapor y otros ol>jetos de maquiniria en los ingenios 
de hacer azúcar ó en las embarcaciones surtas en 
puerto 150 pesos. 
Los dueños de ingenios y los armadores ó consigna-
tarios de buques que celebren contratos para la reali-
zación de li.s obras de que se habla en el presente 
epígrafe, deberán exijir al industrial la presentación 
dol recibo de patente que acredite haber sido pagado 
el impuesto, haciendo constar en el contrato «l L l i -
mero de órden y la localidad eu que se hubiere satis-
fecho. 
20, Casas de rifas ó bazares 200 
21, Vendedores de billetes de las h.te-
rías autorizadas en esta Isla, no siendo 
la de la Habana 50 ,, 
í Se c m t i n w i r á . ) 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C 4 D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL, 
E l dia 26 del actual y á las 7 de su mañana, tendrá 
efecto en esta Administración Principal el juicio do 
agruvios del gremio de Fábricas de dub'es sin motor 
de vapor, por no haberse cunudido la» form lidades 
que previene el artículo 57 del Reglamento en el lle-
vado á cabo por la sindicatura. 
Se recomienda á los Interesados la puntual asisten-
cia al aoto, que se celebrará cualquiera que sea el nú-
mero de los con-urrente».—Habana, 19 de Julio de 
\SH7.-Cárlos V,ga Verdugo. 3-32 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B I I C A D E CA P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
Subsidio Industrial . 
Cumpliendo lo dispuesto en los artí míos 53 y 60 del 
Reglaoienlo de l.í de Abril de 18,i3 y no habiendo 
-..•isúdu los Síudicos do los gremios que se citan á en-
oar);arse de la documentad'U relati'/a á los mismos, 
lu ilispuesio qua por esta Administración se ¡leve á 
cabo el rep-irtü, tomando por base !a clasificación dol 
año anterior, y al efecto, citar para las Junta» de J u i -
cios de Agravios en lo» días y horai que ee detallan á 
continuación. Asimismo se recomienda á lo» indus-
triales de referencia la puntual asist.ncia al acto, pa-
ra evitai- ulieriores reclamaciones; en el concepto de 
que durante el transcurso de dicli » dias, estarán los 
repartamos eu esta Administración á disposición de 
Ion que lu soliciten, par* que de no estar conforme» 
puedan alegar sus derechos en la forma que previene 
•d Reglamento, 
Dia 25. 
A las 7 de la mañana.—Procuradores de las Au-
diencia». 
A la» 8 de la mañana,—Notarios 
Híibaua, li) da Julio de lt»h7.—Oárlos Vega Ver-
dugo. 3-32 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A I 
D E H A C i E N D A P C B C I C A D » L A P R O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL, 
Trascun-ido el pUzo que señ.la el artículo 79 del 
Heglani 'iito de. 15 de abril do IK83 para hacer efecti-
vas Us cuota* de Patente y siendo may poco» lo» i a -
iostrialés que lian cumplido aquai requisito, he tenido 
á bien conceder de plazo basta ol 31 del corrieato á 
los individuos que se encuentren ejerciendo la» indus-
trias que á contin TI'ion se «xpresan, fcpercib éndoles 
que de no verificarlo se procederá á 1" que corresponda. 
f i ídusirias que SÍ citan: 
Camiones y carros de mudanza. 
Carretas de bueyes destinada» al tráfico 
Carros y demás carruaje» de dos rueda» dedicado» 
al trasporte ó acarreo por carreteras y camino» 
liOt du la misma clase y los de cuatro ruedas que se 
dediquen al trasporta ó acari ño dentro de la población 
ó desdólos puertos ó estaciones de feirocarril á los al-
macenes, fábricas ó cualquier otro punto. 
E opresarios de diligencas y demás carruajes para 
la couducciou de viajeros por carreteras y caminos 
cuyo servicio sea permanente ó dure por lo niónos más 
de seis meses. 
Garras mensajera» y otros carruaja» de cuatro rue-
cas dedicado» al trasporte de efectos y mercaderías 
por carreteras y caminos. 
Carretas y carros dedicados á la limpieza de le-
trinas 
Omnibus que conducen viajeros por el Interior de 
las poblaciones, 
Coche» de cuatro ruedas con uno ó más caballos y 
todos los demás carruajes llamados de luj > que se al-
quilan en los establecimientos de su clase y lo mismo 
los de dos caballos que se alquilan en establos ó en pa-
rade os sobre 'a vía pública. 
Coche» de alquiler arrastrados por un caballo y las 
rolan tM. 
Vapores remolcadores. 
Cabrestantes ó giuas de vapor fijas ó flotantes des-
tinadas al alijo de mercancía» y frutos de los puertos 
de mar. 
Cabrestantes, guias ú otros aparatos sin motoi de 
vapor, 
Algibcs flotantes para el suministro de la» embarca-
ciones. 
Goletas y demás embarcaciones ocupadas en el trá-
fico costero 
Lanchas de carga y descarga en los puertos. 
Alquiladores de trajes de máscaras. 
Chalanes ó eorredore» en ganado. 
Corrales para encerrar ganado, 
Snbalquiladores de habitaciones para juntas ú otra» 
reunione» y lo mismo los que alquilan ciudadeli» ú 
otra» casas para a Tovdarlas por habitacionef". 
Locales para patinar. 
Puestos de toda clase de objetos usado». 
Buñolerías en tiendas ó puestos fijos 
Cartoneros, cedaceros y cestero». 
Vendedores de bastones en tiendas. 
Ropavejeros y tratante» de retales. 
Agentes memorialistas y los que se ocupan en pro-
porcionar colocación de sirvientes y habitaciones desal-
quiladas 
Vendedores de café, licores, aguardiente» y refres-
cos en kioscos, barraca» ó cajones situadas en paseos. 
Vendedores de lecha al alce libre eu puestos f̂ jos. 
Vendedores de frutas frescas y hortalizas en tiendas 
ó soportales. 
Ral rutistas fotógrafo» ambulante» que operan en la» 
Elazas ó paseos b^jo tiendas de campaña, casetas ó arracone». 
Limpiabotas en salones ó tienda». 
Puestos de libros usados en plazas ó soportales. 
Maestros paileros ó sean los que construyen en su» 
e»tab'eoimientos, asientan y componen paila» de va-
por y otros objetos de maquinaria en los ingenios de 
hacer azúcar ó en las embarcaciones surtas en puerto. 
Casas de rif>8 ó b .zares. 
Locales cerrado» donde se celebran romerías ó ver-
benas cuando se cobro por «ntrar. 
Puestos de carne fresca (carnicerías) en mercado». 
Puesto de pe»ca lo fresco en mercado». 
Puesto de frutas y horraliza» frescas en id. 
Puestos de ave» y huevos en id. 
Pui stos de aves muertas en id. 
Puestos da embutido» en id. 
Columpio» y demás de este género y caballitos, l la-
mados vulgarmente del TJO VIVO. 
Kxposicion de fieras y animales raros. 
Expositores de figura» de cera ó de cualquiera otra 
materia, teatro» mecánicos, panorama» y otras curio-
sidades. 
Punciones de cuadros vivo». 
Juegos de bilí.r, romatos y demás que solo ase-
mejen. 
Tiros de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores de tejidos de toda» clases, quincalla, 
bisutería, víveres y bebida» ó cualquiera otra cla»e de 
efectos, bien se expendan todos á la vez ó sólo alguno 
ó algunos de ellos, sirviéndose para su conducción de 
caballerías y vehíc^os especiales. 
Vendedores de quincalla y prendería fina y ordina-
ria que habitualmente expenden sus mercancía» en las 
poblaciones del interior, conduciéndolas en cajas, ma-
letas ó sacos á mano. 
Vendedores de carbón por el interior de las pobla-
ciones, sirviéndose de carretones para su conducción, 
Canrcerías en tiendas. 
Habana, 16 de julio de 1887,—Otírios B Vega 
Verdugo. 3 30 
Recaudación de contribuciones 
por delegación del .Banco Español de la 
Isla de Cuba.—Regla, 
Dispuesto el cobro del tercer trimestre de 1886 á 87 
por Fincas Urbanas y el cuarto trimestre del mismo 
año económico por Subsidio industrial, hago saber á 
los contribuyentes que estarán al cobro dicuas contri-
buciones desde el dia 26 del presente mes, hasta el 
nueve de Agosto próximo sin recargo, en la Oficina de 
recaudación calle Real n. 37,—SI Mecaudador. 
9211 3-23 
R E C A U D A C I O N JUDICIAL, 
DE LOS 
PRODUCTOS EMBARGADOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
A V I S O . 
Se suplica á los señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar á 
abonar las del año corriente en esta oficina. Mercade-
res 4, de 11 á 4 de su tarda. 
Habana, Julio 18 de 1887,—El Recandador Judi-
cial, Francisco de Cuadra. 
m i i6-aoji 
C O M I i ^ U U A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T KM Y 
E M B A R C A C I O N E S MENORES*. 
A N U N C I O . 
A ¡robados por el Exorno, Sr, Capitán General, en 
14 cal actual, los pliego» de condicione» y precios lí-
mit' a que han de regir eu la subaata que ha de verift-
cano á la una de la tarde del 18 de agosto próximo, 
oon objeto da contratar los artículos y efecto» de ferre-
tería, talleres de toldos y velamen, tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería y almacenes de maderas que 
han de adquirirse y suministrarse á las embarcaciones 
manare» dul servicio militar en este puerto, durante el 
año económico actual, so hace saber al público, á fin 
de que las personas Interesadas en la venta de los ar-
tículop y efecto» expresados en dichos pliegos, presen-
ten su» proposiciones en pliego cerrado media hora 
ánte» do la a riba citada ante la Junta reunida en esta 
Inspección (sita en el cuartel déla Fuerza)y con arre-
glo extrlctamente al modelo que al pió se publica, en 
cuya oficina estará de manifle«to de once á cuatro de 
la tarde dalos dia» no festivos los expresado» pliegos 
de condiciones y precios límites. 
Habana, 18 de julio do 1 8 8 7 — E l Comisarlo de 
Guerra I nspoctor, Oasildo Beotas 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D N, N vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de condiciones y precios límite» pa-
ra la (ranta) subasta anunciada en la Gaceta oficial 
de esta capital del día y DIARIO DE LA MARINA 
de tal fecha, do los artículos y efectos que son nect sa-
rlos adquTir por la Tn-̂ peec'on de Trasportes y de em-
barcaciones mejores del servicio militar en osta plaza 
para las atenciones de las mismas durante el año eco-
nómico de 1887 á 8S, ofrece encargarsa del suministro 
del primer lot», del segundo ó del tercero ó de cuan-
tos desae 8ummi»trar á los precios límite» citados ó con 
la rebaia de tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las condiciones publicadas, á 
cuyo efecto se acompañan tantas cartas de depósito 
por tal y cuales sumas correspondientes á los lotes ex 
presados. 
Pecha y firma, 
Cn 1061 10-31 
T S, 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal,—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por esta mi única carta de edicto y pregón y térmi-
no de cinco dia», se hace saber que el nombramiento 
de seguodo maquinista naval perteneciente á D , Fran 
cisco Catá Abalde y que está fechado en 19 de abril 
de 1883, queda nu1o y sin ningún valor. 
Habana, 33 de j ulio de 1887.—El fiscal, Manuel 
Goncáhi . 3-26 
Crucero D . Jorge Juan.—Comisión Fiscal—DON 
LKON URBINA MIRANDA, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal nom 
brado para cuntinuir la sutnaria al marinero da 
segundi dase, José Pérez González, por el delito 
de segunda deserción 
Por este mi primer edicto, cito. Hamo y emplazo al 
referido iiiínr ero, para que en término da treinta dias, 
contados á partir desde la publicación de este pregón, 
se ptesente en la Fiscalía de este buque á dar su» des-
cargos; en la inteligenci» que de no verificarlo así, se 
le seguirá la caus t juzgáu iolo en rebeldía. 
A bordo del expresado Puerto de la Habana, á difz 
y sei'* da Jo lo da mil ochocientos ochenta y siete—El 
Fiscal León Urbina. 4-20 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio, 26 Sontlnvood: Glasgow, 
36 City of Puebla: Nueva York. 
36 Hutohlnson; Nueva Orleaus y escalas 
27 KU\ rdo; Liverpool. 
27 Vera "ruz: Cádiz y escalas, 
•2H ('laiifu.-eo»: Nueva York. 
28 City of Washington: Veracruz y escala», 
iv* B iídomero Iglesias: Nueva York. 
Agto 3 .'V.iibatlau: Nuava yor* 
5 ii'noa d<! Horrara, Pt.i. Rico y aséala», 
la 1J. V i l l a w d » : Cotoá y «avala*. 
. . 15 Murtera. St. Ttiomus f esoata», 
SALDIIÁN. 
Julio. 26 City of Puebla: Vcmcruz y escala». 
28 Saratoga: Nueva York. 
39 Hutchiosou; N, Orleans y escala», 
30 City o! W^iahingioii Nuev» Vori . 
SO "-MAW f^i^rtn >•;:• .> I*i •• • •-•vtn-.-.r M< 
30 Veiaoruz: Progreso y Veracruz, 
Agto. 5 Colomb'e; Havre, Coruña y escalas, 
10 ri-imo!! d<» (iHvrHra Pto, Rico y escala». 
SE ESPERAN. 
Julio. S7 Argonauta: (en Batabanó) do Cuba, Manzo 
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túna», Trini-
dad y Cienfuegos, 
Agto, E» Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevita». 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, etc. 
SALDRÁN, 
Julio. 26 Avilé»- para Gibara, Nuevitas y Pto-Pftdre 
. . 30 Pasajes: para Santiago do Cub» y escala», 
. . 31 Argonauta: (de Batabanó) para Cionluego», 
Trinidad, Túna», Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba, 
Agto, 10 Ramón de Herrera: para Nuevita», Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y duba. 
CLARA: para Cárdena-;, Sagua y Caiberien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los mártes. 
RODRIOUEZ: para Cárdenas los mártes, regrosando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miórcolos. 
ADELA: para Isabela de Ssgua y Caibarien, lo» sá-
bado, regresando los miércoles. 
B N T R A D A S , 
Dia 34. 
De Barce'ona en 57 dia» bca. esp. India, cap Alsina, 
trip. 16, ton». 7tT0: con carga general, á J , Ba l -
cell» y Cp. 
Día 25: 
A última hora quedaba á la vista del Morro un ber-
gantín españel 
S A L I D A S . 
Dia 33: 
Para Montevideo berg. esp, Josefa Dnrall, capitán 
Lluley. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Reynolds. 
Delaware bca. amer. Dori» Eckhoff, cap. Todd, 
Dia 21: 
Para Nueva York vap. e»p, Panamá, cap, Alcatena, 
Movuxuoato d© 9 » , s a , i 9 ? < 9 « . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. City of 
Alexandría: 
Sr. ». Xi Fernando Nivarro—J. C. Barrios—Mary 
Dumba»—Pedro Fernánde»—Eduardo Pautosa—Ma-
nuel Antonio Recio, Sra,, 5 hijo» y criado—Pura Saa-
vedra—Agustín Mora—Mercedes Sala—Elvira Ster-
ling—Mkuol González é hijo—John Gondie é hijo— 
Jo»eph Larkm—W. fl, Alhny y Sra—Ricardo A l o n -
so—Eduardo Rieckraun é hi jo—Josef i H , Betancourt 
—Federico domas—Ji»mes Wester—José Díaz—Ma-
rta L , V, de Zaldo, 2 hijos y 3 criados. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A eu el vap, ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D. Rodrigo García— Elíseo Reguero—Ramón 
Gulfa—Rosa Péres y 3 niño»—Angel Pelaez—Manuel 
Suírez—Eduardo del Castillo—Abrahan 1V¡orejón— 
Pilar Pérez:—José A, Cabrera—Antonio Sai-tre—Ru-
deslndo Espinosa—Rafael Pi Quiñones—Manuel A. 
del Pino—Sra. de A. Zamora—Rafael de los Reyes— 
Jacobo Caridad—José de las Cuevas—Francisco Tre 
jo—Francisco do lo» Rios—Jaime Plá—Francisco 
Sanz—James Warner—Nicolás Alvarez—Antonio A r -
teaga y 3 hijos. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esp, P a n a m á : 
Sres, D . José Valora, Sra. y 2 hijos—Aurelio Llata 
y Gómez—Adolfo Saenz, Sra y un hermano—José 
Brunet—Emilio Adcodate—Juan Vidal.—Además, 7 
da tránt-ito. 
" B o r j e s y O 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga v i s ta 
*>i9iSH.U W-YOltÜt., Biy.-i¥ON. C H I C A G O , HAM 
nBÜJipnKXk NUBVA O R L E A K S , V E R A C K f Si, 
SUEJTIOO, HAN J U A N I>K P U E R T O - R I C O , PON-
QB, iHAYAGfKÍK, L O N O R E H , PAKJ>Í, «¡ÜR-
IJÍUKi!}. ¡ .VOS, B A Y O N N E , R A M B U R G O , B R B -
Tíiíl-i, U E B L Í N , V I E N A , A M S T E B D A M , B R Ü -
'íKLAfí, R O M A , ÑAPOLES, I H I L A N , GÉNOVA, 
¿ « C , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
AOE1HAS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E»-
^A^iOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONO» 
O E L O S B S T A D O a - Ü N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
i rPRA C L ^ B O E r A i . O B E H P U B L I C O ! * . 
J . BALCELLS Y CA 
CUBA NUM. 43 
E N T R E O B I S P O "Y O B B A F I A . 
Qlran letras ft oona y larga vista sobre toda» la» oa-
pltalea y pueblo» más importante» de la Pe&inenla, Isla» 
Baleare» y OanaHa». Cu «Ofi IfW-.Tn 
N. GEIATS Y CA 
1 0 8 , A G O T I A B 1 0 a 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lllle, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulo»e, Venecia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblo» de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . G-elats y Cp. 
t n 1 » ItW <9M 
HIDALGO Y COMP. 
25 , O B R A P I A 35 , 
Hacen pago» por si cable, giran letras & corta ylarga 
•Uta y dan oarts.» de crédito »obre New-York, Phila-
delphla, Ntw Orleans, San FranoiBco, Lóndres, París, 
Madrid, Brroolooa. y demás capitales y cludadeB im-
portante» de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todo» io« pueblos de España j BU» pertenencia». 
I n. 391 U6-1J1 
RAMON GALAN 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
Giro de Letras , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Penín»nla, 
Baleare» y Canaria» y de los Estados-Unido», 9155 4-33 
L , R U I Z & c r 
8, O ' R E I L I / S T 8 , 
ESQUINA A HíiIKOÁDEKES 
H A C E N F A G O S F O B E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letra» sobra Lóudre», New-York, New-Or-
IgoriB. Milán, Turin, Roma, Voneoia, Florencia, Ñápe -
les, Lisboa, Oporto, Gibroltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nánte», Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Mejioo, Veracrnx, San Juan de Pnerto-Rlco. d», « . 
¡ E S P A Ñ A 
ŝ ubre todas la» capit^es y pueblos: sobre Palmad* 
Salloroa, Ibijja, Manon r Santa Cnw de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdena», Remedio», Santa C l a n , 
Caibarien, Sagua la Grande, Cionfaego», Trinidad, 
Sanetl-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Miframllu, Kl.naf dul Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
te B A N € E 8 
BANQUERO 
G I R A N L E T R A S en toda» oantiiado» á cor-
ta y larga vista sobre toda» la» prlncipalea pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü E R T O -
ttlCO SANTO D O M I N G O y St, T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También í>ob.-e ta» prinoipale» placo» de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é l i c o y 
Lies Estados-XTnidos. 
2 1 , O B X S P O 2 1 . 
TTI 995 15fi-1Jl 
I J A y M l i M j A l R A ^ 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Qiran letras á corta y larga v i s ta 
xiOimK N E W - Y O R K , I K E W - O R L B A N 3 , LOM-
0 a 3 S , PAIt l t* , B A Y O W K E , B O R D E A U X , C B T -
* « , JStEWDAYE, L Y O N , M A R * * E I L L E , S A I N T 
JTEAN P I E » D E P O R T , O L O R O N , O R T H B Z , 
GLA»í;«m-, B E R L Í N . F R A N í ' P O R T , HAIWBUK. 
WOj VÍENA, L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , T E 
R A C R Ü Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , M * . 
VAf lXlES. PO?ít?K Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S 5iB P R O V I P O I A S Y P U E B L O S D E 
Es palia, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A C A S D E E S T A I S L A . 
O i*^ Si A- l i s» 
íiores k ímesía 
Aviso al Comercio 
m m m m TRASATMTICA 
de vapores correos franceses, 
Dí>sd^ el 5 de agosto inaugurará esta Compañía el 
nuevo servicio de la línea 
H a v r e BourdeatuE y H a b a n a 
C O N E S C A L A S E N L A 
Coruña, 
St. Ti lomas. 
Puerto-Rico, 
Puerto-Plata, 
Cap Hai t i en y 
Port-au-Prinee. 
Aiti á la venida como á su retorno. 
Estos vapores conectarán en Port-au-Prinoe, en 
aus viaje» de venida con lo» de la misma Compañía 
^ue salen du Marsella el 5 de cada mes y que vienen 
haciendo escala» en Barcelona, Málaga y Antillas 
ITrancesas, pudiendo lo» señores cargadores recibir su» 
niercuucíaa directameute de Marsella con un solo 
trasbordo. 
De más informes impondrán sus consignatarios, 
UR1DAT, MONT R O S Y C P . , A M A R G U R A B. 
S«00 30a-I3 3 I d - I 3 J l 
M A S I A G B f f l ¥ TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O U R D E A U X , 
COR O ÑA. 
Saldrá para dicho» puerto» el día 5 de agosto oon 
escala» eu 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-Rico 
y St T i l omas 
el vapor-correo 
C O J L O M B I E , 
c a p i t á n Hol l ey W i l l i a m s . 
Admiticudo carga y pasajero» para todos lo» puerto» 
de su itiuerario á precio» ruducido». 
De míis [lormenores imp-judráil su» consignatario», 
B R I D a T , M O N T - R O S Y C P , , A M A R G U R A 6. 
A V I S O 
A consecuencia de la cuarentena establecida en el 
paerco de la Coruña, este vapor no tocará en este 
viaje en dicho puerto y sí en Santander. 
88'. 1 30a-13 3ld-18Jl 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Planü StaAsaaiiip X.xne 
Sh.ort Sea Houte. 
P A S t A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A B N C A Y O - H U E S O . 
Los bemesos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V S T T E , 
C a p i t á n Me H a y . 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
Harán lo» viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Julio 8 
O L I V B T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 6 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Sábado . . 9 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Miárcole» . . 13 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. Sábado . . 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miéicoles . . 30 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sibado . . 33 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércole» „. 37 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 80 
Bn Tampa hacen conexión oon el South Florida 
&allwai (ferrocarril de la Florida) onyo» trenes están 
dn combinación con los de las otras empresa» Ameri-
cana» de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
r toda» la» dudado» Importante» de lo» Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvtlle y puntos intermedio». 
So dan boletas de vi^je por estos vaporea en cone-
xión oon las línea» Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
ímnan, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C9. Hamburg-
Amerloan, Packet C ? , Monarch y State, desde Nieva 
fork para lo» principales puertos de Europa. 
E» indispensable para la adquisición de pa»aje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burges», Obi»po 33, 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correo». 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Bate, 361 Broadway, 
Hueva York. 
n B78 86 &-I1 
MORGM L I 1 . 
E l vapor americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de estepuerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cavo Hneso, sobre el miércoles 37 de julio, á 
la» 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará aobre 
tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y oarga, ademáa de loa punto» 
arriba mencionado», para San Franolaoo de California 
se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
E s indispensable para la adqulslofon del pásale un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr . D . M. 
Burgess, Obispo número 33. 
D e m á s pormenores Impondrán BUS consignatario», 
L A W T O N H E R M A N O S , MercadereB 35. 
On 1070 2&-WJI 
NBW-YORK, HAVANA AND 
Maíl Steam Hliip Oompauy. 
H A B A N A T N E W - Y O R H , 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O , 
C I E W T P X J E a O S , 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
S.AHATOGkfiL, 
oapitan T . 8. C U R T I S . 
oapltan B B N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajero», saldrán de 
dicho» puerto» como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O S H 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
C I E N F U E G O S Sábado Julio 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 1« 
C I E N F U E G O S 33 
N I A G A R A 80 
S A L E N D E L A H A B A N A . 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Juévea Julio 7 
C I E N F U E G O S 14 
N I A G A R A 31 
S A R A T O G A 28 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata-
rla Obrapía 25, a l to»,—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O Julio 7 
De Cienfuegos, De 8. de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 19 
S A N T I A G O D e N a » 8 a u . . . . 
Julio. 
Julio. 
Pasajes por ámbas líneas & opoion del viajar J . 
Para ñete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 36. 
De ¡ná» ponnenorea impondrán on» coiuifgna<arliB 
O B R A P I A 35. H I D A L G O & C P , 
• lo .|„H,, 
T A R I F A R B F O R M A D A . 
6 Cárdenas, & Sagua. i Caibarie» 






C O N S I G N A T A R I O S . 
C&rdsnaa: 8res. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
S A N f E D R O 36, PLAJSA D B L U Z . 
C O M P A M mm 
D E 
ALUMBRADO de GAS. 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer y en vista de la» utilidades líquidas reali-
zadas en el primer semestre de ehte año, ha acordado 
se reparta á los señores accioninta? por cuenta de laa 
mismas un dividendo de 3 por 100 eu oro sobre el ca-
pital social y que se les hag i s ibur por esta medio, aeí 
como que desde 1? del próximo ¡¡gotto pueden ocurrir 
por su» cuotas respectivas todos los dias hábiles de una 
á tres de la tarde á la Administración de la Emoresa, 
Teniente-Rey 71.—Habana, julo 21 de 1887.—El Se-
cretarlo, J . M. Carbonell y Butt . 
822Í 8 31 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DEL 
BANCO INDUSTRIAL. 
Do conformidad con lo dispuecto por la Junta ge-
neral de accionista» celebrada en ocho del corriente, 
la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que se dis-
tribuya á lo» »t.ñore8 accionista<i un oinoo por ciento 
del capital social y ha fijado el dia primero del próxi-
mo Agosto para que desde él puedan percibir lo» in -
dicado» señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura n. 3. lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo loa señores accioniitaa 
presentar los títulos de BU» accione», en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 21 de Julio de 1887. 
Por la Comisión LiquMadora del Banco Industrial, 
E l Presidente, Fernando I l las . 
In 15 15-34JI 
A P O R B S - C O R RISOS 
DE I A ( M P A f l l l T R I S I T L A S T I C A 
ántes de Antonio López j C* 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
v * I " r BAIDOÜEBO I G L E S I A S 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A 
IDA. 
L L E G A D A S A L I D A . D é l a H a b a n a . . . . 
Sgo. de Cuba. . 
Cartagena 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 




. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
dia 19 A Sgo. de Cuba. . . dia 33 
. . 2 3 . . Cartagena 2fi 
. . 26 . . Colon 27 
RETORJÍO. 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla. . . . , 
Santa M a r t a . . . . 
. . Pto. Cabello., 
. . L a Guayra. . 
. . Sgo. de Cuba 
. . Habana i 
. . 10 




Recibe la carga en el muelle de Caballería el día 17 
Los trasbordos de la carga procedente dé la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I . n« 313-IE 
V A P O R £ 5 & - C O R R B O S 
DE I A COMPASIA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E n 
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a 
Se harán tres viaje» mensuales, saliendo lo» vapore» 
de este puerto y del de New-York lo» días 4, H y 24 
de cada mes. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» la» de-
más, Ijajo la cual puedeti asegurarse todos lo» efecto» 
que Bd embarquen en sus vapore»,—Habana, 16 de 
julio de 1887.—M. C A L V O y C * — O F I C I O S 28. 











Mexican Mail Steam Ship Line 
Lo» vaporea de esta acreditada línea 
Salen de l a H a b a n a todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a laa 
tres de la tarde, 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y la Habana . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéve» Julio 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F P U E B L A 
M A N H A T T A N 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Sábado Julio 
C I T Y O P P U K B L A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 
N O T A . 
Se dan boleta» de viaje por ostoa vapores direntamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediado» de cada me», y al Havre por loa vaporea que 
aiüen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea frauoeaea (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Curreuov desde New-York, y por los va-
pore» de la línea W Í I I T E R S T A R (vía Liverpool, 
ia»ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency ae»de New-York. 
Comidas á la carta, servidas es mesas pequeña» eu 
los vapore» C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todo» e»toa vapore», tan bien conocido» por la rapi-
dez y »oguridad de su» viales, tienen «xcefentea oomo-
ildadespara pasajeros, así como también laa nueva» 
litera»oolgantea,enla»ouale»no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa cargas se reciben eu el mnello de Caballería han-
ta la víspera del día do la salida, y se admite carga par>. 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amaterdam, Botter-
Iwra, Havre y Ambereo, sus conóclmiunto» directo» 
(hí» ooti»)gn»i*rio« OMTiiTtíx ntin»"! 35, 
H I D A L G O y C P . 
i ooi 1 ,n 
Vapor A L A V A , 
oapitan í>, A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á laa aela de 1* 
tarde del muelle de Lu» y llegará á Cárdena» y Sagua 
lo» JnéveB y á Caibarien lo» viérne» por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á laa I I del do-
mingo y llegará á la Habana loa lúnea por la mañana, 
N O T A — E n combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
46 despachan conocimiento» especíale» para lo» parade-
ro» de Viñas, Colorado» y Placeta* 
O T E A , — L a carg» para Cárdena» »éio«e reoibirá el 
Hade aalida, y junto con ella la de loa demás pontos 
hasta las dos déla tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Rellly t i . 50. 
r.r, «57 " '-.TI 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S <>K L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
B¡»t6 rápido vapor «aldrá dfc este puerto el dia 36 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa,—Sr. D . Vicente Rodrigue», 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres, Silva y Rodrígnea, 
Mayarí,—Sres, Gran y Sobrino, 
Baracoa,—Sres, Monésy C? 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Roay Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A . -
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D B L U Z . 
lu,6 812-1K 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
BANGO INDUSTRIAL. 
Don Severiano R. Gómez como apoderado de don 
Lino de Villa Ceballos, heredero fideicomisario de 
D. Angel Kamon de Villa Palacio, ha participado el 
extravio de los titalos de diez acciones del Banco I n -
dos'rlal, námeros 893 al 402 y solicitando se le expi-
dan duplicados de ellas, se anuncia al público pur al 
alguno tuviere que oponerse, en la inteligencia ais que 
trascurrido» quince dias desde la publicación de este 
anuncio MU que nadie se pre«ente, se expedirán loa 
duplicado» que se solicitan,—Habana 18 do Julio de 
18b7,—Por la ComisioQ Liquidadora del Banco I n -
dustrial, E l Presidente, Fernando Ulos 
In 5 15 23J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñore» accionistas par i la j mta general ordinaria que 
deberá celebrarle el día 3 d>il me» de agosto próximo, 
á las doce, en la casa calle de Empedrado númeio 34. 
E n esa reunión, además de leerse el informe de la 
Co'ulslon de glosa de las cuentas del año anterior, po-
drá tratarse de los particulares que expre»a el artículo 
22 del Reglamento. H ihana. 22 de julio de 1887,—El 
Secretario, F'-anciseo S. Maclas. 
Cn. 10fi8 10-22 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A HABANA. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
en sesión celebrada hoy, el reparto do un dividendo 
de uno por ciento en oro sobre el capital social y á 
cuenta de las utilidades del presente año. Los señorea 
accionistas podrán acudir desde el 20 del corriente á 
la» oficina» de esta Empresa, estación de Villauueva, 
Sara percibir lo que le» corresponda en la expresada istribucion. Habana, julio 7 de 1887 —José üugenio 
Pernal. Secretario, (MíiOl 15-9 
COMPAÑIA 
Española de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva, en sesión de hoy, ha dispuesto 
que se reparta á los Sres, Acciunista» no 2 p § eu oro 
sobre el valor nominal de las acciones, por cuenta del 
8 ' »eme»tre de arrendamiento que vence el 30 de No-
viembre próximo^ para cuyo cotiro pueden acudir 
aquellos a las oficina» de esta Empresa, "Príucipe A l -
fonso n. 1", lo» dias bábíleü de 72 á 3 Ue la tarde, 
á partir del IX del corriente; ad^iruemio, que uecao 
el Beme»tre próximo, podrán disfrutar lo» Sre» eócioa 
del 5 p 5 auual que permite el arrond miento, on vis-
ta de hallarse ya aatisfecho el último pNzo del laudo. 
Habana, Julio 11 de 1887.—El Presidente, F . Z a -
rriUa. Cn 105t 8 19 
l 'ül l lEBA ( M ñ M U VAI'üKES 
de la Bahía de la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los Sres. accionistas para celehrar Jun-
ta general ordinaria el dia 39 del conieute, á la una do 
la tarde, en los haios de la oasa calle de Cuba n, Kt, 
esquina á Lamparilla, 
E u ese acto se dará lectura á la memoria de la» ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
en 30 de junio á'timoy setrataráde cuantoí particula-
res sean conveniente» á los iniere»e» de la Empresa, 
Habana, julio 13 de 1887.—El Secretario, Miguel 




E n Junta general celebrada hoy so ha acordado que 
so distribuya ahora á los Srei, accionistas el c ucuenta 
por ciento del capital social. L a Coinisiuu Li quida-
dora ha fijado el doce del corrieate paraqae doade ese 
dia puedan percibirlos indicado» Sres, eu las otloiuaa 
del Banco, cabe de la Amargara, u, 3, lo que a cada 
una corresponda en la referida rep irticion debiendo 
los Sres, accionistas presentar los títulos de sus accio-
nes, en los que habrá de anotarse la entrega. 
Habana, 8 de julio de 1887,—El Presidente, F e r -
nando Il las . In 5 1 H a 14-12d 
m . 
C L A R A , Vapor 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Sute hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Ca ibar i en . 
Sa l ida . 
Saldrá de la Habana lo» aábadoa & laa aeala de la tar-
de y llegará á Cárdena» y Sagua loa domingo» j á Cai-
barien loa lúne» al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todo» loa miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana, 
Ademáa de laabuenaa condiciones de este vapor p a n 
Sasaje y oarga general, ae llama la atención de loa gana-ero» á laa eapecialea que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá eate buque 
el día 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
n reñía efectuando. 
A los tenedores d) obl gaeíones hipoteca-
rias emitidas por la Sociedad 
Almacenes de Depósito de Santa Catalina 
E n el día de ayer redbf un oficio del secretario del 
sindicato encargado de realizar la cartera del Baño 
y Almacenes de Santa C .tall-ia, participándome que 
en lajunta celebrada en 27 de junio ú timo, fué nom-
brado por algunos tenedores de obligaciones para que 
eu unión de otros señores se acordH»e un plan fijando 
el urden y forma de obtener la »olucion de lo» créditv» 
que representan las obligaciones hipotecaria», á cuyo 
oficio he contestado en esta fecha que no aceptaba el 
cargo por la» razones siguientes: 
1? Porque entiendo que esa comisión no tiene fa-
cultades ni atrlbucioue» para g-3i<t¡ouar con tal carác-
er arreglo» de ninguna espec.e. 
2? Porque lo» tenedore» do nbligaclone» que me 
han designado para el oaigo que relaciona el ofioio 
que ettoy contestando, reprei-enlan una parte peque-
ñísima del capital en célula» puesto en circul.ciun, 
no teniendo por consecuencia autoridad ninguna lo» 
representantes elegidos, sin que por esto se entienda 
que yo no acepte su repre»Bntaciou si ma^la contlrren 
en la forma que lo han hecho otro» muctí'os tenedores 
de cédula», á nombre de lo» cuales he obtenido el em-
bargo de lo» Almacene» con »u» producto» y tengo 
constituida una Administración judicial, que entiendo 
impedirá que loa actuales admintxtradores graven loa 
bienes hipotecados con nuevas obligaciones y 
3? Porque censurando como censuro lo» acto» de 
e»e »indicato, que á juicio mió si no puede ni debe in-
miscuirse en asuntos ajenos á su intiumbencia, claro 
esU que no puedo ni debo aceptar ua cargo que nace 
de e»iis actos que en mi concepto son ilegales. 
Y á fin de que esta determinación llegue á conoci-
miento de los tenedores de obligaciones que me hon-
raron con gu» voto», publico el presente aviso.—Ha-
bana, jallo 23 de 1887.—Ldo., Antonio González L ó -
pez. C 1080 4 2t 
O M E J E N . — P O R C N N Ü E V O P R u C E D I -
miento infalible extinguimos tan dañino insecto 
en oasa», mueble» y embarcaciones: recibimos órdene» 
también para obra» de albañilería, carpintería, pintu-
ras. Trocadero 81, altos—8 V . Alemañy. 
P14H 4 22 
EL D E P O S I T O D E T A B A C O S E L S I B O N E Y situado en lo» bajos del teatro de Tacón, «e ha 
trasladido á la calle del Obispo 
Ambos Mundos. 9106 
25, frente al café 
8 21 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y Cí han trasladado 
su Almacén de papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito de la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
9000 62-19.11 
Antonio Homero 
(SUCESOR DE B. VILLABELLA) 
Importador de a r m a s , cartuchos , &* 
Unico receptor de las muy acreditada» 
D E B. V I L L A B E L L A D E E I B A R 
H O T E L L A V A S C O N G A D A 
Obispo y Mercaderes.—Habana 
8495 15-9J1 
Aprovechar la ganga 
Se vende en nn precio módico la goleta de velacho 
nombrada "Esperancita Barrera»" de 5t tonelada», 
construida en los astilleros de Blanca y propia para el 
cabotaje de esta isla ó para lo que quieran dedicarla, 
de más pormenores impondrán su capitán á bordo 6 en 
la calle de Obrapía 11, aus consignatarios, Sres. Mar-
tínez, Méndez y C ? 8839 15 16 J l 
R E F I N E R I A . 
D E AZUCAR D E C A R D E N A S . 
Agentes para las ventas al 
consumo y la exportac ión 
Ordofiez Unos, 
8368 
Lampari l la 22. 
K-Nl 
H A B A N A . 
L U N E S 25 D E J U L I O D E 1887. 
Deuda de Cuba. 
E l siguiente Keal Decreto, que tomamos 
de la Gaceta de Madrid del 3 del presente 
mea, resuelve varios casos referentes á la 
conversión de las deudas de Cuba, decre-
tada en 19 de noviembre del año anterior: 
y considerándolo de interés, le damos ca-
bida en este lugar del D I A B I O : 
M r S T S T E R I O D E ULTRAMAR.—Expos ic ión . 
—Señora: E l procedimiento aceptado por el 
Keal Decreto de 10 del actual para extin-
guir los restos de la Deuda de la isla de Cu-
ba, representados por las obligaciones de 
Aduanas emitidas en 1878, se impone como 
una necesidad apremiante respecto de los 
billetes hipotecarios de la emisión de 1880, 
que por la amortización natural en los años 
transcurridos desde la emisión, y por la 
conversión realizada en virtud del Decreto 
de 19 de noviembre último, ban quedado 
relucidos al 10 por 100 de la total emisión. 
Las faerzas contributivas de la isla no 
permiten por hoy la inversión de mayores 
sumas que las consignadas para el servicio 
de amortización ó intereses de la Deuda de 
aquel Teaoro en el proyecto de presupues-
tos que pende de la deliberación de las Cor-
tes, y para mantener esos gastos dentro de 
aquel límite, preciso es que llegue á ser un 
hecho la unificación que sirvió de funda-
mento á la cuarta de las autorizaciones que 
comprende el artículo 1? de la ley de 25 de 
julio de 1884, procediendo al reembolso de 
los billetes de 1880 que queden en circula-
ción el 1? de octubre próximo, por medios 
iguales á los fijados para la extinción de las 
obligaciones de Aduanas de 1878, y autori-
zar la conversión de los valores que, proce-
dentes de las Deudas creadas por la ley de 
7 do julio de 1882, no han sido convertidos, 
y cuya escasa importancia hace compren-
der que el no haber sido presentados obede-
ce, más que á falta de conformidad con las 
bases establecidas, al desconocimiento de 
éstas por parte de los actuales tenedores, ó 
tal vez á tener los títulos afectos á garan-
tías de préstamos ó de servicios públicos ó 
pendientes del resultado de actuaciones ju-
diciales. 
De esta forma quedará realizada la con-
versión total de las Deudas del Tesoro de la 
isla de Cuba, y el servicio anual de tan pre-
ferente obligación estará dentro de los lími-
tes que permiten los recursos del presupues 
to, y á tal fin va dirigido el adjunto proyec 
to de decreto que, de acuerdo con el Conse 
jo de Ministros, tiene el honor de someter 
el que suscribe á la aprobación de V. M. 
Madrid, 30 de junio de 1887.—Señora: 
A L . R. P. de V. M.,—Víctor Balaguer. 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Bey Don Al 
fonso X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Veügo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Desde 1? de octubre próxi 
mo venidero se procederá al pago de la can-
tidad total que representan los billetes hi-
potecarios de la isla de Cuba que, proce 
dentes de la emisión de 1880, resulten en 
circulación en aquella fecha, quedando relé 
vado el Tesoro del pago de intereses por el 
tiempo que transcurra hasta su presenta 
cion al reembolso. 
Art. 2? Esta operación se llevará á cabo 
por el Banco Hispano-Colonial de Barcelo 
na encargado del servicio de amortización y 
pago de intereses de los valores de que se 
trata, quien oportunamente situará los fon-
dos necesarios en las plazas habilitadas al 
efecto. 
Art. 3? Para que la situación de fondos 
á que se rtfiere el artículo anterior pueda 
hacerse de forma que no sufra entorpeci-
miento alguno el inmediato reembolso de 
los valores de que se trata, los tenedores de 
éstos que, con arreglo á la ley de su crea-
ción, tienen derecho á percibir el capital de 
los que resulten amortizados en París ó en 
Lóndres, presentarán sus títulos en todo el 
mes de julio á los Delegadoe en estas plazas 
del Banco Hispano-Colonial, á fin de que 
tomen nota de su numeración y estampen 
al dorso de cada billete un cajetín que ex-
prese qnedar allí domiciliado. Los tenedores 
quó dentro del mes de julio no hayan seña-
lado domicilio á sus billetes, no tendrán de-
recho á percibir su importe sino de las ofi-
cinas del referido Banco Hispano Colonial 
en Barcelona, ó en las demás plazas del 
Reino donde actualmente se satisfacen. 
Art. 4? E l Ministro de Ultramar, usando 
de la autorización 4" del art. Io de la ley 
de 25 de julio de 1SS4, negociará los billetes 
hipotecarios de la emisión de 1886 que sean 
necesarios para atender á este servicio, y el 
de pago del cupón que vence en 30 de se-
tiembre correspondiente á los billetes que 
han de reembolsarse. 
Art. 5? Igualmente se dictarán las ins 
trucciones oportunas para admitir á conver-
sión los restos de los valores creados por la 
ley de 7 de julio de 1882, hasta ahora no 
presentados, sujetándose á los tipos que de-
termina el artículo 2? del decreto de 15 de 
noviembre último, con la deducción que co-
rresponda por los cupones vencidos respecto 
de las anualidades. 
Art. Ü? Del presente Decreto se dará 
oportunamente cuenta á las Cortes del 
Reino. 
Dado en Palacio á treinta de junio de mil 
ochocientos ochenta y siete.—MARÍA C R I S -
T I N A . — E l Ministro de Ultramar, Víctor Ba-
laguer. 
Vapor-correo. 
Según nos comunica la casa consignata-
ria de los vapores-correos de la Compañía 
Trasatlántica de A. López y Ca, el domin-
go 24 del corriente, á las cinco de la tarde, 
ha salido de Puerto-Rico para esta el vapor 
Veracrue. 
Corte en Palacio. 
A las doce de la mañana de ayer, domin-
go, y con motivo de ser los días de S. M. 
la Reina Regente recibió Corte en Palacio 
el Excmo. Sr. Gobernador General. 
Asistieron al acto el Consejo de Admi-
nistración; la Audiencia Territorial; el Tri-
bunal de Cuentas; la Universidad; Inten-
dente general y jefes de Hacienda, jefes y 
empleados de la Secretaria del Gobierno 
General, los señores Gobernadores civil y 
militar de la provincia; Diputación pro-
vincial; Ayuntamiento; cónsules extranje-
ros; generales, jefes y oficiales de todos los 
cuerpos del ejército, armada, voluntarios, 
milicias y bomberos. 
Una compañía con bandera y música, del 
tercer batallón de Voluntarios hizo los ho-
nores de ordenanza. 
Las músicas de los batallones de Inge-
nieros é Isabel I I y de los cuerpos de Vo-
luntarios tocaron durante la recepción es-
cogidas piezas. 
F O L L E T I N . 59 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POR 
Emilio Richebourg y £ . de Lyden. 
f í7oní in i ía . ) 
E l loco contempló á Imperia con una es-
pecie de terror, luego sacudiendo la ca-
beza. 
—Mi hija se llama Xera, dijo, y la estoy 
esperando. 
—¡Ah! ¿estás esperando á tu hija, á tu 
Ñera? dijo Imperia con voz sorda. 
—¡Cuán linda es mi Ñero adorada! En 
otro tiempo se me parecía. ¿Vos la habéis 
visto, la conocéis?.. . - ¿Dónde está? Decíd-
melo. 
—¡Ah! ¿quieres saber dónde está tu Ñe-
ra? preguntó Imperia rechinando los dien-
tes. 
—¡Ñera, mi querida Ñera! repitió el po-
bre insensato. 
—Pues bien; tu Ñera ha muerto para tí. 
Hizo él un brusco movimiento hácia atrás 
abriendo suceesivamente sus azorados ojos. 
—Sí, repuso Imperia, tu Ñera está perdi-
da y no la verás jamás. 
—¡Jamás! repitió el demente. 
— Y soy yo, comprendes, yo, tu otra hi-
ja, quien heredaré tu nombre y tu for-
tuna. 
—¡Mi nombre, mi fortuna! repitió el mar-
qués que comenzaba á comprender el sen-
tido de las violentas palabras que oía. 
—Sí, todo, todo será para mí la hija de 
Matilde. 
— L a hija de Matilde, murmuró el an-
ciano oprimiendo su cabeza entre las ma-
nos. 
—Sí, sí, prosiguió Imperia, que encon-
traba un placer en atormentar al infeliz, 
ioda ta fortuna vendrá á mí, porque tu 
L a batsría de saludos hizo las sal-
vas prevenidas en la rtrrten general do la 
plaza. 
Fiesta religiosa. 
En la Santa Iglesia Catedral se ha cele-
brado en la mañana de hoy, lúnes, la fiesta 
del Apóstol Santiago, Patrono de España 
habiendo asistido á ella el Ayuntamiento de 
esta ciudad, presidido por el Sr. Goberna-
dor Civil y algunos fieles. 
Ofició el señor Canónigo Maestrescuela 
Pbro. Dr. D. Benigno Merino Mendy, ocu-
pando la Cátedra del Espíritu Santo nues-
tro respetable amigo el Sr. Dean del Cabil-
do Catedral. 
L a fiesta terminó á las diez y media de la 
mañana. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el sabio y R. P, 
Viñes, nos remite loa eiguientcs telegra-
mas: 
O B S E R V A T O R I O D E L R. C O L E G I O D E BELÉN. 
Habana, 25 de julio de 1887, 
á las 2 de la tarde. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
L a tormenta ha cruzado al S. de la Ha 
baña á mucha distancia, y se nos ha ido 
corriendo lentamente para el O. S. O., hácia 
Yucatán. 
Ayer y hoy la velocidad de traslación del 
meteoro ha disminuido notablemente, lo 
cual parece indicar que está próximo á re 
curvar, 6 á disolverse. Los huracanes que 
en esta época del año corren muy bajos, 
suelen deshacerse al penetrar en el Conti 
nente Mejicano, quedando reducidos á una 
vasta perturbación ciclónica, que por espa-
cio de dos ó más días consecutivos va de-
formándose y disolviéndose gradualmente, 
hasta desaparecer por completo. 
En cualquiera de las dos suposiciones que 
se verifique, es probable que el huracán de-
je el tiempo revuelto y lluvioso en las pro-
vincias occidentales, sobre todo en la de 
Pinar del Rio, con ráfagas y chubaecos del 
E. al S., siendo los vientos tanto más fuer 
tes y racheados, cuanto más al oeste. Si re-
curvara, sería, sin embargo, algo peor, y los 
vientos más duros inclinarían al tercer cua-
drante. 
B. Viñes S. J . 
También nos ha favorido nuestro ilustra-
do amigo con los siguientes telegramas: 
Santiago de Cuba, 23 de julio,) 
á las 12 A.«/15 ms. de la tarde. $ 
Excmo. Sr. Comandancia General de Ma-
rina.—Habana. 
Barómetro tendiendo á subir muy lenta-
mente, parece indicar haberse alejado ci-
c on. Aquí cielo cubierto; viento S. E . flojo 
dentro del puerto y algún chubasquillo 
agua menuda. L a noche estuvo despejada 
y el viento en calma. Al amanecer fusilazos 
y algún trueno. 
Comandante Marina.—Cuba. 
Mariel, 25 de julio, á las i 
11 h. y 45 ms. de la mañana, s 
Cinco de la mañana.—Barómetro 763,— 
Termómetro 26; viento E . flojo; ráfagas fres-
cas, cerrado. Ocho mañana 761.—Termó-
metro 26; viento E . fresco, lluvia. Diez ma-
ñana, barómetro 764.—Termómetro 26.— 
Termómetro 26, viento S.S.E. bonancible y 
lluvia. 
Ayudante de Marina. 
Nuestro celoso é inteligente corresponsal 
en Jaruco nos remite con fecha de hoy lo 
siguiente: 
Jaruco, 25 de julio de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAELNA. 
Muy apreciable Director: Las indioacio 
nes de nuestro ilustrado R P. Viñes, res-
pecto al huracán sentido en las Barbadas, se 
han confirmado, si bien parece que sus 
efectos en esta isla se resolverán en nn tem-
poral de aguas. 
Á la una de la tarde de ayer señalaba el 
aneroide 760 y el termómetro 31° C. Á la 
una y media cayó un fuerte chubasco con 
viento S. algo al S.E Dadas las cinco y 
media de la tardo, se presentó una turbona-
da al E.8 .E. con viento y llovizna, y muy 
cargado al S.; cúmulos al O. 
A las diez y media de la noche, viento 
E.S.E. alto, fuerte y constante, indicando el 
aneroide 759, termómetro 28° O.f 
E l viento continuó con igual fuerza has-
ta las dos de la madrugada^ en que el 
aneroide indica 757, termómetro fijo, conti-
nuando la lluvia y el viento ignal hasta las 
dos y media: serían las tres y veinte cuando 
calmó la lluvia, siguiendo lloviznas y el 
viento igual. 
Á las seis de la mañana de hoy, cielo en-
canotado, lluvia, aneroide fijo, termómetro 
27° C-, viento todavía fuerte. 
A las ocho, aneroide tiende á subir, ter-
mómetro fijo, calma el viento, persiste la 
lluvia 
De la hora que últimamente indico hasta 
la una y media do esta tarde, ha continua-
do la lluvia, poco viento, señalando el ane-
roide 760 y el termómetro 26° C. 
Queda de V. su atento y S. S. Q. B. S. M., 
E l Corresponsal. 
También nuestro activo corresponsal en 
Batabanó nos dirige con fecha de hoy las 
siguientes noticias: 
Batabanó, julio 25 de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Desde 12 noche fuertes chubascos E . S. E . 
A las 6 mañana grandes aguaceros, viento 
arrachado fuerte E . S. E . i S., cerrazón, 
mar picada, barómetro 29-97. Playa ane-
gada. 
Se teme role al Sur. 
Avisaré observaciones. 
Su S. S. Q. B. S. M. 
José Benito Cañas. 
Socorro á las víctimas de la viruela. 
Los Sres. Coro, Quesada y Ca nos han 
remitido la suma de doscientos pesos en 
billetes del Banco Español á fin de aumen-
tar la suscricion qne hemos iniciado para 
socorrer las víctimas de la epidemia vario-
losa que existe en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
También el Excmo. Sr. D. Sabas Marín, 
Gobernador General interino, con su pro-
verbial generosidad ha donado para la mis-
ma benéfica suscricion la suma de $500 en 
billetes de Banco. 
Damos las gracias más expresivas á ám-
bos donantes. 
Suscricion iniciada por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A para las víctimas de la epidemia 
variolosa. 
Billetes. 
Elección parcial en 1887. 
I N T E R V E N T O R E S . 
Provincia de la Habana. 
Belacion del número de firmas presenta-
das por las diferentes Secciones de la pro-
vincia para el nombramiento de Interven-


































Sres. Coro, Quesada y C?. 
Excmo. Sr. 
Marín. 




Total $ 2.350 
—¡Mi Ñera! 
—¡Ha muerto! gritó ella con rabia. 
Una súbita llama lució en los ojos del 
marqués; irguióse en toda su estatura y re-
chazando á Imperia. 
—¡Mentís! la dijo con vos fuerte; mentís... 
Ñera no ha muerto; esta mañana he oido 
su voz bien he reconocido su voz queri-
da. . Me ha dichoque iba á venir y la espero. 
—¡Yo te digo que ha muerto* y que no la 
verás jamás, replicó Imperia con furor. 
—Sois una mujer malvada, repuso el mar-
qués, idos, idos, que mi hija va á venir. 
Y con los ojos centelleantes, la nariz di-
latada y el brazo extendido, dirigióse en li-
nea recta á Imperia, que retrocedió ate-
rrada. 
- ¡Oh! ¡oh murmuró! ella con tembloroso 
acento, ¡va á recobrar la razón! 
—¡Pero, vete! decía el marqués avanzan-
do siempre amenazador y terrible. 
De pronto el miedo se apoderó de Impe-
ria, lanzó un grito ronco y huyó despavori-
da, atravesando con ligereza los bosqueci-
Uos y alamedas del jardín. 
X X V L 
E L S E C R E T O D E L A SEÑORITA D E R O S T A N G . 
A consecuencia de la espantosa escena en 
que, sin la intervención de Marcelo, tal vez 
el conde de Rostang habría cometido un 
parricidio, el desventurado jó ven cayó en un 
estado de completa postración. Al exceso 
de locura furiosa sucedió la calma, esto es, 
el anonadamiento de todas sus facultades. 
L a imaginación habíase momentáneamente 
extinguido; ya'no veía, ni oía. 
Su ayuda de cámara y Francisca vióronse 
obligados, por decirlo así, á llevarle á BU 
aposento. L a crisis fué seguida de un sueño 
pesado que duró varias horas. Luego, al 
despertar, encontróse presa de una fiebre 
violenta. Quiso levantarse y vestirse, pero 
le faltaron las fuerzas, y Luis le ayudó á 
volverse al lecho, 
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Nombrada por la Comisión. 1 
Perdida 1 
Muerte de un criminal. 
Con noticias el Sr. Jefe de Policía de que 
por las inmediacionoa de esta ciudad mero-
deaba el moreno Pió Florentino García (a) 
Tenería, autor del asesinato del sereno par-
ticular D. Angel Suarez Navas, en el mes 
de julio del año próximo pasado, dispuso 
que por fuerza del Batallón de Orden Pú-
blico se preparasen varias emboscadas por 
la parte de Jesús del Monte, y á cuyo efec-
to ordenó que á las once de la noche de 
ayer, un eeñor oficial, un sargento y una 
pareja de dicho cuerpo se apostasen en las 
calles de San Indalecio y Correos, con ob-
jeto de acechar la llegada del expresado 
criminal. 
A las dos y media de la madrugada apa-
reció por el camino de la "Estancia de 
Piquero," un grupo de tres hombres, á quie-
nes se dió la voz de ¡alto al Orden Público! 
y iójos de obedecer, contestaron con dispa-
ros de armas de fuego, trabándose entre 
los agentes de la autoridad y les crimina-
lea una lucha que dió pr.r resultado la muer-
te de inio de éetos y la fuga de los otros 
dos. 
Identificado el cadáver del individuo 
muerto, resultó ser el del expresado more-
no Pió Florentino García, ccupíndosele un 
revólver y un cuchillo de marca mayor. 
Según el parte de policía de donde ex-
tractam s esta noticia, dicho criminal era 
muy temible por sus fechorías en el barrio 
del Pilar, siendo uno de los jefes más carac-
terizados del juego de ñáñigos conocido por 
Uniá Grande. 
E l cadáver do este desgraciado fué remi-
tido al necroeomio para hacérsele la autop-
sia. 
Al lugar del suceso acudieron el Sr. Juez 
del distrito del Cerro y el Sr. Fiscal militar 
del Batallón de Orden Público. 
Cultivo del cafeto en Cuba. 
V I I I . 
Cultivo del cnj6 en las épocas varias de su 
duración por P. J Laboríe. 
I I . 
En los cafetos se notan algunas varieda 
des: unos son de hoja pequeña algo rizada 
que sin mayor motivo llamarémos Cofé de 
Mola: otros cutas ramas por su tersura se 
elevan del plano horizontal; y el más her-
moso, el quo da más producto, y por fortu-
na el más común, tiene la hoja ancha y sus 
ramas naturalmente hoiizontales, frondo-
sas é inclinadas por su propio peso, de con-
siguiente parece natural que nos contrai-
gamos exclusivamente á los de esta espe-
cio. 
No hay duda que sería un estudio curio-
so, aunque inútil, la investigación sobre la 
procedencia de tales variedades, cuando es 
más que verosímil que la adquisición de es-
ta planta traída de las Indias Orientales, 
no ha sido más que de una sola especie; pe-
ro esta indagación toca á los naturalietas, 
y quizás su explicación quedaría reducida 
á un sistemo hipotético.—Tal es este arbus-
to precioso al que los botánicos han dado el 
nombre de Jaminum arabicum con respec-
to á su flor, y á su origen: se produce bien 
en clima muy fresco y no en el frío: asimis-
mo se reproduce en un terreno que conser 
va humedad y alternativamente está cal-
deado por el sol; en que tengan las aguas 
filtración, porque si te estancaren en la raíz 
inmediatamente perece; su constitución es 
como la de todos los árboles frutales á quie-
nes perjudican los vientos recios, ya calien-
tes, ya fríos. 
No me detendré en referir la historia de 
este arbusto; pero no quisiera pasar en si-
lencio que el caballero Desclieux, oficial de 
marina francés, fué el primero que con mu-
cho trabajo y privaciones recomendables lo 
condujo al Jardín real do la Martinica, des-
de donde fué propagándose á las demás 
colonias y en medio de que este distingui-
do beneficio no mereció la menor atención 
hemos visto erigir estátuas á los invasores 
de la tierra y á los filósofos que la empon-
zoñan poniendo al conocimiento del pueblo 
unos principios que sólo deberían estar 
concentrados entre los sábios y estadistas. 
Ya ha llegado el momento de poner nues-
tro arbusto en la tierra. Estando el terreno 
bien limpio, tapadas las divisiones, y for-
mados los caminos, se da principio á la de-
lineacion del paño de tierra donde han de 
plantarse los cafetos. 
Se toma uno ó más cordeles, como de se-
Pr;?vínose á la condesa, y esta envió á lia -
mar al médico. 
—Tal vez sea un bien, se dijo. ¿Quién sa-
be si le salvaría una enfermedad de quince 
días ó de iun mes? Durante este tiempo no 
bebería, ni vería á esa odiosa mujer. 
Aquella noche, terminada la comida y 
después de haberse retirado á su habitación 
la señorita Leona, la condesa pudo abrir 
libremente su corazón á sus parientes, y 
participarles el gran proyecto que había 
concebido de hacer esposa de su hijo á la 
señorita Leona de Rostang. Veía ella en 
esta unión un remedio soberano, el medio 
único de hacer volver al desgraciado conde 
á una vida honrada, á su familia, haciendo 
revivir en él el sentimiento del deber, y sa-
cándole, por fin, del abismo profundo en que 
había caído. 
Seguramente la señorita de Rostang, me-
jor que otra alguna, era capaz de realizar 
las esperanzas de la condesa, si Dios permi-
tía un milagro en favor de Gastón. 
Leona era rubia; aunque con un matiz 
ceniciento un poco más pronunciado, su 
magnífico cabello se asemejaba al de Cista. 
Tal vez no era tan deliciosamente linda 
como esta última, pero poseía lo que, haga 
lo que quiera, no adquirirá jamás la hija del 
pueblo: esa armonía graciosa y suave del 
ademan, de la voz, de la mirada y de la son-
risa, que es la suprema distinción de la 
mujer de raza. Su estatura era más que 
mediana, y su talle, flexible como la palme-
ra, revelaba encantadoras formas. Su acento 
tenía un atractivo inexplicable; sus grandes 
ojos azules, límpidos y dulces, eran el espe-
jo de su alma: reflejaban todos los senti-
mientos, sus impresiones todas. Su vida 
tranquila, tal vez la esperanza de una felici-
dad soñada, coronaban su frente como de 
una aureola. Subre el raso de sus mejillas 
extendíanse las rosas de la juventud. Leona 
contaba apónas diez y ocho años; era una 
ñor de primavera, y como flor, esparcía por 
santa varas de largo, ó bien proporcionados 
á la distancia de la plantación proyeotada, 
señalados con pedacitos de paño colorado 
con su correspondiente numeración. 
Con estos cordeles se tiran líneas parale-
las buscando la posible exactitud en los va-
rios declives del terreno de alto á bajo y 
partiendo desde los caminos: el cordel lo 
mantendrán dos hooibrea por uno y otro 
cabo, poniéndolo bien derecho y tendido y 
si en la direcoióa se tropezare con algún 
tronco ú otro impedimento, se pasará el 
cordd por encima. Asimismo habrá otros 
negros que carguen porción de estacas pun-
tlagudus de 18 pulgadas de largo, las que 
irán plantando de firme en el punto donde 
cayere la señal ó paña colorado; si el cordel 
estuviese levantado sobre algún tronco se 
planta la estaca perpendicular al lado de la 
señal, se deja caer á plomo y se clavando 
firme. 
Al cambiar el cordel se fija la distancia 
de una hilera á otra, midiéndose con unas 
varitaa del largo proporcionado á los extra-
mos y al medio del cordel. Algunos hacen-
dad oá suelea dar un poco máa de distancia 
á los árboles sobre lo ancho que sobre lo 
largo, por razón del tráneito de los negros; 
otros observan que las hileras parejas cru-
zan las que no lo están y acaso esta prácti-
ca será mejor quo la de formar cuadros 
perfectas. 
Ruapecto á lo que acabo de exponer me 
hallo en el caso de hablar de la plantación 
formada en quincuncio, cuyo resultado con-
siste en aproximar las hileras y de cont-i-
guiente aprovechando el terreno con dar á 
los árboles uaa distancia igual, pero eete 
modo de delinear tiene el grave inconve-
niente de que queda muy estrecho el trán 
sito de los negros y se estropean las puntas 
de las ramas; eáta en la razón porque los 
jardineros de árboles frutales en Europa, 
han desistido de la práctica de plantar en 
quincuncio, pues la experiencia ha dado á 
conocer qua de e-ite modo no hay aquella 
circulación de aire que necesitan los árbo-
les para su conser vacioo; con todo voy á 
indicar qaé cosa os el quincuncio. 
Cuando la primera hilera tiene sus esta-
cas, se cogen dos varitas iguales á la dis-
tancia de las unas á las otras estacas: se 
se van sucesivamente colocando en trián 
guio cuyas bases son las estacas. A las 
puntas de los triángulos se ponen las esta-
cas que forman la segunda hilera y después 
se delineará la tercera hilera como la pri-
mera y sobre ella se hace la misma opera-
ción que se ha hecho con la primera y se 
gunda: de este modo se tendrá la cuarta 
hilera practicando lo mismo sucesivamente; 
y sobre cada hilera se grangea la diferencia 
del cuadro con la diagonal. 
En cualquiera circunstancia el que tuvie-
re á su cargo la delineacion, deberá hallar-
so al cabo del cordel, tomando apunte de 
los números de cada hilera, por la noche lo 
sentará en su diario y este es el modo de sa-
ber á punto fijo el número de árboles que 
se hubieren plantado. 
Las proporciones es el punto en que es 
indispensable fijar toda la atención y hacer 
un juicio cierto de la calidad y situación, 
siempre varía de los terrenos con objeto de 
determinar la distancia de los árboles, so-
bre cuyo particular me remito á lo que lle-
vo dicho en otro lugar y sin embargo apun-
taré aquí algunas reglas generales. 
Siendo la situación igual necesita la plan-
tación de más espacio cuando la tierra es 
buena y cuanto más fría COQ igualdad de 
terreno se necesita una mayor. 
Se ha dicho que en los parajes cálidos 
por lo general la tierra es más ligera y por 
esto hay una razón poderosa para que se 
deje á la de esta clase ménos espacio que 
en las primeras. 
Es, pues, consecuente qun ei se plantase 
al Sur y al Este á 2 varas en igual terreno 
siendo al Oeste y al Norte deberá hacerse á 
2^ varas poco más ó ménoe: si el declive 
fuere suave se fija la mayor distancia sobre 
lo ancho; y he dicho si el declive es suave, 
porque el mucha pendiente sobre todo por 
el lado del Norte hace que los árboles se 
hagan más sombra los unos á los otros; ca 
si he confundido las situaciones del Norte 
y del Oeste por ser estas natualmente fres 
cas; pero sucedo casi eiempre que cuando 
el sol comienza á declinar le cubren las nu-
bes y resulta que el Oeste es casi tan frió 
como el Norte. 
Es preciso atender también si la situación 
local del terreno está expuesta á los vientos 
recios y dejarle más espacio en donde seno-
tare que la poda deba ser más baja: si en la 
parte del Sur y del Eete fuese la tierra más 
ligera, ee le dará mayor distancia con pro-
porción á las demás: hay dos razones para 
esto, una, la calidad del suelo, otra su si-
tuación. 
Tomadas las medidas (Avenientes se a-
bren los hoyos en el paraje donde señalan 
las estacas, quedando estas on el centro lo 
posible, so les dará doce pulgadas de diá-
metro sobre quince ó diez y ocho de pro-
fundidad: échase la tierra por abajo y se 
vuelve la estaca en el hoyo; para esta ope-
ración se hace uso de una mala podadera 
con su mango de una vara de largo; pero 
si hubiese piedra gruesa se hará con la ba-
rreta. 
Hay un corto número de hacendados que 
plantan á la estaca en tierras movedizas y 
sueltas y en lugar de abrir un hoyo propor-
cionado se sirven de un palo puntiagudo y 
meneándolo circularmente es como ensan-
chan el hoyo en el que ponen la postura 
•ion tierra; pero semejantes medios basta in-
dicarlos para formar juicio do su inutili-
dad. 
(Se continuará.) 
Para la Exposición de Cádiz. 
En divessas ocasiones nos hemos ocupado 
en las columnas del D I A K I O DE L A MARINA 
de la exposición marítima que ha de efec-
tuarse en Cádiz y excitábamos á los indus 
tríales de esta Isla para que concurriesen 
con sus productos á dar esplendor á dicho 
certámen. 
Vernos quo nuestras indicaciones han sido 
oídas y sabemos que entre otros objetos fi-
gurará un precioso balandro vivero en mi-
niatura que se denominará Alfonso X I I I y 
que ha sido construido en el carenero que 
poseen los Sres, E . Blanco y C1 on Bata-
banó. 
A dicho balandro vivero acompaña una 
minuciosa descripción del buque y de las 
industrias de pesca de esponja y peces á 
que se dedican sus similares y que reprodu-
cimos de nuestro colega E l Esponjero de 
Batabanó: 
Balandro vivero Alfonso X I I I . 
Modelo de esta clase de embarcaciones 
para la pesca de esponjas y peces, cons-
truido en los talleres del carenero de Bata-
banó de los Sres. E . Blanco y C1? 
Dimensiones. 
Eslora 10,100 metros. 
Quilla de estopa á estopa. 0,970 „ 
Manga..- 0,370 „ 
Puntal 0,180 „ 
Las maderas empleadas en su construc-
ción son las siguientes: la quilla, codaste, 
roda y madre del timón, de jocuma; cintas 
y regalas, de majagua; ervitáina, dormido 
de popa, caireles, baos, sobrequilla, teste-
ros y cubierta del tanque, de roble; los fon-
dos y costados, de cedro, y de pino blanco 
la cubierta. Como se vé, lleva descubierto 
un costado, para que se pueda examinar el 
interior del tanque, así como el resto de los 
demás compartimentos del buque. 
Eata clase de embarcaciones se dedican 
indistintamente á la pesca de esponjas ó 
pescado, siendo indispensable el gran tan 
que que lleva al centro, tanto para la una 
como para la otra. En la esponja, para la-
varla, quitándole el gusano y la capa ne-
gruzca en que viene envuelta del fondo, y 
en el pe-cado, para conservarlo vivo hasta 
llegar á puerto. La pesca de esponja se 
hace en chalanas de tres metros de largo, 
de las que van dos pequeños modelos; en 
cada chalana van dos hombres, uno reman-
do, y el otro mirando al fondo por medio de 
un vidrio puesto en un cubo ó balde de 
treinta centímetros de diámetro, que su-
mergido éste en cuatro pulgadas de la su-
perficie del mar, permite ver el fondo con 
toda claridad; vista la esponja, usa de una 
vara ó pincharra de cuatro ó cinco brazas 
de largo, en la cual se clava si está suelta, 
ó con un gancho puesto en otra vara igual 
si la esponja está agarrada en alguna pie-
dra; concluida la tarea, y al volver las cha-
lanas al vivero, que generalmente queda 
fondeado con un hombre á bordo, se depo-
sitan las esponjas en el tanque por dos ó 
tres días, en que muerto el gusano, están en 
condición de ser lavadas. Para mayor cla-
ridad, van dos pincharras, dos ganchos y 
dos cubos ó baldes, que vienen á ser la ha-
bilitación de una embarcación de cinco hom-
brea de tripulación. 
L a pesca con nasas, se hace con sólo dos 
hombrea en cada vivero: lleva cien nasas 
cada embarcación de cinco piés de alto cada 
una, de las llamadas de tren grande, y cien-
to cincuenta cuando es de tren chico, ó sean 
nasaa de tres piés de alto. Estas nasas se 
tienden á la lo largo de la costa, general-
mente de 25 á 30 metros de distancia de 
una á otra, recorriendo el barco de un ex-
tremo á otro para cuidarlas; cada cuatro ó 
cinco días de sumergidas se levantan ó sa-
can las nasas del mar, echando el pescado 
que contiene en el tanque para conservarlo 
vivo hasta llegar á puerto, viaje que se rinde 
cuando tienen cien ó más arrobas, según la 
capacidad del vivero, qu.;dando el tren al 
cuidado de otra embarcación, miéntras no 
llega de puerto el que haya salido á llevar 
el pescado; las cinco nasitas que van de 
modelo es para que se sepa la forma y ma 
terial de que se construye. 
Pesca con chinchorro: esta pesca la hacen 
generalmente dos viveros en compañía, lle-
vando cada uno de seis á siete hombres por 
ser mucho más trabajosa la pesca, pero 
también mucho más rápida, pues sucede 
con frecuencia que en dos ó tres días cogen 
ciento y haeta ciento cincuenta arrobas de 
pescado. También se acompaña un peque-
ño chinchorro para muestra. 
E l plano y construcción hasta en sus me-' 
ñores detalles, corboladora y chalanas in-
clusive, de este balandrito-vivero, ha sido 
hecho por D. Lorenzo Quintero, maestro de 
este carenero. Todos sus herrajes por don 
Francisco Vila, mecánico del mismo. Todo 
el aparejo por el cabo de este Surgidero don 
Ramón Vidal. E l chinchorro D. Francisco 
Alvarez. Las cinco nasitas por D. José Sala 
y Coll. 
Debemos á la galantería de la señora del 
Ayudante de Marina de este Surgidero, 
D. Enrique Freixas, las dos banderas; y á 
la Srta. Magriñá, hija del maestro velero, 
también de esta localidad, el corte y hechu 
ra del velámen. 
Batabanó, 1? de julio de 1887. 
Concurso internacional, 
En el próximo año de 1888 se abrirá en 
Bruselas un gran concurso de la industria, 
del arte y de las ciencias bajo el patronato 
de S. M. el Roy de los belgas, y bajo la pre-
sidencia del Conde de Flandes. 
El objeto que se propone el gran concurso 
ea iminentemente socia'; el de ayudar á la 
industria en la difícil crisis que atraviesa. 
Para el alto cargo de comisario general del 
Gobierno ha sido nombrado el Conde Adria-
no de Oultremont, y el alcalde Bruselas, 
Mr. Cárlos Bula, ha tenido á bien aceptar 
la presidencia de honor del comité ejecu-
tivo. 
El Gobierno belga ha reservado para la 
instalación belga una superficie de 30,000 
metros cuadrados. 
Al gran concurso irá unida una Exposición 
universal, y la inauguración se efectuará el 
13 de mayo de 1888 en el terreno que sirvió 
para la Exposición nacional de 18S0 
En cnanto á las pérdidas eventuales, la 
ciudad de Bruselas asegurará por una suma 
de 250,000 pesetas. E l Ayuntamiento de 
dicha capital proveerá gratuitamente á las 
instalaciones de gas, de agua y alumbrado, 
y cuidará además de los servicios de bom-
beros y de seguridad pública. 
E l comisario general del Gobierno ha en-
viado ya á los productores invitaciones para 
que tomen parte en estas empresas de ca 
rácter en cierto modo original. 
E l Ministerio de Negocios Extranjeros 
cuidará de que el gran concurso sea repre 
sentado en breve en los países extranjeros: 
por su parte el Parlamento se ocupará tam-
bién en la cuestión de les subsidios que haya 
de otorgar el Gobierno. 
do quiera un perfume de inocencia y de can 
dor. 
Sin embargo, por fácil que fuera leer en 
sua ojo?, Leona tenía un secreto querido, 
muy oculto en lo más íntimo de su corazón, 
secreto que su padre no había sabido des-
brir, ni ella había osado todavía revelarle. 
Esto secreto, es verdad, sólo existía hacía 
apónas dos meses. 
Un dia que la jóven, acompañada por 
otras tres señoras, se paseaba en carruaje 
descubierto por las riberas del Allier, los 
caballos, espantados de pronto por el sonido 
de unas cornetas, se desbocaron y empren • 
dieron una furiosa carrera, no obedeciendo 
ya ni á las riendas, ni á la voz del cochero. 
Las señoras, espantadas, lanzaban gritos 
desgarradores. Después de haber recorrido 
unos doscientos metros, los dos caballos ca-
yeron al propio tiempo al chocar con unos 
montones de piedra que habían querido 
franquear. E l carruaje, con una rueda rota 
y un muelle torcido, volcó sobre la escarpa 
del rio. Las tres compañeras de Leona, su-
frieron contusiones más ó ménos graves, 
pudieron asirse, una al volcado carruaje, y 
las otras á las ramas de unos pequeños sau-
ces que bordaban la orilla. Ménos afortuna-
da la señorita de Rostang, fué precipitada 
en el Allier. 
L a pobre niña corría gran peligro de pe-
recer, pues no podía contar con el socorro 
de sus compañeras ni con el del cochero 
que, habiendo sido lanzado del pescante, se 
levantaba con un brazo fracturado. Su úni-
co recurso era lanzar gritos desesperados 
pidiendo socorro. 
L a causa inocente del suceso era una 
docena de soldados que daban lecciones de 
corneta en la ribera del Allier. Á los gritos 
lanzados por las víctimas se apresuraron 
á acudir. E l primero que llegó al lugar del 
accidente era un jó ven sargento; indicóaele 
el sitio donde había caidoia señorita de Ros-
tang y en el cual acababa de d̂esaparecer. 
Cjngreso proteccionista de la Infancia. 
Ya saben nuestros lectores que durante 
la época en que se efectúe la Exposición 
marítima de Cádiz, va á celebrarse en la 
misma ciudad un Congreso proteccionista 
de la Infancia, promovido por la distingui-
da escritora gaditana Sra, D* Patrocinio de 
Biedma, E l pensamiento ha sido acogido 
con general aplauso, recibiéndose constan-
temente adhesiones al mismo. E l insigne 
orador D, Emilio Castelar escribe á su ami-
ga la Sra. Biedma: "No sabe usted lo ago-
biado que estoy de trabajo, pero si no pue-
do asistir, como deseo, al humanitario Con-
greso que ee celebrará en esa ciudad, co 
municaró por escrito mi calorosa adhesión 
al pensamiento," 
El cardenal Benavides, arzobispo de Za-
ragoza, escribs á la Sra. de Biedma, con 
quion lo unen lazos de parentesco, "que no 
debo sorprenderle que su juicio y su volun-
tad estén de parte de esa nobilísima obra, 
y que envía para ella las más cordiales ala-
banzas, porque hace tiempo que él aplaude 
sus ilustrados y caritativos desvelos, que 
vienen á servir extrictamante á los fines de 
la Iglesia Católica, que ha procurado siem-
pre el bienestar del niño, miembro intere 
santísimo de la familia. De manera, agrega 
el bondadoso prelado, que si además^de es 
te asentimiento y elogios, añado humilde 
oferta do modesto donativo, y á todo acom 
paña mi santa bendición, que Dios confir 
me en el cielo, espero que no tendrá queja 
de cómo acoge sus proyectos el purpurado 
de Zaragoza." 
Con el venerable arzobispo de Zaragoza 
son tres los señores cardenales que prestan 
su cooperación, plácemes y bendiciones al 
Congreso proteccionista de Cádiz: los emi-
nentísimos cardenal González, cardenal Mo-
nescillo y cardenal Benavides, con los revé 
rendísimos obispos de Cádiz y Córdoba. 
na o 
Las misiones católicas en China, 
Recientemente,—según noticias del Times 
de Lóndres,—se ha dispuesto por el Go-
bierno imperial que los misioneros católicos 
residentes en Celeste Imperio se provean de 
pasaportes expedidos por el gobierno del 
país á qne pertenezcan. 
Esta medida, que puede considerarse 
como el golpe de erracia dado al protectora-
do de Francia sobre los católicos en China, 
de que se habló hace poco al discutirse por 
el Gobierno de la República el derecho del 
Vaticano á establecer un legado en Pckin 
con ámplias atribuciones, coincido con la 
noticia de un acuerdo probable entre el Go-
bierno chino y la corte pontificia. 
L a situación de los católicos en China ha 
mejorado de algún tiempo á esta parte; no 
son ya objeto de persecuciones tan frecuen-
tes por parte del populacho, y en muchos 
casos han obtenido la protección de las au-
toridades. 
E l misionero Obispo del Norte de China, 
que extraoflcialmente representa al Sumo 
Pontífice, está investido de la dignidad de 
mandarín, hecho que acredita la transfor 
macion que han sufrido las relaciones del 
Gobierno imperial con los católicos. 
Instituto Histo-bacteriológico 
de la Crónica Médico - Quirúrgica. 
Cada vez que nuestras muchas ocupacio 
nea nos permiten hacer una visita al L a -
boratorio de la Crónica, quedamos sorpren-
didos de los rápidos progresos que en dicho 
Centro científico se realizan; no parece sino 
que un hado benéfico preside á los infatiga-
bles obreros de la ciencia. ¡Tanto puede la 
perseverancia unida á un entusiasmo sin 
límites por el descubrimiento de la ver-
dad! 
Ya no son tres los gabinetes ó aposentos 
que ocupan el Laboratorio, son cinco, es de-
cir, todo es á la izquierda de la Quinta de 
Toca, morada del ilustrado director de la 
Crónica, y al paso que van, creo que se 
apoderarán de todo el edificio. 
Desde la inauguración del Laboratorio se 
han aumentado considerablemente los apa-
ratos y utensilios, y hoy se encuentra mon-
tado á la altura de los mejores y en disposi-
ción de verificar toda clase de análisis bio-
lógicos, trabajos histológicos y cultivos ó 
investigaciones bacteriológicas que sean ne-
cesarias. Una de las cuestiones que más 
preocupan hoy á los estudiosos doctores 
que trabajan en el Laboratorio, es la inves-
tigación de la verdadera causa de la bacera, 
enfermedad que, como todos saben, asóla el 
ganado en el interior de la Isla. 
Del exámen del cerebro, bazo é hígado 
remitidos oportunamente per el distinguido 
Dr. Castro, de Trinidad, que secundó los 
trabajos del Instituto, en pro de la indus-
tria ganadera, y con la sangre remitida por 
un hacendado de la jurisdicción de Colon, 
se han hecho cultivos en distintos medios, 
encontrándose un bacillus bastante seme-
jante al del carbunclo. Se va á proceder á 
inoculaciones en curíeles y conejos, para 
comprobar si es la causa productora de la 
enfermedad. 
A más de estos trabajos de laboratorio, 
se trata de mandar una comisión á Santa 
Clara, donde actualmente hay muchos ca-
sos, para estudiar práctica y experimental-
mente la enfermedad. 
Las Diputaciones y Ayuntamientos de la 
Isla de Cuba, comprendiendo su deber, que 
es en primer lugar la salud pública, y dan 
do al Instituto Histo-bacteriológico de la 
Crónica, toda la importancia que realmente 
tiene, comprendiendo además que tanto 
trabajo y tanto sacrificio realizados, serian 
perdidos para el bien público, si no vinie 
een en auxilio con sus generosos donati 
vos ó subvenciones, han respondido noble 
y patrióticamente á la solicitud del doctor 
Santos Fernández, consignando cantidades 
anuales para contribuir al sostenimiento de 
tan útil institución. 
Hasta el dia de hoy, he aquí la lista de 
las Diputaciones provinciales y Ayunta-
mientos, que comprendiendo su altísima 
misión, han señalado subvenciones y oomu-
nicádolo ya oficialmente al Instituto. 
Diputación Provincial de 
la Habana $ 2,000 anuales. 
Id. id, de Matánzas 1,200 
Id. id. de Santa Clara 1,200 
Ayuntamiento de Melena 
del Sur 120 
Id. del Roque 102 
Id. de Marianao 100 
Id. de Güira de Melena.. 100 
Id. de San Juan de los Re-
medios 100 
Id. de Cárdenas.. 100 
Id. de Guanabacoa 100 
Id. de Tapaste . 51 
Id. de Regla 40 
Id. de Alonso Rojas 34 
Id. de San Antonio de las 
Despejóse do su casaca, desembarazó sus 
piés de loa zapatos, y aunque lleno de su-
dor, cirrojóso al agua. Sumergióse siguiendo 
la comento bastünte rápida en este punto, 
y trascurridos tres minutos de horrible an-
siedad, el jóven sargento reapareció soste-
niendo á la señorita de Rostang en sus bra-
zos. 
A los gritos, á las lágrimas, á los gemi-
dos, sucedieron laa aclamaciones. Agrupa-
dos en la orilla del rio los soldados, aplau-
dieron y se apresuraron á tender los brazos 
á au camarada. 
La jóven fué trasportada á una hostería á 
que afortunadamente se encontraba á poca 
distancia. Sus compañeras, repuestas ya de 
su terrible emoción, la prodigaron sus cui-
dados, olvidando sus propios dolores para 
no pensar más que en Leona. Esta no tardó 
en volver á la vida. Pasadas algunas horas 
encontróse bastante fuerte para que su pa-
dre, que prevenido al punto había acudido, 
pudiese conducirla á en casa. 
Habíasele contado todo lo ocurrido. No 
pudo aquel dia dar las gracias al salvador 
de su hija: el jóven había vuelto á la pobla-
ción llevado por los soldados; pero se le ha-
bía podido decir que ee llamaba Manuel 
Darcet. Al piguiente dia, el vizconde de 
Rostang se presentó en el cuartel y fué con-
ducido á la presencia de Manuel. Cogióle 
las manos y las estrechó entre las suyas di-
ciéndole con lágrimas en los ojos y voz vi-
brante de emoción: 
—Sin vos, sin vuestra valerosa abnega-
ción, no tendría en adelante más compañía 
que la de mis lágrimas; vos me habéis pre-
servado de la desgracia más espantosa que 
puede herir á un padre. Devolviéndome mi 
hija, me habéis también salvado la vida, 
pues yo no hubiera podido sobreviviría 
¡Ah! nunca olvidaré lo que os debo 
—Pero si yo no he hecho más que mi de-
ber, respondió ruborizándose Manuel. 
—Si lo entendiese así, replicó vivamente, 
Vegas 
Id. de Union de Reyes 17 
$ 5,289 
Sabemos también que el Centro Gallego 
ha acordado ya oficialmente la subvención, 
y que el Centro Asturiano contribuirá tam-
bién por su parte con una no insignificante 
cantidad. 
Hay noticias oficiosas de que muchas 
otraa Corporaciones contribuirán asimismo 
con su óbolo al sostenimiento del Instituto. 
De todo lo cual se deduce que, para bien 
y honra de Cuba, la naciente institución 
tiene asegurada su vida. 
Felicitamos de todo corazón á las Dipu-
taciones, Ayuntamientos y Sociedades bene-
factoras, y en nombre de la humanidad y 
de la ciencia les damos las gracias. 
Respecto á los trabajos realizados por 
los ilustrados Director y redactores de la 
Crónica Médica Quii úrgica en el Labora-
torio Histo-Buctecteriológico, transcribimos 
á continuación el detallado y bien escrito ar-
tículo, que dando cuenta de todo publícala 
citada revista en su último número, bajo^el 
epígrafe de "Trabajos del Laboratorio:" 
"Cuando hace un año concebimos el pro-
yecto de fundar un Laboratorio con el pro 
pósito de que tuviesen vida real y positiva 
entre nosotros, los estudios experimentales 
no creíamos que en tan breve plazo surgie 
ra á la realidad lo que entónces era nuestro 
ideal, y lo que á muchos les parecía una 
utopía, más hija del entusiasmo que de la 
reflexión. 
"Voluntariamente comprometidos en este 
empeño científico, árduo y difícil; abando 
nadas las vacilaciones para arrostrar con 
ánimo firme los obstáculos; animados siem 
pre por el prestigio de la clase módica á 
que pertenecemos; enamorados de la cien 
cía, tan hermosa y tan consoladora y nunca 
pensando en ser argonautas del vellocino. 
hemos llegado á cimentar la primera pie-
dra del edificio[que nos propusimos levan-
tar. 
"Cuba poeée hoy un Laboratorio histo-
bacteriológico dotado de todos los aparatos 
que las investigaciones científicas exigen en 
la actualidad, y siguiendo las huellas del 
ilustre Pasteur, á su lado se levanta el Ins-
tituto de inoculaciones anti-rábicas. 
"Si hay ó no sacerdotes que oficien en es-
te altar de la Ciencia, más qne nuestras pa-
labras son los hechos los que deben decirlo. 
Por eso la Crónica dará cuenta, periódica-
mente, de loa trabajos realizados y de loa 
que se hayan iniciado, tengan ó no resul-
tado feliz, 
" E l dia ocho del mes de mayo próximo 
pasado, tuvo efecto la inauguración de nues-
tro Laboratorio y en el corto espacio de un 
mes que lleva de existencia, se ha hecho lo 
siguiente: 
Análisis de orinas 20 
Idem de líquidos de quistes o-
váricoa - 2 
Idem de esputos de tuberculo-
sos para demostrar el baci-
llus de Koch. 8 
Se completa la colección de Histología 
normal con preparaciones del sistema mus-
cular, linfático y nervioso, y se comienza el 
estudio histológico de los tumores. 
"Ha sido preciso renovar multitud de 
cultivos microbianos, haciendo nuevas 
siembras en gelatina, agar-agar, caldos y 
patatas. 
" L a necesidad de conocer la patogenia 
de la Bacera, enfermedad que diezma las 
reses vacunas en nuestos campos, nos ha 
llevado á una série de investigaciones sobre 
el hígado, el bazo, los pulmones y el cere-
bro, de animales que han muerto de ella. 
" L a fiebre amarilla que, indudablemen-
te, ha de ocupar, con preferencia á cual-
quier otra enfermedad, la atención de este 
Laboratorio, está sujeta á un plan general 
de investigación que tiene por objeto no só-
lo el individuo enfermo y los productos ca-
davéricos, sino los medios cósmicos que 
contribuyen al sostenimiento y desarrollo 
del gérmen microbiano que la produce. 
"Como estos trabaios no han llegado aún 
á su término, en su dia darémos cuenta de 
los resultados obtenidos. 
"También se han comenzado investiga-
ciones encaminadas á dilucidar lanatma-
leza etiológica y la contagiosidad del téta-
nos, á la par que se estudian algunos pun-
tos discutibles, relativos á la tuberculosis y 
á la sífilis. 
"Con el carbunclo se han hecho cultivos 
cuya pureza se ha comprobado no sólo por 
preparaciones microscópicas directas, sino 
por inoculación en curíeles que han muerto 
de la enfermedad á las treinta y seis horas 
de inoculados, encontrándose el bacilusan-
thracis en el bazo, el hígado y la sangre, 
con la cual se han renovado los cultivos 
para poder preparar loa virus atenuados 
que servirán de vacuna contra esta mortí-
fera enfermedad del ganado vacuno lanar. 
"Larabia, cuyo virus es preciso mante-
ner en todo su vigor, ha sido conservada 
por trasmisiones sucesivas de conejo á co-
nejo. Se han hecho cuarenta y nueve tras-
misiones y se han trepanado ciento treinta 
y cuatro conejos. Se ha comprobado la rabia 
en varios animales, habiéndose hecho: 
"Con el perro 
remitido por 
el Dr. Gutié-
rrez Leo 4 trasmisiones. 
Con el perro re-
mitido por el 
Dr. Plá (don 
Juan) 1 ídem. 
Con otro perro 
traído por dos 
mordidos 2 id. y se sigue conservando. 
Con el perro en -
viado por el 
J u z g a d o de 
Monsetrate... I ídem. 
Con un perro de 
Casa Blanca, 
enviado por el 
Dr. Cerra l id. y se sigue conservando. 
Con el gato trai -
do por varios 
mor didos 1 id. y se sigue conservando. 
"Además se han inoculado por trepana-
ción médulas en diversos grados de atenua-
ción y una traída de París en ácido caibó-
nico. 
"Constantemente ee tienen las séries de 
médulas atenúalas, neceeariaa para esta-
blecer el tratamiento preventivo contra la 
rabia. 
" E l número de individuos que ha acudi-
do á este Laboratorio por haber sido mor-
didos por algún animal, y sus circunstan 
cías actuales, se verá en el siguiente cua-
dro: 
Individuos inscritos, 57. 
Idem que han terminado el tratamiento 7 
Idem que están en tratamiento 9 
Idem que lo suspendieron 1 
Idem mordidos sin peligro 8 
Idem que tienen el animal en observa-
ción 20 
Idem que han de empezar el tratamien-
to 12 
Total 57 
Ya ven nuestros lectores de qué manera 
tan eficaz ee trabaja en el Laboratorio de 
la Crónica Médico Quirúrgica en pro de 
la humanidad y de la ciencia y ya ven las 
nobles Corporaciones que tan generosamen-
te van á contribuir al sostenimiento de este 
Centro de investigaciones científicas, que 
eu dinero no se perderá en el vacío, sino 
que tendrá un empleo de los más útiles y 
provechoeos á sus administrados. 
Maximino Zardoya. 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
En nuestro número del sábado último 
ae insertó una noticia, tomada de un perió-
dico do Puerto-Príncipe, acerca de la apre-
hensión de D. Mateo García Argüelle?, por 
el jefe de policía de aquella provincia, con 
motivo de ser acusado de falsificador de un 
billete do Lotería; y hoy hemos recibido 
una carta suscrita por el citado García Ar-
guelles, negando el hecho que se le imputó 
y acusando de injuria y calumnia al perió-
dico que nos proporcionó la noticia. 
En prueba de nuestra imparcialidad da-
mos cuenta de la carta aludida, dejando al 
repetido periódico de Puerto-Príncipe la 
responsabilidad de sus apreciaciones, con 
tanta más razón cuanto que los tribunales 
de justicia intervienen en este asunto. 
— L a excesiva lluvia que desde la madru-
gada de hoy ha caído en esta ciudad se 
ha extendido á muchos pueblos comarca-
nos. En el vecino de Managua se habían 
hecho grandes preparativos para celebrar 
con toda pompa en aquella iglesia parro-
quial la fiesta de Santiago Apóstol, y fué 
preciso suspenderla hasta el inmediato do-
mingo. E l celoso cura párroco de Mana-
gua, Pbro. Sr. D. Gregorio Escuor y Nava-
rro, que atiende solícito al mayor esplen-
dor del culto en dicha feligresía, mere-
ciendo el aprecio de todo el vecindario por 
sus excelentes prendas y su empeño en fa 
vor del cargo que le estáencomendadOjhabía 
conseguido adornar severamente el templo, 
con el concurso de la respetable camarera 
mayor Sra. Df Antonia Núñez y de las de-
más camareras, Sras.D^Dolorez Diaz y Nú-
ñez y D* Paz Núñez, y Sritas. Isabel y Espe-
ranza Rigau, las cuales han contribuido con 
sus trabajos al mayor ornato de los altares 
dé la iglesia de Manaría. El Sr. Canó-
nigo Pbro. D. Mariano Hernández Gnillen, 
Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, 
reside temporalmente en Managua hace al-
gún tiempo y todas las semanas dirige á«r* 
quellos fieles su autorizada palabra desde la 
Cátedra del Eepíritu Santo, atrayendo sus 
pláticas numeroso concurso de devotos al 
templo. 
En la noche de ayer, domingo, como vís-
pera de la festividad de Santiago Apóstol, 
se cantó una gran ealve, acompañada de 
serafina, por el Sr. D. Franciaco Alf araz, el 
Sr. D. Eduardo Alonso, activo sacristán de 
aquella iglesia, y las Sritas. Felipa y Tere-
sa Alfaraz. E l templo ee vió lleno de con-
currencia, figurando entre los asistentes 
personas llegadas de pueblos distantes tres 
y cuatro leguas de Managua. 
Celebramos como se merece el celo y loa-
ble empeño del Sr. Cura párroco del expre-
sado puesto. 
—En la propuesta ordinaria del arma de 
Irjf.inttjría, correspondiente al mes de junio 
último, han sido consultados al Ministerio 
de la Guerra, para el ascenso al empleo su-
perior inmediato, los siguientes jefes y ofi-
ciales: 
Teniente coronel D. Rafael del Villar Bat-
ler, comandante D. Pedro Trullá Salas, ca-
pitanes D. Antonio Moya de los Reyes y 
D. Bibiano López, tenientes D. Fernando 
Aranaz I¿agnirre. alféreces D. Joeé Fernán-
dez Pcreira, D, Antordo Serra Horts, don 
Manuel Arroyo Fernández y sargento pri-
mero D. José Eeeoeura Eepronceda; y en la 
propuesta extraordinaria de dicho mes se 
consulta para el ascenso del capitán D. Do-
mingo Ruiz Arévalo. 
—Nuestro apreciable amigo el Sr. D. A-
do'fo Saenz Yanes, arquitecto del Estado, 
ee embarcó el sábado último para Nueva-
York, acompañado de su distinguida esposa. 
Deseamos á ámbos el más próspero viaje. 
— Se indica para comandante de la fra-
gata Lealtad al capitán de fragata don 
Juan Montes de Oca, en relevo del señor 
García de Quesada, que ha solicitado el 
retiro. 
—Noticias telegráficas de Orense, anun-
cian que el R Prelado ha abierto una sus-
cricion entre el clero de la diócesis, qne es-
tá produciendo excelentes resultados, para 
socorrer á los millares de labradores que 
quedaron arruinados á causa de los pedris-
cos y del huracán. 
Todas las clases sociales de Galicia 
aplauden y enaltecen la caridad evangéli-
ca del virtuoso obispo de Orense D. Cesá-
reo Rodrigo. 
—S. M. la reina regente se ha dignado 
conceder eu alta protección á la sociedad 
que se forme para instituir Eecuelas Asi-
los Navales en todo el litoral, eegun el 
proyecto que ha tenido la honra de pre-
sentarle el ex-diputado á Córtes Sr. Ley-
gonier. 
Anteriormente el Sr. Rodríguez Arias, 
ministro de Marina, había concedido el apo-
yo oficial. 
Prontamente coronará, pues, el éxito á 
esta noble empresa en bien de la marina. 
— E l mes próximo se celebrará en Paria 
el 401? aniversario del nacimiento de mon-
sieur Chevreul. 
E l ilustre sabio, no obstante su avanza-
dísima edad, sigue diefrutando de una sa-
lud que muchos jóvenes envidíarian, y go-
za del perfecto estado de sus facultades in-
telectuales. 
— E l gobierno italiano ha declarado en 
una de las últimas discusiones del Parla-
mento que en los últimos veinte años ha 
recaudado por cuenta de la lotería 1,900 
millones de pesetas, y como en ese tiempo 
no ha tenido que pagar más de 800 millo-
nee, ha realizado un beneficio de 1,100 mi-
llonee, ó sea de 55 por año. 
—Dice un periódico que una edición de 
la Biblia de Gattenberg, impresa en carac-
téres no movibles, se ha adjudicado j)or el 
precio de 695 libras esterlinas (17,375 pe-
setas) en la venta de la bibloteca del conde 
de Grawfort, verificada el dia 15 en Lón-
dres. 
Pues un ejemplar de la Biblia en latín, 
perfectamente conservado, de la edición de 
Amsterdam (siglo XV) , de tal valor biblio-
gráfico que de ella han dicho eruditas per-
sonas que valía su poso ea brillantes, ha 
sido ofrecida á la Sra. Marquesa de Mira-
fiores para el jubileo de Su Santidad 
León X I I I por una distinguida señora, re-
sidente en una capital de Andalucía. 
—Acaba de publicarse en París un libro 
muy curioso en que loa señores general Ibá-
ñez y el coronel francés Mr. Perrier, descri-
ben la multitud de arriesgadas operaciones 
que fue preciso hacer para ol enlace geodé-
sico y astronómico de Argelia con España, 
que dió tan brillantes resultados. 
—Los artistas extranjeros que han ob-
tenido premio (condecoraciones) en la Ex-
posición de Bellas Artes, son los siguien-
tes: 
Número 6, Mr. Zo Achile (Francia).— 
Núm. 137, Emilio A. Caraflfa (República 
Argentina). Núm. 353, Arturo Haddon (In-
glaterra).—Núm. 354, Carolina Hamilton 
de Houghton (Inglaterra). — Núm, 540, 
Morten Muller (Noruega).—Núm, 579, Al-
fonso Oibur (Francia).—Núm. 778, Frithias 
Smith Valt (Noruega). 
E l Sr. Caraffa, jóven pensionado por el 
Congreso argentino, ha obtenido premio 
por el cuadro titulado: Una procesión en 
el siglo X V I . 
el señor de Rostang, sería ignorar lo que es 
la gratitud; pero, á Dios gracias, soy Ros-
tang, y en nuestra familia se saben apreciar 
la abnegación, las buenas acciones y los 
hombres de corazón. Pero, prosiguió, vengo 
por vos para conduciros á mi casa, pues la 
señorita de Rostang desea conocer á su sal-
vador y quiere asimismo darle las gracias 
Manuel fué presentado á Leona y el viz-
conde le retuvo hasta la tarde para comer 
Manuel, ya lo hemos dicho, era ilustrado y 
distinguido, hablaba de todo con el entu-
siasmo de la juventud, y conquistó desde el 
primer momento la amistad y el corazón 
del señor de Rostang que le invitó á volver 
á su casa con frecuencia, 
Manuel se convirtió en breve en el hués-
ped asiduo do la casa. Sin darse cuenta del 
atractivo especial que encontraba en pasar 
una hora ó dos entre el vizconde y su hija, 
comprendía ya que para él era aquello, más 
que un placer, una ventura. 
Había amado á Luisa Maubert, quizás 
la amaba aún, pero desde que conoció á 
Leona, el corazón recobraba su calma, el 
espíritu su alegría. 
Aún existía en su mente el recuerdo; pe-
ro ya no sufría. L a curación comenzaba. 
¿Sería preciso decir ahora de qué natura-
leza era el secreto de la eeñorita de Ros-
tang? E l lector lo habrá adivinado segura-
mente: Leona amaba á Manuel Darcet. Ha-
bía abierto su jóven corazón á la gratitud, 
y pronto, sin sospecharlo, había penetrado 
el amor en él. Hizo este importante descu-
brimiento el dia en que Manuel había anun-
ciado á su padre que acababa de ser pro-
movido al grado de ayudante. 
Este grado habíalo merecido el jóven sar-
gento por eu buena conducta; pero también 
se quiso recompensar así su valor y gene-
rosa abnegación. 
Después de haber salvado la vida á se-
no i: i di Rostang. habla recibido Darcet, 
en efecto, laa felicitaciones de sus Jefes, y 
éstos de común acuerdo, pidieron para él 
el grado de ayudante. 
Esto ya era algo; pero Manuel no era to-
davía oficial, y Leona creyó deber esperar á 
que tuviese la charretera de oro para con-
fiar á su padre su secreto. 
Hechas estas indicaciones, volvamos al 
saloncito de la señora de Rostang. L a con-
desa ocupa un sillón junto á la chimenea: el 
abate Sebastian se halla sentado enfrente 
de ella; su padre, que estáá su derecha, y el 
vizconde de Rostang, cierran el semicírculo. 
L a señora de Rostang tiene aún enrojeci-
dos los ojos por las lágrimas que ha derra-
mado; los tres hombres, graves y silencio-
sos, esperan á que ella tome la palabra. 
Mis queridos parientes, dice al fin la 
condesa, á vuestro lado recobro mi valor; 
aunque no me hallo ménos desesperada, 
cuento con vuestro apoyo y me considero 
más fuerte. No teniendo más que oculta-
ros, desde vuestra llegada os he confiado 
todo lo que á mi hijo infeliz se refiere. Ha-
béis podido creer por un instante que mi 
dolor me llevaba á la exageración; pero 
luego habéis visto al conde de Rostang 
yo nada quiero añadir E l mal es te-
rrible y el peligro extremo Quiero 
salvarle, vosotros lo queréis también, ¿no es 
verdad? 
—¿Y le salvarémos, hija mía? exclamó el 
marqués. 
—Sólo á su socorro hemo s acudido, dijo 
el sacerdote. 
-Nada nos parecerá costoso para salvar-
le, añadió el vizconde de Rostang. 
—Sí, ¿no es verdad? es preciso salvarle á 
toda costa, repuso la condesa. 
—Hermana, dijo el vizconde con convic-
ción: el honor de un Rostong no puede pe-
recer. 
-¡Oh! gracias por esas palabras, herma-
no mío, gracias Yo había pensado que 
OÍU u.lociable mujer consentiría en alejarse 
recibiendo el millón que la ofrecía; me eqtii-
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F B A X C I A . — P o r Í 5 , 16 de julio.—El gene-
ral Boulanger ha escrito á Mr. Laur, dii u-
tado, una carta dándole gracias por tus 
sentimientos de amistad y adhesión, que 
vienen á ser raros, según dice. E l general 
agrega: "Cumpliré mi deber á pesar del 
odio y las defecciones de mis antiguos ami-
gos. Bástame ser amigo de los que quieren 
que Francia sea respetada y que ponen su 
patria, por encima de las intrigas de parti-
do. Yo no tengo más que un móvil: decir 
muy alto á todos los franceses que pueden 
y deben levantar la cabeza y tomar la sola 
actitud que conviene á un gran pueblo." La 
expresada carta ha producido viva sensa-
ción en la Cámara de los Diputados. Díce-
se que el general tendrá que dar cuenta de 
ella. Mr. Laur declara que la carta era 
confidencial y que es suya sola la responsa-
bilidad que resulte de eu publicación. 
— E l Fígaro anuncia que el capitán Jovis 
ensayará en el mes de octubre próximo la 
travesía del Atlántico en globo. Partirá de 
Saint Nazaire con el propósito de dirigirse 
á Nueva York. 
París, 17.—La mayoría de los periódicos 
de esta capital desaprueban la carta del ge-
nerol Boulanger al diputado Laur. E l ge-
neral dice que la expresada carta se publi-
có sin su permiso. 
—Los que habían predicho disturbios 
para el 14 de julio, dicen que si no ocurrió 
ningún suceso deplorable es porque se ha 
desvanecido la popularidad del general 
Boulanger. Nada de esto es exacto. Cierto 
que Clemenfeau y sus amigos lo han aban-
donado cuando vieron que elevarlo al pi-
náculo era disminuir su importancia como 
jefes de la democracia. Pero Boulanger es 
todavía el ídolo del partido de la revancha. 
Debe su popularidad al odio que Alemania 
le profesa, sobre todo después de las recien-
tes complicaciones internacionales y á la 
creencia que abriga el pueblo de que, como 
jefe del ejército, vengará la eangrienta hu-
millación de 1870. Hasta que un hombre 
voqué No quiere dinero. Lo que quie-
re, lo que necesita, al fin lo comprendo, es 
la pérdida de mi desgraciado hijo, la des-
honra del conde de Rostang. Comienzo á 
creer, como el señor conde de Agghierra, 
que Gastón es para esa criatura una presa, 
¡una víctima inmolada á no sé qué senti-
miento! . - - Y , sin embargo, el conde de 
Rostang la ha enriquecido la ha colmado de 
dones y beneficios, y en vano busco el mo-
tivo de su odio, la causa de su venganza. 
— E l señor de Aggierra nos ha prometi-
do descubrirlo, dijo el vizconde. 
—Bien; pero esto no salvará á mi hijo.. 
Yo quiero arrancárselo á ese indigna mujer 
y voy á deciros cómo. A esa mujer despre-
ciable é impura, y por desgracia muy her-
mosa, según dicen, desearía, quisiera yo 
oponer una jóven cariñosa, casta y buena, 
y admirablemente bella también; quieiera, 
en fin, que un amor honesto y puro curase 
á mi pobre hijo de su pasión insana y vei 
gonzoaa. 
-Sí, eso seria menester, dijo el abate Se-
bastian. 
—He reflexionado mucho desde hace al-
gún tiempo, repuso la condesa, y he toma-
do la firme resolución de casar á Gastón. 
—De esa suerte ¿tendréis una jóven que 
proponerle? preguntó el marqués. 
—Sí, y perfecta bajo todos puntos de vista. 
—¿La amará él? 
—Hé ahí la dificultad, dijo el vizconde. 
—Estoy persuadida de que, tan luego 
como la haya visto, la amará conteetó la 
condesa. 
—En ese caso se ha salvado, exclamó el 
marqués. 
—¿De suerte que aprobáis mi idea? 
— En absoluto, respondió el marqués. 
—Es el áncora de salvación, apoyó el 
abate. 
—¿Y vos, señor vizconde? 
—Pienso, como estos señoree, quo la idea 
es excelente. 
nuevo surja, para ocupar su puesto, 6 hasta 
qne llegas á arreglarse la cuestión franco-
alemana, seguirá siendo el representante 
dul sentimiento nacional. L a ciudad ama-
neció hoy inundada de prospectos profeti-
za-ido el porvenir del general, según el mé-
todo de Cagliostro. Batirá á los alemanes 
el 7 de noviembre de 1890 y serA presidente 
de la República francesa en .1891. 
París, 18 — L a Cámara de Diputados dis-
cutió hoy el proyecto relativo al ensayo de 
movilización. M. Cavalgnac combatió el 
proyecto, diciendo que esta experiencia se-
rá inútil. El general Ferron, ministro de 
la Guerra, refutó sus argumentos, diciendo 
que el número de individuos de la reserva 
que serán llamados no pasarán de 20,000. 
Él proyecto fué adoptado por 329 votos con-
tra 118. La Cámara voló a&ímismo el pro-
yecto relativo á los impuestos directos. 
Mr. de Fouvencel sometió á la Cámara 
de Diputados un proyecto de ley proponien-
do la formación de un cuerpo especial de 
ejército de 30,000 hombres, para proteger 
la frontera francesa del lado de Italia en el 
caso de que esta potencia prestase un apo-
yo á Alemania contra Francia. 
— E l Consejo Municipal do Paris ha re-
chazado una resolución felicitando al pue-
blo de París por haberse abstenido, el 14 do 
Julio, de una demostración que hubiera po-
dido poner en peligro la existencia de la 
República. 
Mr. Laur, á quien el general Boulanger 
ha escrito una carta que ha causado tanto 
ruido desde hace dos ó tres dias, es el dipu-
tado que se dirigió á Berlín cuando el arres-
to de Mr. Schnaebelós por la policía alema 
na y qne tanto intervino en su favor. Mu-
chas personas están persuadidas de que el 
general Boulanger sabia que su carta sería 
publicada. 
El gabinete está dividido en la cuestión 
de si el gobierno debe ó no intervenir en el 
asunto. El general Ferrou, ministro de la 
Guerra, dice que como la carta era una co-
municación confidencial, no es posible esta-
blecer ninguna acción contra el general 
Boulanger. Mr. Rouvier, presidente del 
Consejo de Ministros, es de opinión contra-
ria y quiere que el general Boulanger sea 
el responsable de la publicación de dicha 
carta. Se refiere que Mr. Laisaut, diputa-
da, recibió del general Boulanger unacai tn 
semejante á la pabüo ida por Mr. Laur; 
pero que se negó á divulgar su contenido. 
E l gobierno ha decidido, por último, no 
ocuparse del incidente Laur Boulanger. 
— E l príncipe Jerónimo Bonaparte va á 
publicar un libro titulado Napoleón I y sus 
detractores. Este libro es una exposición 
completa de las ideas napoleónicas. 
—Los ministros asistieron ayer á la cere-
monia de la inauguración do los nuevos 
muelles de Dieppe. 
—Muchos centenares de diputados, de 
senadores, de consejeros municipales y de 
periodistas de todos loa matices del radi-
calismo, han dirigido á todos los republi-
canos de Francia un llamamiento con ob-
jeto de organizar la celebración del aniver-
sario de la revolución de 1789, dirigiendo 
la fiesta lo mismo contra los republicanos 
moderados que contra los monárquicos. 
I T A L I A . — i ó n d r e s , 17de julio—Ea Sici-
lia y á lo largo do !a costa Italiana, so han 
sentido á las ocho de la mañana de hoy li-
geros temblores do tierra. 
E l monte Etna ee halla en erupción. No 
se temen peligros. 
Boma, 18.—La Congregación de la Pro 
paganda espera el informe que debe enviar 
el cardenal Gibbons, después de una con-
ferencia á la que concurrirán onco arzobis-
pos, ántes de decidir definitivamente ti el 
Vaticano debe aprobaré condenar laórden 
americana de Caballeros del Trabajo. 
Los delegados de 800 comités eocialistas 
y republicanos se han reunido hoy y censu-
rado la política del gobierno. 
INGLATERRA.—Lóndres , 1G de julio.— 
Hace algún tiempo que el gobierno inglés 
respondió con una negativa á la invitación 
del gobierno francés de asistir á la exposi-
ción que se efectuará en París en 1889, 
dando por razoa que el objeto de esta fies-
ta es celebrar el centenario de la Kovolu-
cion francesa. Los amigos de Francia en 
Lóndres han hecho una información, lle-
gando á convencerse do que la exposición 
de 1889 no tiene por objeto provocar una 
demostración contra el régimen monárqui-
co del viejo mundo. En vlata del presente 
estado de cosas, se ha celebrado hoy en la 
Cámara de los Comunes una conferencia 
pira saber cuál es la conducta que debo 
seguirse en las circunstancias actuales. Por 
unanimidad convino la reunión en que In-
glaterra debía estar representada en la Ex-
posición, y sir Wllfred Sansón suscitará la 
cuestión relativa á Jos gastos necesarios 
para este asunto. Se procurará conocer 
también las intenciones del gobierno ame-
ricano, porque nunca las autoridades de 
"Washington han sido tenidas en más alta 
estima que al presente por los liberales in-
gleses. 
Lóndres, 19.-Dice el Standard: "Si 
Francia nos importuna aún respecto do la 
evacuación de Egipto, la no ratificación del 
convenio nos proporciona una respuesta 
concluyente. Nosotros no tenemos más que 
consultar nuestros sentimientos respecto de 
nuestro deber para con Egipto y Turquía." 
á su amigo y compañero, cuando le dió un 
desmayo y expiró á los pocos minutos. 
El fallfcimieuto del Sr. Rivas, aunque se 
aguardaba por monif ntos por razón de la 
terrible enfermedad que hace tiempo le 
tenia postrado y minaba su existencia—un 
cáncer en el hígado—ha causado profunda 
pena á los numeroeos amigos que contaba 
en la colonia hiapano-americána, además 
de los que se había captado por su carácter 
franco y jovial entre la sociedad neoyor-
quina. La Cambra de Comercio española, 
de que era socio, nombró ayer una comi-
sion para asistir hoy á sus exequias. 
No abundan las noticias en estos dias de 
asueto, sin duda por temor á otra "ola ca-
lórica" que avanza desde el Oaste y ame-
naza enfolfarnos mañana. Pero una noticia 
encuentro bastante curiosa para que sirva 
de contora ó regatón á esta carta. 
La estatua de la Justicia, que desde el 
año 1858 cataba encaramada sobre la cú-
pula do la Casa de la Ciudad ó City Hall, 
dió señales de no tenerlas todas consigo, es 
decir que no le llegaba la túnica al cuerpo. 
Acordóse, pues, bajarla de su elevado pe-
decta; ¡ivLu vi r cuales eran eus achaques, y 
enlónces be descubrió que la "Justicia" es-
taba podrida ó carcomida por dentro, pues 
iÁua es de madera. Qdere decir que 
la corrupción y poiredumbre que caracte 
riza los actos y transacciones de los alder-
men que forman el ayuntamiento, han tras 
cendido y alcanzado hasta la estatua que 
servia de remate al edificio. Ahora se pon 
drá en su lugar una "Justicia" de bronce. 
K. LENCAS. 
Oorrespondenciadel''Diarlo déla Marina." 
Nueva-York, 16 de julio. 
En esta época de regatas, de excursiones 
marítimas ó íluvialus en vaporcitos, yates ó 
botes y de proezas natatorias por parte de 
mozalvetes atrevidos, en los ríos, on loa la-
gos y en las rompientes del mar, cada dia 
nos anuncian loa periódicos accidentes y 
desgracias acaecidos en varios puntos y a-
compañadoa casi aiempro de pérdidas de 
vida. 
Muchos de oeoa desastrea aon debidos más 
bien á la impericia, imprudencia 6 temeri-
dad de los que resultan ser las víctimas y 
llevan en el pecado la penitencia, que á la 
interposición de esa Providencia que, según 
Shakespeare, "da forma ánueetroa propósi-
toa, por más que á nuestro antojo los des-
bastemos." 
Varias familias alemanas proyectaron pa-
sar un dia alct;rem6ute en uno délos numo-
rosoa cayos que hay on las coataa, ensena-
das y bahías de Long Island, y al efecto se 
embarcaron on dos yates que los condujo á 
uno de esos islotes, llamado Barren Island, 
B'tuado en la bahía de Canarsie, á pocas 
millas de Nueva York. Pasaron las horas 
alegremente, y cuando al caer la tarde so 
embareó de nuevo aquella caravana de re-
greso de su oxcureion, todas las mujeres y 
los niños so colocaron en el yato Mystery, 
miéntras loa hombrea se embarcaron en otro 
yate. Pero el patmn del Mystery se había 
permitido empinar el codo más de lo que 
ordenábala prudencia y ol seguro desempe-
ño de su cometido, y el resultado fué que 
una maniobra mal dirigida, á consecuencia 
de una ráfaga de viento hizo zozobrar el 
buque, pereciendo allí el capitán y un gran 
número do mujo; es y de niños, á la vista de 
sus mari los y padrea que lo contemplaban 
deade el otro yate sin poderles prestar au-
xilio. Un negro que vió el desaarro acudió 
cou prestez'i en un boto á remos, y graciaa 
á sus eefuorzoa pudieron salvarse ocho ó 
nuevo náufragos que estaban flotando y 
perdiendo por momento laa fuerzas. Las 
tristes y dolorosas escenas que allí ocurrie-
ron pueden máa fácilmente imaginarse que 
describirse, considerando que do las fami 
lias que allí estaban reunidas, unos indivi-
duos se salvaron y otros ao perdieron. No 
es extraño que alguna de las infelices mu-
jeres que ha sobrevivido haya perdido la 
razón. 
El mismo dia encalló el vapor Merrimack, 
cargado de pasajeroa, en unos arrecifes de 
Nueva Escocia, en medio de una espesa no 
blina, y según las noticias que han publica 
do loa periódicoa, los marineros que tripu-
laban ose buque ao embriagaron cuando o-
currió el desastre, y miéntras los pasajeros 
aterrorizados estaban en la Cámara ó sobre 
cubierta, ellos se lanzaron á los camarotes 
y se apoderaron de cuanto dinero, joyas y 
valores eucoutraron en los bolsillos ó las 
maletas do los pasajeros. 
Tan repleta está la crónica uo accidentes 
así en la mar como en tierra, que renuncio 
á la penosa tarea de referirlos, y mo limita-
ré á citar uno de loa varios incendios que 
han ocurrido, por ser el de la gran refine-
ría de azúcar Saint Lawrence, de Montreal, 
Canadá. Los aeia piaoa que componían la 
fábrica vinieron abajo á pesar de los ea-
faerzos do loa bomberos, y las llamas dea-
truyeron igualmente algunaa caaaa conti-
guas. Uno de los operarios cayó á la calle 
al tratar de salvarse, y murió en el acto. Se 
teme que otros han quedado sepultados en-
tre las minas. L a pérdida se calcula en 
medio millón de pesos. 
Ayer ocurrió en la Bolsa do esta ciudad 
unade eaas escenaa'trágicasy conmovedoras 
que vienen á demostrar cuáu frágil es nues-
tra vida y cuán incierta la llegada de la 
muerte. E l vice-presidente de la Bolaa, 
Mr. Alfred B. nill, on la ausencia del pre-
Bidente, subió al estrado y anunció á aus 
compañeros en tono aentido y solemne el 
fallecimiento del corredor de número, Mr, 
Manuel E, de Rivas, y nombró una comisión 
pira asistir en representación de la Bolsa á 
1 w funeralea que se hau ordobra io ê ta ma-
Jiana en la Iglesia do San León. No bien 
tmlio acftbaao Mr. Hül de pagar m P:\hm, 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—He aquí el progra-
m i de la función de mañana, mártoa: 
1?—La « omedia en un acto Lo que no 
puede subirse. 
2?—La chistosa pieza Como marido y co 
mo amante. 
3?—Bailo por el cuerpo coreográfico. 
4o—La obra titulada Hija única. 
5?—Baile por él cuerpo coreográfico. 
CUBANAS BENEMÉRITAS.—La activa co 
misión que se ocupa en arbitrar recursos 
para costear la impresión de la obra titula 
da Cubanas beneméritas, escrita por la 
ilustrada Sra. Da Domitila García de Coro-
nado, no descansa en su laudable propósito 
y combina un programa por demás atractivo 
ó interesante para la función de que trata-
moa diaa pasados y deberá efectuarae en el 
gran teatro do Tacón el dia 8 del próximo 
agosto. 
Entro laa partea de ose miamo programa 
ao contarán una magnífica sinfonía tocada 
á telón corrido por la excelente banda de 
música del Apostadero; un discurso pro-
nunciado por ol Sr. Comandante de Inge-
nieros D Joaquín Ruiz, elocuente y galano 
orador, siempre escuchado con gusto 
aplaudido cou entusiasmo; dos piezas can-
tadas por la distinguida y laureada artista 
Sra. DR Matilde Rodríguez de RjJrígez; 
una ó dos composiciones ejecutadas por el 
insigne pianista Sr. D. Ignacio Cervántes; 
una preciosa comedia, desempeñada por la 
compañía del Sr. D. Leopoldo Barón; y, 
por último, otros varios números, á cual 
más .importante, que llamarán poderoaa-
mente la atención del público. 
No dudamoa que la expreaada función 
obtenga el éxito más satisfactorio, así por 
loa alicientea del espectáculo como por el 
objeto laudable áque so destina su producto, 
quedando así también colmados los deaeoa 
de ía precitada comisión, que con noble em 
peño trabaja para lograr el fin apetecido, 
quo es el do quo la impruBíon de Cubanas 
beneméritas se lleve á cabo tan pronto y 
tan bien como en importancia requiere. 
MAGNÍFICAS PUBLICACIONES.-Nueatro 
apreciable amigo el Sr. D. Luís Artiaga, 
agente general on la Habana de las magní-
ficas publicaciones de loa Sres. Montaner y 
Simón, acreditadas editores de Barcelona, 
está repartiendo laa (pie á continuación se 
expresan: 
Loa cuadernos 279, 280, 281, 282 y 283 de 
la Biblioteca Universal, acompañados de 
otros tantos do La Ilustración Artística, 
espléndido regalo do la empresa editora á 
aus numeroaoa favorecedores. Una y otra 
contienen multitud do grabados de sobresa 
líente móri'o y láminas, aparte ajecutadas 
por excelentes artistas. 
Loa cuadernos 32 y 33 de la Historia Ge-
neral del Arte, rica en grabados intercala-
dos en el texto y adornada de cromos pre-
ciosos. 
Los cuadornoa 15, 10 y 17 del Gran Dic-
cionorio Enciclopédico Hispano-Americano, 
con numerosas láminas, varios planos ilu-
minados y otras iluatracionea importantoa. 
Esta obra es la predilecta de la casa de los 
Sres. Montaner y Simón, quienes no perdo-
nan medios de embellecerla y do darle ca-
da dia mayor interés. 
Por último, y aquí va lo mejor del repar-
to que nos ocupa, loa aeñores auacritorea 
de la Biblioteca Universal reciben con loa 
cuadernos ya citados dos magníficos obse -
quios que ee lea ofrecieron al abrir la aua-
cricion del presente año, ó sean una copia 
del hermoso cuadro de Muñoz Degrain Los 
Amantes de Teruel y dos belliaimas acuare-
las de Horacio Longo. Cuanto se diga en 
elogio de osos trabajos sorprendentes será 
pálido ante el extraordinario mérito de los 
miamos, quo euallecen como pocoa el arte 
nacional. 
Como so vé, la empresa lá, Biblioteca 
Universal cumplo al pié de la letra todos 
sus ofrecimientos y se hace cada dia máa 
acreedora ai favor quo ol público le dis-
pensa. 
E l mencionado Sr. Artiaga ae halla eata-
blecido en la callo de Neptuno número 8, 
donde ae camera on servir cuántas órdenes 
recibe respecto á laa expreaadaa publica-
clonea. 
E X Á M E N E S B R I L L A N T E S . - C o m o do coa-
tumbre, el éxito máa lisonjero ha coronado 
loa esfuerzos do nuestra ilustrada amiga la 
señora D? Victoria M. Villergas y los dia-
tinguidoa profeaorea que la acompañan en 
el desempeño de su tan eapinoaa como útil 
tarea, al verificar loa exámenes generales 
del curso académico de 8G á 87. 
Acortadíaimamente dijo el Sr. Dr. Gar-
ganta, (quo como vocal de la Junta Local 
de Instrucción Pública presidía loa exáme 
nea), en el fácil y correcto discurso que pro-
nunció ántoa de proceder á la diatribucion 
de premios, qne no aólo veía con aatiafac-
clon los • , 1' do las señorit as alumnas 
encuam s r.imo; comprendo la enseñanza 
elementa suptuipi; bino quo eucontrab '. eu 
ellas una facultad quo generalmente no so 
desanolla cou perfección en loa primeros 
años de la vida: el raciocinio, lo que le ha-
cia ver quo catas jóvenes feñoritaa al salir 
del colegio seiiau capaces de comprender y 
en ciertos casos hasta de alternar en laa 
conversaciones de hombrea científicos. Bri-
llante elogio es esto de la educación que re-
ciben laa alumnas dol colegio Villergas, puea 
la jóvon quo al terminar aus estudios posee 
una moral irreprochable, sólida instrucción 
y juicio claro que le haga huir del error y 
elegir entre todas las aendaa que ol mundo 
lo ofrezca, aquella qne conduce al bien, ae 
puede asegurar quo será orgullo de au sexo 
y de su país. 
Fuera do estas consideraciones, que de-
ben ser las preferentes para todoa loa pa-
dres qne cumplen sua aagradoa deberes, po-
demoa considerar la instrucción quo reci-
ban las alumnas en este colegio como la 
más sólida y extenaa de que aon suscepti-
bles las niñas. L a gramática, aritmética, 
dibujo lineal, geografía, historia, higiene, 
urbanidad, lenguas vivas y muertas, bellaa 
artes, labores de utilidad y adorno desde 
la modesta tapicería al rico encaje, desde 
la útil toalla al lujoso álbum, desde el lindo 
pañizuolo al fashionable espejo con rica 
guarnición de flores artificiales, todo ea a-
tendido con esmero, con celo incansable por 
la directora, los diatinguidoa aeñores Parri-
lla, del Monte, Sarioi, Sancho, Mendoza, 
Villamil, Christie y las tan instruidas como-
modeatas señoritas que como auxiliares con 
tribuyen al mejor éxito de los trabaj os de 
este colegio. 
Después do felicitar á tan dignos profe-
aorea, á laa aplicadas alumnas y á sua aman-
tes padrea por los brillantea exámenos ter-
minados ayer, solo nos queda copiar loa 
nombres do las «señoritas que obtuvieron 
premios y son: 
Regina de la Gándara—María García— 
María Sánchez—Leandra Domingo—Victo-
ria Crespo Antonia Pérez Sara Soler-
María Saravia—Luisa Saravia — Gertrúdis 
Angulo—Angelina Linares y Rosell—Rosa-
rio Gómez—María Flament—María López 
—Carolina Parada—Luisa Dachs—Dolores 
Fernández—Paz Vázquez—Teresa Nogue-
ra—Cármen Lenco - María L . Angulo— 
Cármen Angulo Cármen Casuso—Consue-
lo Campa - Amalia Fernández — María 
Moiño—Amparo Lence — Altagracía Sán-
chez—Flora Casuso—Cármen Fernández— 
Adelfa Moiño—Isabel Sierra—Juana Pla-
sencia—Cándida Sierra—Alicia Flament -
Mercedes Fernández - Mercedes Lloverás 
—Teresa García—Ascensión López - Rosa 
Parajon - Blanca Parajon—María Fernán-
dez. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a empresa de di-
cho afortunado coliseo, al anunciar para ma-
ñana, mártoa, el estreno de Los lobos mari-
nos ae expresa en los términos siguientes: 
"En su incesante afán de agradar á sus 
incansables favorecedores, esta empreaa no 
perdona jamí'is sacrifleios do trabajo ni pe-
cuniarios. 
Hoy le otrece el estreno de Los lobos mari-
nos, zarzuela cómica de Ramos Carrion y 
Vital Aza, con música de Chapí, que diri-
girá el maestro Julián. 
A los eiogioa que la prenaa madrileña ha 
dispensado á Los lobos marinos, no puede 
agregar esta empraaa ni uno sólo que no re-
sulte pálido. 
Lo único que se permite recomendar á la 
reconocida ilustración del público, es el pre-
cioso preludio de música imitativa de la 
Marcha de un tren, que se tocará en el in-
termedio del primero al segundo cuadro del 
primer acto, preludio que por su originali-
dad y confección, ha llamado profundamen-
te la atención de profanos é inteligentes en 
el arte divino. 
Para esta parte musical ee ha pintado 
por nuestro escenógrafo una lindísima de-
coración alusiva, asi como para el segundo 
acto una esp'éndida quinta de campo " 
Véase ahora el reparto de los papeles de 
la obra: 
Le.-mor, Srta Rusquella. 
Da Delores, Sra. Gutiérrez. 
Convidada 1", Srta. Pérez. 
Convidada 2% Srta. Díaz. 
Criada Ia, Sra. Imperial. 
Criada 2*, Sra. López. 
Bambalina, Sr. Robillot. 
Felipe, Sr. Aren (R.) 
Don Severiano, Sr. Castro. 
Don Fermin, Sr. Aren (M.) 
Pérez, Sr. Rallos. 
Gómez, Sr. Angulo. 
González, Sr. Sainz. 
Rodríguez, Sr. Arce. 
Convidado 1?, Sr. Reyes, 
Convidado 2o, Sr. Lluch. 
Monaguillo, Sr. Rabel. 
Los dos actos de Los lobos marinos se re-
presentarán á las ocho y las nueve. A las 
diez se pondrá en escena E l Retiro. 
ABUSO.—Terminantemente prohibido está 
el obstruir el tránsito público en las aceras; 
y, sin embargo, hay individuos que ocupan 
laa mismas, en algunas de las principales 
callea de la ciudad, con bancos y otros 
asientos para formar tertulias y burlarse 
también de los que pasan. Es un abuso que 
debe cortarse cuanto ántes. 
CHOCOLATES E X Q U I S I T O S . — L o s de la 
marca de Matías López, de Madrid, obtie-
nen aquí cada dia mayor crédito y más cre-
cida demanda, gracias á su calidad inmejo-
rable. 
El depósito central de los mismos se ha 
trasladado ahora á la calle de O'Rellly nú-
mero 100, según reza un anuncio que ae 
viene publicando en otro lugar. 
C O U R R I E R D E S E T A T S UNÍS .—El aábado 
llegó á nuoatraa manoa, con la puntualidad 
da coatumbre, el número correapondiente á 
la eemana última de la importante publica-
ción cuyo ttítulo airve de epígrafe á eata 
gacetilla. Su agente, D. Clemente Sala, 
O'Reilly 23, lo es también de L ' Indepen-
dance Belge y de otros periódicos extranje-
ros muy acreditadoa. 
SUEÑOS.—Un banquero judío ae despierta 
sobresaltado en medio de la noche y da un 
terrible puñetazo sobre la almohada. 
—|,Quó tienes?—le pregunta su esposa. 
—He soñado que había adquirido qui-
nientas acciones de las minas de Krako-
wensberg. 
—¡Imbécil!—exclama la consorte.—¿No 
sabes que esas accionea están en baja? 
— Si, —replica el banquero,—y voy á dor-
mirme á toda prisa, para ver si sueño que 
se las vendo á un amigo cualquiera. 
L A V I Ñ A . — L a notable rebaja de precios 
que en otro lugar anuncia L a Viña, acredi-
tado almacén de víveres y vinos que radica 
en la calzada de la Reioa número 21, es dig-
na de llamar la atención de las familias y de 
cuantas más personas deséen comprar efec-
tos buenos y sumamente baratos. 
T E A T R O D E IRIJOA.—Para la noche de 
mañana, mártes, anuncia la compañía de 
zarzuela que lo ocupa laa chistoaas obraa 
tituladaa E l Tío Caniyitas y Pascual Bai-
lón. 
Continúan con actividad las ensayos de 
La Paloma Azul, para la cual se han pin-
tado nuevas y vistosas decoraciones. 
PERIÓDICOS HABANEROS.—NOS han visi-
tado L a Habana Elegante, E l Fígaro, E l 
Heraldo de Asturias, Don Eleuterio, Lau-
rac-Bat, el Bolelin de la Asociación de Pro-
fesores, E l Eco de Oalicia, Las Provincias, 
E l Magisterio, el Boletín Oficial de los Vo-
luntarios, Galicia Moderna, Las Dos Cas-
tillas y E l Pilareño. 
UN B U E N S E R V I C I O . — L a noche del viér-
nes último fué herido de gravedad en el lado 
derecho y superior de la espalda D. Pedro 
San Pedro Cagigas, en momentos de tranai-
tar por la calle de los Hornos esquina á las 
Canteras de San Lázaro, y condicido á la 
casa do socorro por una pareja de órden 
Público, que lo había detenido al verlo en 
sangrentado, se presentó el Celador de aquel 
barrio, que estando de ronda observó aque 
lia conducción, manifestando el paciente 
únicamente que el agresor era un pardo 
desconocido.—Llenos por el Celador, que lo 
es D. Antonio Pérez López, los primeros 
trámites á que eatán obligados los funcio-
narios de Policía en esos casca, aalió á prac-
ticar investigaciones, y con tan buen éxito, 
que apónas habían trascurrido tres cuartos 
de hora cuando regrosaba conduciendo por 
sí aólo, como así también lo capturó, al 
pardo Gabino González, ocupando en lo máa 
árido del terreno donde tuvo efecto lo ocu-
rrencia un cuchillo manchado en aangre, y 
que el referido pardo espontáneamente re-
conoció como suyo, confesándose autor del 
delito.—No podemos entrar en más detalles 
porque esto está sujeto al secreto del suma-
río en que entiende la autoridad judicial. 
E S C R I B E N D E PARÍS. - " L a baronesa A-
dolfo de Roathachild ha dado un gran al 
muerzo de veinticinco cubiertoa no máa, en 
obsequio de S. M, la Reina D1? laabel II . 
En las invitacionea se leía: para encon-
trarse con S. M la Reina Isabel. 
Eata ea la fórmula inglesa empleada aiem 
pro cuando una persona de la familia real 
honra con su presencia una casa particu-
lar. Esa fórmula ea nueva en París, pero 
uo tardará en generalizarse. E l almuerzo 
se efectuó á la una. 
La reina llevaba un traje de piel de seda 
gris plateado, realzado por encaje blanco y 
y un sombrero cubierto de ramas de lilas. 
LT señora de Rothschild lucía igualmente 
un vestido gris. 
F.n ese almuerzo ae oateutaron lindíaimoa 
trajea; éntrelos que más llamaron la aten-
ción, figuraba el de la marquesa de Casa-
fuerto. mny original, rm estilo do la rovoln 
cii'ii fines de Luis XVI: falda de encaje 
b'aneo; frac de seda blanca, muy largo de 
talle, adornado con fino galón de uro: cin-
turon bordado de oro; sombrero blanco muy 
vaporoso, todo de tul con alfileres de oro. 
Para estos grandea almuerzo.-), que están 
muy de moda, se visten laa damas cou tra-
jes claros y sombreros. Entre estoa últimos, 
se prefieren los redondos, cuando ee trata 
do seño rites. 
Las señoras suelen llevar también la ca-
pota pequeña, pero sin riendas. 
POLICÍA.—Al regrosar un vecino de la 
calle do Mercaderes á su habitación, en-
contró violentado un eacaparate, faltándole 
del mismo $1,229 en oro y $2,200 en bille-
tea del Banco Español, como igualmente 
varias prendas El autor, que aparece ser 
un criado de dicha casa, fué detenido y 
pueato á disposición del Sr, Juez del distri-
to de la Catedral, 
—También ha sido reducido á prisión un 
pardo conocido por E l Grande, á conse-
cuencia de aer acuaado como autor del robo 
de variaa piezaa de ropa á una vecina de la 
calle de San Ignacio, 
—Un moreno que estaba trabajando en 
el tejado de la casa n? 31 de la calle de 
Antón Recio, tuvo la desgracia do caer á la 
calle, fracturándose una pierna. 
— E l celador de muelles detuvo á un jó-
ven de 16 años, autor del robo de una caja 
con 24 latas de mantequilla, ocupándose 
varias de óstaa en una bodega del callejón 
del Suapiro. 
- Ha aido capturado en Regla un indivi-
duo blanco, conocido por Balbuena, autor 
do varioa roboa perpetrados en dicho pue-
blo. 
—En el barrio de Guadalupe fué herido 
de gravedad un asiático, por otro sujeto de 
igual clase, que fué detenido por el vigilan-
te guberuativo n? 23, 
—Por el celador del barrio de la Ceiba 
fué detenido un moreno que había penetra-
do, armado de un cuchillo, en una casa de 
la calle del Aguila, con objeto de ocultar-
se al ser perseguido por un vigilante gu-
bernativo y un escolta del presidio, y que 
le habían dado la voz de ¡ataja! porque en 
la calle de Suarez trató de herir á una mo-
rena. 
—El dependiente de una bodega del ba-
rrio del Pilar fué detenido por haber tra-
tado de ultrajar con violencia á una niña 
de doce años de edad. 
E L ESTÓMAGO E S E L ÓRGANO MÁSIMPOR-
tante de la estructura física del hombre, es 
el aostenedorde la vida, el gran centro de 
donde parten el vigor, la salud y la vital ac-
tividad del resto del organismo; por consi-
guiente, si alguna vez llegan á desarreglar-
so aus funciones, el inmediato desequilibro 
de todo el sistema sobreviene, envolviendo 
en sí la pérdida de la salud, y amenudo la 
de la vida. En tales caaos, no hay más que 
regularizar efleazmento eu acción, lo que 
so obtiene con seguridad y prontitud con ei 
íleo (|9 las Pildoras do Brístol, 61 
iccii ie inleit m a l . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas j adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
LA FASHIONABLE, 92, Obispo 92. 
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Rough on ( orus. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Coms." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuiinetes. De venta en todas la» boticas. José Sarrá, 
Htihana, único aírente para la Isla de Ouh» 8 
Para la Mancha de la Viruela. 
L a Gran Pomada Regeneradora de Ro-
dríguez Bernal, es la preparación magnífi-
ca, por excelencia, para hacer desaparecer 
por completo, con la mayor eficacia, la 
MANCHA DE L A VIRUELA, las PECA&, 
las ARRUGAS y los BARROS, dejando el 
cútis completamente limpio y terso, UNICO 
DEPOSITO por mayor y menor, en la afa-
mada Perfumería y Almacén de Novedades 
E L BOSQUE DE BOLONIA, 
OBISPO 74, 
entre V I L L E O - A S y A G U A C A T E . 
Cnl075 P 28 2 iJ l 
M COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
I J A P A L M A * 
So hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53, M U R A L L A . 53, 
entre Habana y Compostela. 
OBOH ÍCA B E L ! m OSA. 
DIA 26 DE JULIO. 
Señora Santa Ana madre de Nuestra Señora, celé-
brase eu Jesús del Mo ¡te, y ean Pastor.—I. P . en la 
T. O. del Cármpn, eu San Francisco de Guanahacoa. 
Santa Ana.—No se puede formar concepto más no-
table, más elevado ni más cab .1 del extraordinario 
mérito de las heróicas virtudes y de la sublime santi-
dad de santa Ana, que diciendo fué madre de la madre 
de Dios. Esta augusta cualidad comprende todos los 
honores, excede todos ios elogios; y asi como el mismo 
Espíritu Santo uo pudo decir cosa mayor de Maií*, 
que decir que de ella nació Jesús: atí también no es ' 
posible elogio más glorioso de la santa Ana, que afir-
mar qne de ella nució Matía. 
La devoción de los santos se funda eu el amor que 
Dios les tiene, y en el que ellos tienen á Dios: en la 
dicha que gozan de ser agradables á Dios y amigos 
suyos; de poseerle sin t*mor de perderle, ni de caer 
Jamás en su desgracia; en la honra que tienen de estar 
continuamente cerca de Dios, y en el valimiento que 
logran con él, y en fin, en la caridad con que nos mi-
ran deade aquella feliz estancia de la gloria. Todos los 
santos merecen nuestra veneración, nuestro profundo 
respeto, nuestro amor y nuestra confianza. Pero entre 
todos los santos después de la Reina de todos ellos, 
¿quién merecerá más qne santa Ana nuestra venera-
ción y nuestros cultos? Fué abuela de Jesucristo, se-
gún Ja carne, madro de la Sautísima Virgen, ¡¡mea qué 
trono tan elevado ecupará eu la Jerusalem celestial! 
¡qué clase tan distinguida en aquella augusta corte! 
¡cuánto será su valimiento con el salvador del mundo, 
con el Dios de todo consuelo y Padre de misericordia. 
FIESTAS EL. MIÉRCOLES. 
ifisas Solemnes — E n la Catedral la de Tercia, á 
las Si , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
D E S M E N U Z A D O i í A D E C A N A . 
C O N R E A L P R I V I L E G U O P A R A E S P A Ñ A "2" S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapiche éste la esprime COE 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
E l que ya ha llegado á cst& Isla se halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora dei Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Hoy rinde 75i p§ . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad do alterar en nad.i la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con móaos presión que la requerida por el empiche aoloj pues distniauid» la resistencia do la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se económico vapor. El bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. El 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únioaniwjte a JOSJb ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana 
Cn 960 1 Jl 
APARATOS DE T R I P L E EFECTO SISTEMA YARYAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, mónos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa días de recibir la órden. 
Para planos, precios ó informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
7200 
39-7Jn San Ignacio 50, Habana. 
A la Sra. Dtt Ana Corp vinda de Barrio. 
E N sus D I A S 
Los beneficios en la humana vid a 
Tan solo el mal nacido los o Inda. 
De un hombre agradecido brota pura 
La voz de gratitud nunca profana 
Que en todo tiempo recordarte jura 
Lo miamo que hoy, lo que te debe, Ana, (1) 
No es esto adulación, ménos locura. 
Es una emanación de alma cristiana 
Que al ver de tu natal la luz del dia 
Da expansión en su pecho á la alegría. 
Es la voz del deber la que ri-mte 
Hoy te saluda aunque te mira sola 
Sin sóres que adorabas tiernamente! (2) 
Del mar del mundo los llevó una ola 
Por decreto de un Dios Omnipotente 
El cual es infalible y no se viola. 
Mas te dejó el amor de otros objetos 
Nueras, hermanos y queridos nietos. 
Patricio Suarez Tuñon. 
Habana, 26 de julio de 1887. 
(1) A sus cuidados y atenciones en mi 
larga y penosa enfermedad de la vista hace 
unos siete lustros, debo en parte la conser-
vación del órgano de la vi-ion. 
(2) Esposo y sus dos únicos hijos. 
9274 _ 1—26 
Ana María Prado y Barrios de Castillo. 
E N E L D I A D E S U SANTO. 
Sí, Ana María muy inolndable: hoy en otra época 
para mí muy dichosa me proponía en tu presencia 
lleno de regocijo demostrándote todo el cariño á quo 
eras acreedora por tu virtud y por ta purísimo amor 
hácia mí, y como tanto lo recuerdo no me puede ser 
indiferente á los once años que me dejastes do consa-
grar á tu memoria acompañ ido del hijo de tas eutra-
trañas que como yo llora ta pérdida. 
Adiós mi buena Ana y recibe estas pequeñas prue-
bas de mi cariño como un testimonio de que yo jamás 
te olvido, ni olvidaré por más que las viemiudes me 




El SubiDspector Medico de Sanidad Mirtar 
D. Miguel de la Piala y Marcos 
FALLECIO E L 20 DK JULIO DH 1885. 
R . I . P . 
E l juóves 28 del corriente, á las 
nueve de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descan-
so de dicho señor, en la iglesia de San 
Felipe, de los padres Carmelitas, 
Aguiar esquina á Obrapía. 
Su viuda lo participa al distinguido 
Cuerpo de Sanidad Militar, á sus nu-
merosos amigos, parientes y almas 
piadosas, por si tienen gusto de acom-
pañarla á tan tiiste acto, de cuyo fa-
vor les quedará eternamente agrade-
cida. 
Todas las misas que se digan ose 
dia en dicha Iglesia serán aplicadas 
por el alma del ñnado. 
Emilia Fontanills, 
viuda de la Plata. 
Cn 1081 2-26 
O R D E N D E L A P L A Z A 
¡>ELi D I A 25 D E J U L I O D E 1887. 
SERVICIO PARA E L 26. 
Jefe de dia.—El Comandante del f>9 Batallón de 
Voluntarios, D , Anselmo Rodríguez, 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Médico para los baños.—El del Bon. de Ingenieros 
de Ejército, D . José Plana. 
" T ^ í n f a General f Pcrtida.- 5? Batalloc Volnn-
•Wu.r*!» tW KeiirK Ariiilerii''.-- líjército 
^vntifirf. di íuaidii- .'ii ol GobtérBO Militar.— 
R 2 dt \H Pbza, D. Graciliauo Baez. 
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L a familia que posee el Jabón de Azufre do Glenn 
no tiene motivo para temer, siempre que lo usen fre-
cuentemente, el reumatismo de sal, la tifia, el sarpu-
llido, la sarna ni ninguna otra de aquellas erupciones 
tan penosas y desfiguradoras, que los chicos tan fre-
cuentemente contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por 
medio del Tinte de Pelo de Hill . 2Í 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A S A B A N A . 
Secretaría. 
Con arreglo á lo prescrito por el art. 21 del Regla-
mento general de esta Asociación, el domingo 31 del 
mes actual se celebrará ea los salones de este Centro, 
á las siete y inedia de la noche, la junta general ordi-
naria del 49 trimestre del 79 año social. 
Y con a.reglo al art. 28 del mismo, se hace público 
para conocimiento de los sefiores asociados, los que 
para asistir á lo junta deberán presentar el recibo de 
la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 2i de julio de 1887.—El becretano, M. 
Fmiagua. Co 1077 7-̂ 4 
IMPORTANTE. 
2 0 P O R I O O 
Se rebaja en todas las exis-
tencias qne encierra la acredi-
tada joyería 
L A A C A C I A 
Esta importante rebaja la hacemos en 
favor de todas las familias que sin necesi-
dad de hacer grandes desembolsos, podrán 
adquirir joyas do inestimable mérito por un 
precio muy reducido. 
Nuestro principal objeto al hacer esa 
considerable rebaja os en aarradecimiento 
á la protección que se nos dispensa, y al 
mismo tiempo, por necesitar en corto plazo 
dar pálida á las muchas preciosidades. Es 
talla actividad de nuestros comisionistas 
que los grandes pedidos on ejecución para 
nuestra casa, están recibiendo la última 
mano en las principales fábricas de Paris, 
Alemania, Suiza y Nueva York. 
Indudabltmente que nuestras facturas 
llamarán mucho la ai encion de todas las 
personas de buen gusto, por los estilos com-
pletamente nuevos y por la elegancia artís-
tica que atesoran, y que son las condiciones 
que tanta fama han dado á todas las exis-
tencias de esta casa. 
M A M E CORES Y H0 
San Miguel y Manrique. 
9102 5-21 
LA FLOR DE VALDEPEÑAS. 
MARCA REGISTRADA. 
Es el mejor vino de mesa que viene á 
Cuba. 
También hay vino Navarro, marca Tude-
la superior y de Aragón inmejorable. 
Vino de Rivera y vino de Rioja de 
Briones. 
Vino blanco superior de Valdepeñas y de 
la Nava del Rey. 
Este vino blanco es más exquisito y agra-
dable al paladar que cuantos vinos se co-
nocen. 
Todos estos vinos se venden en cuartos 
de pipa, garrafones y cajas 
OJO.—Los garrafones se llevan á domi-
cilio. 
Todos los efectos de loza, incluso un gran 
surtido de macetas, juegos de tocador y de 
lavamanos, se dan á precios de Fábrici. 
Para los que padezcan de los callos, la 
Escofina-Losada se vendo en todos los ba-
ratillos y vidrieras y en todas las peleterías. 
Depósito general de todo Pereda y C!, Mu-
ralla 85 y 87, Locería LA BOMBA. 
Cnl073 8 23 
Gran fábrica de Bragueros fajas 
para ambos sexos. 
De H . A. Vega, eucevor de Baró. Los reconoci-
mientos de señoras y niños están encomendados á la 
Sra. esposa de Vega, la cu:-.l tiene mucha práctica. 
Obispo S U , Urbana. 10-19 
CIRCULO HABANERO. 
L a Junta Directiva ha acordado la celebración de 
un certámen literario-artístico con los siguientes te-
mas: 
Parte literaria. 
Habrá, ocho premios iguales, consistentes en libros, 
que se distribuirán en la siguiente forma. 
Prosa. 
A l mejor trabajo literario sobre la poesía en Cuba 
y sus principales cultiyadores. Su autor recibirá una 
rica colección de obras de poetas cubanos. 
A l mejor trabajo literario sobre la oratoria en Cuba 
y sas principales representantes. Su autor recibirá las 
obras completas de Saco y las de otros prosistas del 
pafs. 
A la mejor DOTcla sobre asuntos cubanos. Su autor 
recibirá loa romances de Víctor Hugo, y otras novelas 
nacionales y extranjeras. 
Verso. 
A l mejor canto en celebración de los descubrimien-
tos científicos del siglo X I X . Su autor recibirá una 
colección completa de obras científicas y literarias en 
relación con el asunto. 
A la mejor obra sobre la libertad del pensamiento. 
Su autor recibirá las obras completas de Quintana y 
otras de la colección de Rivadeneira. 
A l mejor canto épico sobre la guerra de la Indepen-
dencia española. Su autor recibirá una colección de 
poemas épicos nacionalea y extranjeros. 
Prosa y Verso. 
A la mejor comedia de costumbres. Su autor reci-
birá las obras completas de Calderón y otras análogas. 
A l mejor episodio histórico nacional ó provincial. 
Su autor recibirá el Romancero general y otras obras 
históricas en prosa. 
Parte artística. 
Habrá tres premios distribuidos en esta forma: 
A la mejor gavota para orquesta. Su autor recibirá 
obras musicales por valor de 85 pesos oro. 
A la mejor rapsodia cubana para piano. Su autor 
recibirá 200 ejemplares impresos de la misma. 
A la mejor melodía para canto con acompañamiento 
de piano, sin distinción de idioma para la letra de la 
misma. Su autor recibirá un objeto de arte valor de 
tres onzas oro. 
Las composiciones se recibirán en la Secretaría de 
esta Sociedad, Compoetela 58, hasta el dia 28 de F e -
brero de 1888. Deberán entregarse dos pliegos cerra-
dos y lacrados, que contengan el uno el trabsyo origi-
nal y el otro, el nombre del autor. 
L a Junta Directiva del Círculo nombrará dos J u -
rados, uno para la parte literaria y otro para la parte 
artística, compuestos de cinco miembros cada uno, á 
los cuáles se entregarán los pliegos de los trabajos, 
reservándose los de los nombres en la Secretaría. 
Los Jurados emitirán su dictámen razonado sobre 
la adjudicación de los premios, que acuerden; debien-
do hacerse la distribución de los mismos, en sesión 
solemne, el dia 18 de Abril de 1888, aniversario de la 
Sociedad. E n ese acto Ee abrirán los pliegos de nom-
bres correspondientes •> los de los trabajos premiados, 
quemándose los otros públicamente.—Habana y Julio 
I f -
R E B A J A DJE P M E C I O S E N 
L A V I N A 
R E I N A 21. T E L E F O N O 1 ,300 
L a caja de 25 paquetes velas Rocamora, do 4, 5 y 6 velas paquete, á $4—25 oro la 
caja. E l paquete 40 centavos billetes. Los trabucos para coebe al mismo precio. 
Luz diamante de Longman y Martínez, á $1—75 oro lata. 
Latas de raauteca León, á $2-55 Medias latas $1—35 y un cuarto de lata 70 cts. 
Vino tinto catalán garantizado puro, á $2 oro garrafón. 
Exquisito vino franco» S. Emilion, la barrica á $52 oro y el garrafón á $4 75. 
Queso Parmesano, á diez reales fuertes billetes libra. 
Queso Gruyere, á 80 centavos billetes libra. 
Mantequilla de Fíladelfla, muy exquisita, á un peso billetes ol pomo. 
Arroz de la 1 ierra, el mejor del mundo, á 9 reales fuertes oro la arroba. 
Azúcar blanco refino, superior, á $1—30 oro la arroba. 
Riquísimos camarones en latas (americanos) quo hasta ahora se han vendido, á 
! $1—50 billetes lat í, aquí se dan á 75 centavos biilcces, acaban do llegar. 
Pomos de sal inglesa para la mesa, a 70 centavos billetes uno. 
I Cerveza alemana, marca Estrella, muy recomendable por sus excelentes condiciones 
gástricas, á $4-75 oro las 24 medias botellas y $17 la caja de 96 medias. 
Y en fin, un surtido general de vinos áe pureea garantí/anda y víveres frescos y supe-
riores—Pídase eu Reina 21 la lista general de mercancías con sus precios. E l peso se da 
siempre compitió. Los efectos se llevan al domicilio del c- mpradol^sin alterar los pre-
cios fijados. Si algún efecto resultase no ser del agrado del comprador, aunque haya 
sido pagado se cambiará por otro ó devolverá su importe. 
"LA VIÑA" COBRA A L CONTADO TODAS SUS V E N T A S 
Se compran garrafones vacíos limpios á un peso billetes uno. También se compran 
botellas vacías limpias. 
R E I N A S I 
C 1078 
T E E E F O N O 1 , 3 0 0 . 
8d—24 8a—25 
P E L U Q U E R I A 
L A B E L L A H A B A N E R A , 
M U R A L L A N U M . 5 0 . 
Participa á sus clientes que acaba de recibir de Paris un espléndido surtido de ma-
langas y frontales capaz de satisfacer el gusto más exigente de las elegantes habaneras. 
NOTA.—Mr. Louis, el conocido peluquero de señoras, se halla al frente de la casa. 
Gran surtido de m a n t e l e r í a gallega, m á s 
barata que nadie. 
M U R A L L A 5 0 . PC78 5-21 
E L R A M I L L E T E . FLORERIA. 
MURALLA n. 53, entre Habana y Compostela. 
P R I M E R A R E M E S A . 
Concluimos de recibir por los últimos vapores franceses el grandioso surtido de no-
vedades, que de viajo por Europa la dueña de esta establecimiento, se encargó do man-
dar fabricar exclusivamente para osta casa, en las principales fábricas de Paris y Viena, 
siendo todas estas novedades de un gusto sumamente exquisito, y capaces de satisfacer 
el capricho más exigente. 
Precioso surtido en sombreros de señoras, señoritas y ninas, pajas fantasía, propias 
para la estación. Capocicas de encaje y géneros de capricho para bebés de 2 meses hasta 
3 años. Ramos de azahares. Adornos p¿v- a peinados. Ramos para Iglesia y un sin fin do 
preciosidades todas pertenecientes al ramo de Florería. 
R A M I L L E T E . MURALLA l 53. 
NOTA. Por el mismo conducto hemos recibido preciosidades en objetos fúnebres; y 
un sin fin de avíos para las aficionadas que se dedican á hacer flores. 
8915 l-18a 8-17d 
P R O F E S Z O i n B S 
Florentina Morey de Rodríguez 
COMADRONA- FACULTATIVA. 
Aguacate 101, entre Amargura y Teniente-Rey. 
9235 4-24 
Mme. Marie P. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número i 
9231 
entre Obispo y Obrapía. 
4 24 
DR. J . A.TRÉMOLS. 
MEDICO-CIKUJANO. 
a enfermedades de ni 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.-
onen 6. nna. 9248 
JOSEFINA LLOSAS D E ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Kgido 1, esquina á Muralla, altos. 
8110 27-1J1 
Aure l io F o n s é Izquierdo 
ABOSADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes 12, 
Doce á cuatro de la tarde.—Domicilio Luz 99. 
8129 27-1J1 
Domingo Cabrera Hernández 
MEDICO-CIRUJANO 
P r í n c i p e Alfonso 4 6 3 
Consulta y vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de 11 á 1, y facilita pústulas da vacnna-
á todas horas.—Consulta gratuita los miércoles y 




DR. A L B E R T O COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afecciones neurálgicas. 
Consultas y operaciones de ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. A los pobres grátis & todas horas, 
R E A L 6 7 . — M A E I A N A O . 
9171 10-23 
ISPÁDi 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo •sifllítioañ y 
afeccioaes de la piel. 
nmuwMá» de 2 4 4: 949 1-J1 
DR. GÁRGÁIÍTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á l . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
(!n 948 1- J1 
Dr. Joaquín L . Jacobsen, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Cousultiis de 11 á 1. Trocadoro n. 20. 
91ñ!t 1P-22.I1 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
Informa en estrados y ante los tribunales militares. 
G 21-.T1 Riela n. 89. 
DR. L . FRAÜ, médico-cirujano. 
Espedialidad en la viruela, sarampión y demás cla-
ses de calenturas. Consultas de 8 á 9 mañana y de 6 á 
7tarde. Soledndn 8. 9036 9 20 
José Aurelio Pessino 
A B O G A D O . 
Bufete: San Miguel 89.—Consultas de 7 á 10 de la ma-
ñana. 8«22 16-15 
DR. CARLOS FINLAY. 
Compostela 103, entre Biela y Teniente-Rey. De 
; á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
8754 11-14 




Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Keüly 79, entre Bernaza y Villegas. 
8P61 10-19 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no fe convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Gres—Sol 83. 
8«57 16-12 J l 
D R L O P E Z , 
OGÜLISl ^ 
D E L A E S C T T E L &, D E P A R I S . 
Practica toda clase de operuciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consuítftfl particulares 12 á 1, 
Id. grátlo 1 4 2. 
f|0& 74. 
J u a n F r a n c i s c o Eodr lguez Gavillen, 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladarlo tm domicilio y despacho & 1 u «alie de 
San Rafael 3í5. 8179 " 27a-2 26d-2 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO • DENTISTA 
C O N 16 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GAlíANTIAS 
en todas iasopemoíones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
SilloiiQB. íuaquiiitllas dentales y últimaa novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
BoresS. S. White Mfa. y Cump., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mil constantes favorecedores. 
110, HABANA 110. 
Cn 950 1-J1 
lEMZiS. 
A L Q X T I Z A R . 
C O L E G I O "SAN AGUSTIN." 
Calle de S a n A g u s t í n n. 401. 
Llamo la atención del público acerca del comuni-
cado quo consta en L a Voz de Cuba do 10 del actual. 
Quedan establecidas las C L A S E S P R E P A R A T O -
R I A S páralos jóvenes de ambos sexos que deseen in-
gresar en la 2? Enseñanza 6 cn la carrera del Magis-
terio. 
Se admiten alumnos. 
Alquizar julio 25 de 1887.—Agustín de ü r r u t i a y 
del Moral. 9271 4-26 
Colegio Mercantil de 1̂  Clase 
Igual s i s tema a l que se u s a en e l 
extranjero. 
$5-80 — S a n Ignacio n? 9 8 . — $5-80 
Director, F . A H C A S , 
Por $5-30 (oro) las siguientes clases: KEUGION, 
LECXUJU, prosa, verso y manuscrito, LETRA inglesa, 
gótica y redondilla, GEOGKAriA universal, TENEDU-
RÍAS do libros, ARITMÉTICA Mercantil, GRAMÁTICA 
Castellana y ORTOGRAFÍA al dictado, dando el por 
qué se escribe las palabras, DIBUJO, CORRESPONDEN-
CIA Mercantil, ECONOMÍA política, DERECHO Mer-
cantil y los Idiomas FRANCÉS, INGLES E ITALIANO. 
Pupilos $21-25.—Medios idem $12-75.—Externos 
$5-30.—Se invita á loa señores padres de familia que 
visiten este plantel y comprendan que la enseñanza es 
una verdad. 92(58 4-26 
LA EDUCACION 
Directora 
E L V I R A D E L A CRUZ P R I E T O 
Se ha trasladado & San Miguel número 69. 
9276 4-26 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S ) U N A profesora inglesa de l.óndres, con titulo, da clases 
á domicilio en la Habana y sus cercanías, de idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo), música, solfeo, 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obis-
po 84. 9245 4-24 
SAN" HAMOCT 
COLEGIO DB 1* T 2? ENSEÑANZA DB 1? CLASE. 
7*—103 Vedado 
Director D. M a n u e l Nufiez y N u ñ e z 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 3* ElwBanz^, 1J|¿£GS do dar Eiátis para 
101 ppügs, 8SW X H T J l 
Colegio Mercantil . 
L U Z 35. 2 i onzas oro 
toda la carrera comercial por un sistema rápido; en 
clase redonda folo un oentin. En 30 dias se reforma la 
peor letra, devolvió.idose el dinero sino sucede así.— 
Clases de 7 de la mañana & i0 de la noche —Especia^-
lidad en la clase de Ortografía. Importante: hay sále-
nos altos, ámplios y frescos para lo» que no quieran 
aprender donde los vean y un escogido número de pro-
fesores para todas las asignaturas. 
9231 4-3l 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oerti/leamoi: lo* ahajo firmantes, gutoajo nuejera 
ruperrri.gton y dirección, «e hacen todo» lo* prepara* 
tivos para los Sorteo» inensuale* y Memi-anuales * 'a 
üo'ería 4el Sstudo de Louinana, qut en per**>a 
presenciamos la celebración de dicho* sorteos y qui o-
do* se efectúan con konratte*, equidad y buena '* ff 
autorizamos á ta Empresa que Haga uso de este e tr-
tifteado con nuestras /Irmas en fac t ímíU, • » todo» 
su* anuncios-
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los bilhtes premiado» 
de la Lotería del listado de Jjouitiana que no» setn 
presentados. 
J . H . O G L B S B T , P R E 8 . L O U I 8 I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A D X , P R B S . S T A T E N A T . 
B A N H . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MIS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para loa objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entúncea se le ha 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un Inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS HBSEf, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRE. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Octavo gran sorteo, c lase H . que 
se ha de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orloans, e l 
m á r t e s 9 de agosto de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual nttmero 207, 
Premio mayor, $150,000. 
t y Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio Í 5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
I G R A N P R E M I O D E $150.0C0Bon $150.0CO 
1 P R E M I O M A Y O R D R . . 60.000 
1 P R E M I O M A i O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 
50 „ „ 500 
100 „ „ 300 
200 „ ,, 200 
500 „ 100 
1000 „ 50 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 














2179 Premios, asceudeutes á , .„ $ 535.000 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamenta 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes 6 » 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, La«, 
ó bien á M. A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C 
Lias cartas certificadas se d i r ig i rán 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
^J^^,^TT^¡,^}"^T^,fi^3, que á presencia d« los S m . 
l i J J i l y t ü i l V l i J í í O J Í í Generales Beauregard v E a r -
Iv se hacen los preparativos y se celebran todos loi 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez j 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE S U 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R 
el pago de los premios 
arantizado por C U A -
m m 
L E A N S , y qne los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
REMEDID de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O de S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores de Cabeza, 
Estrenmieiito, 
AtaQnesBilta, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, ta 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., de Nueve York, 
De venta cu las principales drecuerlaa, 
BETUN DE BIXBY. 
E n cajas de lata, 
para el calzado 
de caballeros» K» 
notable por el 
B R I L . 1 . 0 D E L . 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
produce. Brilla. 
fironto, retiene el ustre y es el tínico 
que combina e l 
pulimento negro y l a preservación de la. 
piel. Lo asan los l impia boto* intel i» 
gentes» 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Es un betún liquide delga« 
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo á tedos lo» 
efectos de piel negra* Sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO D B S E -
NORA, que se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
ve & recobrar l a suavidad 
original y color negro. No 
mancba l a ropa, n i destruye 
la piel. Para durabi l idad det 
lustre y suavidad que da a l 
material, no lo iguala n lu-
enn otro on nu clase. 
" E L L U S T R E REAL»» en 
botellas do patente de Blxby, 
con corebo también de pa-
tente, es tan d propósito, que' 
su conveniencia y aseo se 
barán aparentes a l consumidor. Di— 
recciones para usarlo, en el carian en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora d<>be estar sin el " L U S T R E REAL'» 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S;EBIIBY&CO,Nn6YaYorl[,E1 Ü.A? 
JABON DE AZUFRE 
¿ates de Usarlo Ecspuei d« Utule 
DE 
G L E N N . 
Oura radicalmente las afecciones d é l a 
piel, hermosea él cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gotat 
cicatriza las llagas y rosaduros de Ift 
epidermis disuelve l a casjya y es v n 
preventivo contra él contagio. 
Este remedio externo tan eficaz par& Iní 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tao 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVk 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es uir 
hermoseador saludable, aventaja a cualquiei 
cosmético. 
l í o s m é d i c o s lo ponderan mnclio. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de H1I1 
O. N . C R I T T E N T O N , Propietarir 
XTUUTA. T O J i K , E . U dt A , 
D « ven ta a l por mayor , en loa D r o s u e r i i ^ 
pv ine lpa l s i , f Bl BierodieCi 9P- Iftf ; B o t l & ¿ £ | 
E u g e n i o A l c a l á . 
D a clases de 1? Easefianza, prepara á los aspiran-
tes al tita o de Maestro y se encarga de la lectura en 
talleres Tafonnarán Muralla 64. 
0174 4-23 
LO C U C I O N E S V U L G A R E S Y M O D I S M O S franceses, por Mr. Alfred Boissié, auter del Siste-
m a Rac iona l , $1 B^B. en las principales librerías y 
en casa del autor, Angeles 16. E a la misma, se reci-
ben órdenes para lecciones. 9164 4-22 
ESCUDOS 
D E ARMAS ESPAÑOLES. 
Colección de 49 láminas cromo-litográñcas de 32 por 
44 centímetros, representando los escudos que blaso-
nan cada una de la« provincias de España, incluso las 
islas Baleares y Canarias .—DE V E N T A U N I C A -
M E N T E E N L A C A L L E D E L O B I S P O N. 54, l i -
brería.—Habana. 
N O T A . — C a d a escudo se vende por separado y se 
remitirán por correo á cualquier punto de la Isla á to-
do el que mande por cada uno 50 cts. en sellos de 
franqueo, bajo sobre ditigido á M. Ricoy, haciéndoles 
una rebaja de 20 por ciento á los que compren una co-
lección completa. 8750 10-14 
NOVELAS M FRANCES 
B E H E A L I Z A N 
unos S70 tomos de buenos autores, á 90, 40 y 50 
cts. billetes el tomo que vale el cuadruplo. Salud 23, 
librería. Habana. 9057 5-20 
Se solicita 
una lavandera blanca 6 de color, que sepa su obliga-
ción. Inquisidor 37. 9225 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A N E -jar un niño de dos años, dándole 20 pesos billetes 
de sueldo y que traiga recomendaciones. Jesús del 
Monte 324. 9224 4-21 
SE SOLICITA 
un jóven de 13 á l 5 años para dependiente y aseo de 
almacén. E n el Olimpo, Cuba 47, informarán. 
8228 4-24 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E mediana edad y que tenga buena recomendación. 
Calle de San Nicolás número 40. 
92?9 5-24 
12 
años para entretener un niño se le viste y se le cal 
za, en la misma se desea una aprendiza de modista. 
Aguacate 100. 9236 4-21 
DOS CRIADOS 
Un cochero para el manejo de una sola bestia y una 
cocinera, que tengan personas de respecto que los a-
crediten. Calle de Jesús María número 3. 
9234 4-24 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A acompañar 6 cuidar á una señora sola, sabe coser 
á mano y máquina y bordar, no repara en precio sien-
do casa decente: informarán Cuba entre Teniente Rey 
y Muralla, barbería. 9207 4-23 
SE SOLICITA 
un piloto práclico, de aquí á Caibarien y pantos inter-
medios.—Impondrán Merced 26.—Miguel Joy. 
9220 3-23 
L M O E E l l E E O i . 
A 25 
MAPAS SUELTOS D E TODAS LAS PRO 
VINCIAS D E ESPASA, 
Islas Baleares y Canarias á 25 centavos oro cada 
mapa. 
O b i s p o 5 4 , I i i b r e r í a . 
Nota.—Se remiten por correo á cualquier puutu de 
la Isla á tedo el que mande 25 centavos en sellos de 
franaueo bajo sobre dirigido á M. Ricoy. 
9251 10 21 
STANLEY. 
Fhonirh tha dark continent 2 vols. $4. Life and ti-
nieí cf Washington by Sehroeder 2 vols. illustrated 
•wilh steel engrabings $1. History of the U . States b 
Saencer 6 vols. illustrated wilh eteel engrabings fti 
C'iopcr'i work's 21 vols $6. 872 vols. in english, at 
froca 20 cents, to §1. Span. bilis each. For sale at Sa-
lud Street n. 23, library. 9262 4-24 
Economía Política. 
Sobre economía política se realizan las obras de los 
autores siguientes: 
Qarnier, 1 tomo.—Jaumeandreu, 2 tomos.—Des-
tutt de Tracy, 2 tomos.—Say, 2 tomos.—Cabanillas, 
1 tomo.—Mili, 1 tomo.—Plorez Estrada, 2 tomos.— 
Valle Santoro, 1 tomo.—Bastist, 3 ts.—Carballo, 2 
t».—Coquelin et Guiílaumin, 2 ts.—Block, 2 ts.— 
B jumogault, 2 ts.—Colmeiro, 1 tomo—Rumford, 2 
ta.—Waad. 1 tomo.—Petano y Mazariegos, 1 tomo.— 
Valle, 1 tomo.—Peñaranda, 1 tomo.—Carreras, 1 t 
OBISPO 54, L I B B E R R I A 
N O T A — E n la misma casa se compran libros de 
todas clhaes, en pequeñas y grandes partidas. 
9209 4-23 
L I B R O S 
Se realizan más de 20,0;'0 volúmenes y entre los 
cuales hay muchos buenos. Vista hace fe, Monte 61, 
frente al Campo de Marte, librería de S. López. 
9261 8-23 
A R T E S ! OFICIOS. 
JESUS MARIA 12 
Se hacen vestidos y corset á precios sumamente mó-
dicos: también se corta y entalla. 
8031 16-17 J l 
ALCOHOL ESPA1L 
JTOU P L U S U L T R A , 
C E N T R A L 
S A N L I N O e 
CIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á loe 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de Uxio olor y 
tabor de caña. 
E s racomendable por sus propiedades higiénicas v 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dod latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedido.» 
A. MUNIATEGÜI. 
BáEATELO N . 5. 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R otra señora decente ó sefioiita pava acompañarla 
ó sea para cuidar un niño, también se haría cargo de 
cuidar uno ó dos niños en su casa, siendo buena paga 
y segura, estarían como con su madre: tiene personas 
que puedan responder. Revülagigedo 119, impondrán. 
9214 4-23 
Se solicita 
una morena criandera á leche entera para dos niñitas 
de 23 dias de nacidas. Salud número 64 
9202 4 22 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A de color para una señora sola, con la condición de 
que ha de limpiar la casa que es pequeña, también se 
desea una muchacha de 14 ó 16 años, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, con la condición de vestirla 
y calzarla 6 darle una módica retribución. Ambas han 
de traer buenas referencias. Luz H7. 
9201 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A el servicio de mano, que esté acostumbrada á este 
servicio v sino que no se presento, Galiano 60 entrada 
por Neptuno. 9185 4-23 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenas recomendaciones. San 
Miguel 73. 9065 5-20 
AP R E N D I Z D E I M P R E N T A . — S e necesita uno que sepa parar; se le dará casa, comida,, etc., en-
señanza y una gratificación, según su conducta. I n -
dustria 120, barbería, informarán. 8973 6-19 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Manuel ijopez Regina, natural de Pigueras de Cas-
tropol (Asturias) para un asunto que le interesa: pue-
den dirigirse á Galiano 44, donde se agradecerá infi-
nito, suplicando la reproducción á los demás periódicos 
de la Isla. 9040 4-19a 4-20d 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Español , que saldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas que convenga, 
se solicitan 19 y 2? maquinistas con sus correspon-
dientes títulos que acrediten su aptitud para desem-
peñar dichos cargos: sobre sueldo y demás condiciones 
informarán Oficios n. 20.—J. M. Avendafio y C ? 
9086 3-21 
PA R A S E R V I R A L A MANO U N M A T R I M O -nio solicita una muchacha de 11 á 14 años, se ves-
tirá y calzará ó se le dará un módico sueldo. Compos-
tela 92. 9012 4-20 
SI blanco, que traiga buenas referencias de su con-
dacta. Egido 2 B , altos. 9063 4-20 
" D E P E N D I E N T E 
Se solicita un segundo para la farmacia Universal. 
Consulado esquina á Trocadero informarán. 
9061 4-SO 
SE SOLICITA 
una negrita de doce á catorce años para ayudar á los 
quehaceres de la casa y entretener un niño. San Mi-
guel 222. 9026 I 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe su obligación: infor-
marán Animas esquina á San Nicolás bodega. 
9029 4-20 
C O L O C A R S E U N A P A R D I T A G E -
'neral costurera tanto á máquina como á mano en 
una casa de personas decentes. Informarán Habana 
n. 87. 9027 4 20 
DE S E A i 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, asiado y de moralidad eu casa parti-
cular ó establecimiento, teniendo personas que res-
pendan de su buen comportamiente. Lamparilla f 6, 
dan razón. 9025 4 20 
SE SOLICITA 
una criada de mano que quiera ir á Cárdenas. Infor-
marán Muralla esmiina á Aguacate, pelotería. 
9188 4 23 
L A PROTECTORA. 
Se solicita un carpintero de ingenio con buenas re-
ferencias, buena paga y segura, 2 criadas blancas, 2 
camareros y 2 manejadoras, tengo porteros y cocine-
ras. Amargura 54. 9187 4-23 
AVISO 
Se desea colocar una criandera, parda, á leche en-
tera, referencias el Dr. Trémoh, San Ignacio 31, ó 
San Ignacio 78, en los altos. 9175 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O en establecimiento ó casa particular: tiene buenas 
referencias. Bernaza 53. 9177 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae de criad i de mano: tiene quien responda de 
su conducta. Revillagigedo 117 impondrán. 
9212 4-23 
s; E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E E D A D P A -_ r a cocinar y cuidar del aseo de unos niños y aseo 
de la casa, que no salga á la calle, que sea persona de 
moralidad y se prefiere que sea peninsular: calle de 
Cienfuegos esquina á Apodaca, altos. 
9203 4-23 
ÜNA S E Ñ O R A V I U D A Y E D U C A D A D E S E A colocarse para el servicio de mano de una ó dos 
señoras ó señoritas ó de un matrimonio sin hijos: tam-
bién ama de llaves ó acompañar á señoras ancianas. 
Tiene personas de arraigo que garanticen su honradez, 
Informarán Habana 48. 9019 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en una casa particular para criada do ma-
no, entiende algo de costura: tiene quien responda de 
su conducta. Calle de Jesús de María 81, esquina á 
Compostela informarán. 9024 4-20 
Quinta Integridad Nacional. 
Se solicitan enfermeros y sirvientes que ECTian su 
obligación. 9037 4 20 
SE SOLICITA « 
una cocinera para corta familia; aseada y con buenas 
referencias, prefirtendo daerma en el acomodo. Con-
cordia 56. 5C58 4-20 
SE SOLICITA 
un dulcero que sea buen merenguero y batidor. Ani-
mas 121 darán razón. f0i8 4 20 
HABANA N. 8 
Se solicita una buena cc&turera de vestidos: en la 
misma se venden todos los utensilios de un tren de la-
vado. 90i6 4-20 
Un criado de mano 
que tenga buenas reforencias; y se ofrece el zaguán á 
un portero que tenga oficio. Reina 52. 
9206 4-23 
O ' R E I L L Y 77, ALTOS 
se solicita una morena de edad p.ira criada de mano. 
9Í97 4-23 
solicita una criandera de poco tiempo de parida y 
de abundante leche, que sea negra y_ con recomienda 
cion de su buena conducta. 9195 4-23 
(ARA E L S E R V I C I O D E U N A C O R T A P A -
milia se toma en alquiler una criada que presente 
buenas referencias. Monte 27, altos. 
9183 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 919» 4-23 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U N A C R I A D A blanca de alguna edad y con buenas referencias, 
para que se ocupe de los quehaceres de una casa. T e -
niente Rey 91. 9!9l 4-23 
LT N C O C I N E R O A L A E S P A Ñ O L A J lia desea colocarse. Cienfuegos núme 
9191 
Y C R I O -
ro 9 darán 
4-23 
D E 8 E A N C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E co-cinero y un criado de mano y repostero, tienen muy buenas recomendaciones y personas que garanti-
cen su conducta y moralidad: cal'e de San Nicolás 75 
dan razón. 9180 4-23 
A L O S T R E N E S D E L A V A D O . — U N J O V E N extranjero que ha practicado algún tiempo en tre-
nes de lavado, se ofrece á los señores amos de trenes 
de esta capital, sabe leer, contar y escribir y entiende 
también de planchar camisas dn hombre: calle del Po-
cito 28 darán razón: en la misma se solicitan reparti-
dnre<i de eutreiras. 9131 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N S U -lar de cocinero ó criado de mano en casa particu-
lar: tiene quien responda de su condaota. informarán 
Consulado 87. 9137 4-22 
SE SOLICITA 
una criada para asistir á una señora enferma; si no tiene 
recomendación que no se presente. Galiano 82, esqui • 
na á San Rafael. 9047 4-20 
COCINERA 
Se solicita una que duerma en el acomodo. Salud 
número 113. 9022 4 20 
ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora de uiñoB: 
informarán calle del Vapor 47. 
9021 t-20 
Solicita colocación 
de criandera una parda jóven de dos meses de parida. 
Concordia 133. 9030 4 20 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y que lave la 
ropa de un niño de corta edad: impondrán en Figuras 
n. 46, inmediato á la calzada del Monte. 
8856 7-16 
m m . 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque, estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia 9285 4 26 
SE C O M P R A U N P E Q U E Ñ O T E R R E N O P O R el paseo de Tacón hasta el paradero del Urbano, 
Infinta ó San Lázaro, ba de ter barato: impondrán 
San Lázaro accesoria frente al 114. 
9281 4-26 
LIBROS 
Se compran de todas clases y en todos idiomas, se 
responde á pagar bien las obras buenas. Monten. 61, 
Habana 9250 8-21 
E l Nnevo Sistema. 
Tren para limpiesa de letrina», pozc» y samidero» 
3 .̂̂ " lot irabajoiimis baratos que ninguno de su claít 
.VJ-; y usando desinfectante: recibe órdenes: caf' 
L. . ría calle de la Muralla, Mont^y Revillagigu 
l ) . Lux y Egido, Genios y Consuladc, Vmude» y O . 
:«•.->, bodflKB Monina de Teja», Concordia y San Ni-
» l á s ¡f sn íiieEy Arariburi » 8a»> fD* .̂ 
9573 * 26 
T A M O A E N A J U A N A O R T E G A D E S E A S A -
I iber el paradero de su hyo Juan Ortega, dirigiree á 
la calle de Co1on número 33: se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos de la Isla. 
9281 6-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , jóven y de bcenos antecedentes para ayudar á una 
señora á manejar tres niños y otros quehaceres do-
mésticos. Campanario número 170. 
9269 4-26 
SE SOLICITA 
ea Compostela 55 una excelente lavandera y plancha-
dora de hombre y mujer, que eepa bien su obligación. 
9280 4-26 
T T N R E G U L A R C O C I N E R O S E D E S E A C O 
V j locar teniendo quien responda por su conducta 
Este cocinero lo mismo es para la ciudad que para el 
c jmpo; vive Córralos 1S5, Habana. 
C r i a n d e r a 
Solicita colocación una de dos meses de parida, 
abundante leche. Luz 27 informarán. 
9295 4 26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A A G I L Y E N T E N -dida en el manfjo de un niño de seis meses: ha de 
•er de mediana edad y moralidad: si no está acostum-
brada á este oficio no se necesita. Neptuno 155. 
929t 4-2T 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E crian-dera: tiene cuarenta dias de parida, á leche ente-
ra. Aguila 321. 929S 4-26 
[T N S A R G E N T O L I C E N C I A D O D E L E J E R -j cito desea colocarse de portero, sereno particu-
lar, guarda campo ú otra cosa análoga. Darán razón 
P e ñ a Pobre 40, Habana. 
9293 4-26 
Se solicita 
an criado de mano blanco con buenas referencias. E s -
cobar 103. 9292 4-26 
$•5.000 OKO dan con hipoteca casas á un m ó -
dico interés, sin intervención de tercero. Informarán 
Mercaderes 28, litografía, y Vedado calle 5? bodega 
E l Cañno. 9132 8-22 
SE N E C E S I T A 
una criada ó criado de mano que haya servido en otra 
casa y sepa su obligación: calzada del Monte '30. 
9U1 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N A R A Y C R I A D A de mano para una corta familia. Bernaza 25, entre 
Obrapía y Lamparilla, en la barbería informarán. 
9151 4-22 
SE SOLICITA 
un buen cocinero chino con buenas referencias: in-
formarán San Ignacio 50. 9143 4-22 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera. Obispo número 1, altos. 
9126 4-52 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para servicio de mano de una 
familia, que tenga buenas referencias de su conducta 
calle del Campanario 7. 9127 4 22 
N A G K N E R A L L A V A N D E K A , P f . A N C H A -
_ dora y rizadora, se hace cargo de toda clase de 
ropa por fina que sea y á precios módicos: las camisas 
á 30 centavos, sin que las mejoren las de ningún tren 
se garantiza la puntualidad y no se destruye la ropa 
con composiciones Paula 43. 
9135 4-22 
AT E N C I O N . — D O S J O V E N E S P E N I N S U L A -res desean colocarse de c i idoi de man--», camare-
ros, porteros, dependientes de café, tesiendo personas 
que garanticen su conducta: saben leer y escribir: en 
Reina 85 informarán á todas horas. 
9153 4-22 
SE SOLICITAN 
buenas costureras. Amargura nómero 80. 
9077 6-21 
BARBEROS 
para sábado y domingo hace falta uno, Aguila esquina 
4 Virtudes, 9133 l a - 2 l 3d-22 
DE S E A C O L O C A R S E un M U C H A C H O de color en una casa de respeto para el servicio de mano: 
es muy activo é inteligente y criado en casa de familia 
decente: se responde por él: en el despacho de esta 
imprenta dan razón. 9076 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O S -turera de modista, de 6 á 6. San Juan de Dios nú-
mero 11. 9079 4-21 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
v J cocina: tiene quien responda por su conducta, y 
n a i v e r q u e concluya sn trabajo se va para su casa. 
Teniente-Rer n. 93 informarán, habitación n. 5. 
92S9 4-26 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A 
O d a de mano; ea para servir á un matrimonio sin hi-
jea en el Vedado: se desea sean personas de moralidad, 
Cristo esquina á Murada informarán. 
9265 4-26 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su obligación. Sol 
námero 58. 9272 4-26 
E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O Q U E 
epa componer máquinas de coser, San Lázaro 25 
9297 4-26 
MANEJADORA 
Se solicita una que sea blanca para una niña de cor-
ta edad, teniendo personas que respondan por su con-
ducta, Aguiar 94, entre Obispo y Obrapía. 
9288 4-2i 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O U N hombre de 40 á 45 ¿ños, ha sido portero en casas 
ff-spetables: impondrán Amargura 53. 
9267 4-26 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de portero ó sereno en casa particular ó 
encargado de una cindadela: tiene personas que res-
pondan de su conducta y honradez. Calle de Egido 51 
dan razón. 9Í77 4-2? 
SE S O L I C I T A P A R A U N A F A M I L I A Q U E estA de temporada en Marianao, una criada blanca 
para el cuidado de una niña y arreglo de unas habita-
ciones, se da buen sueldo teniendo uuenas referencias 
Informarán O'Reilly 56. 9283 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A manejar una niña de tres años y estar si cuidado 
de otea mayor, ha de tener buen carácter y presentar 
informes. NeptDno74. 9275 4-36 
feúa blanca ó de color de 10 á 12 años poco más ó 
ménos . para los quehaceres de la casa, se les dará 
buen ?-e¡do: ea la calzada del Monte ó Príncipe A l -
f .nso darán raion. 9252 4~5>4 
BERNAZA 49 
Se solicita una criada para la cocina de una corta 
familia, que sea formal. 9359 4-24 
SE SOLICITA 
una mujer blanca que sepa algo de cocina para el ser-
vicio de un matrimonio sin hijos. Tejadillo 5*. 
9263 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca con la condición de que 
limpie 1 suelos, que traiga buenas recomendaciones. 
Icdusrria 146; colegio de niñas. 
9 » 1 4-34 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R ~ D E S E A C O -
%J ] irse en casa particular ó establecimiento, tiene 
• _ '-ntice sn inmejorable conducta: calle Mer-
•-A'i-.,r»-> 41. depósito de nieve, informarán. 
6239 4.24 
SE S O L I C I T A 
un* .'nc'ner» buena y n n crUdode mano, que sean pe-
súrüM-ee. Aaugnñ 59. 3M0 4-24 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto í Gibara y puertos 
intermedios para el despacho de la goleta "Seis Ma-
nuelas." Antonio Lámela. 9095 4 -21 
Barberos 
Se solicit a un medio oficial y un aprendiz. A guiar 
. 57. 9124 4 21 
SE SOLICITA 
una criada de mano para el Calabazar. Impondrán en 
la calzada de la Infanta n. 6. 
91C1 4-21 
CR I A D O D E MANO: S E S O L I C I T A UNO M U Y formal, trabajador y con buenas recomendaciones. 
Obispo 42. 9122 4-21 
s E S O L I C I T A E N G A L I A N O 66 UNA C R I A D A de mano que sepa coser y también un criado de 
mano, ámbos que no sean muy jóvenes. 
9114 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N matrimonio, que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación, Habana 99, entre Amargura y Teniente-
Rey. 9083 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en la ca-
sa, no tenga hijos y presente personas que respondan 
de su conducta. Calle del Cristo número 7. 
9075 4-21 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E M O R A L I -dad desea colocarse en casa particular para un 
matrimonio ó para una corta familia: tiene persona 
que responda: informarán en los altos O-Reilly 90. 
9085 4-21 
MANEJADORA 
Se solicita una buena que sepa bien su obligación y 
que sea cariñosa con los niños, se desean informes, de 
lo contrario que no se "presente, Sol 78. 
9082 4-21 
SE SOLICITA 
una lavandera y una criada. Paula 76 de diez á cuatro, 
9113 4-21 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A UNA corta familia y algunos quehaceres más de la casa, 
ha de dormir en el acomodo y traer buenas referen-
cias. Concordia 33. 9111 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero, vive Economía n. 38 y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. 
9100 4-21 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , aseado y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, tiene personas que respon-
dan por él: calle del Aguila 116, entre Barcelona y 
Zaiya dan razón. 9069 4-21 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, de 9 á 10 meses de pa-
rida: calzada de Jesús del Monte 424. 
9123 4-21 
OJ O — S E S O L I C I T A C O M P R A R U N A C A S A de mampostería y azotea en el cuadro de Galiano 
á Belascoain y de Reina á San Lázaro, que tenga sa-
la, comedor, lo ménos tres cuartos, coema y demás 
servidumbre: sin intervención de menor; que esté libre 
de gravártun; que tenga sus contribuciones corrientes; 
que sea seca y que su precio no pase de $2,500 á 2,900 
en B j B . libres para el comprador. Con las mismas 
condiciones se compra una, aunque esté un poco de-
teriorada, con tal d« que sea barato. Neptuno Í41 in -
fonurán. 9098 1-21 
UNA F A M I L I A Q U E 11A L L E G A D O D E L A P«nínsula desea comprar un mueblaiH completo 
do casa, téjs* junto ó por piezas sueltas, se desean 
buenos y de familia particular, pagando lo que hoy 
realmente valgan: la persona que desee enagenarlos 
puede dejar aviso en O'Reilly 73. 
9lí<9 8-23 
SE COMPRAN LIBRO 
de todas clases, métodos de música y bibliotecas por 
costosas que sean, pagando bien las obras buenas, no 
se cierre trato s>n oír la oferta de eeta casa pudiendo 
remitirse ó avisar para irlos á ver á la librería la Uni-
versidad, O'Reilly 61 entre Aguacate v Villega*. Sa-
lón reservado para las operaciones. 9161 - 4-22 
HILAS 
HILAS 
Se compran cu todas cantidades 
Droguería L a Central 
Obrapía 33 y 35. 
9149 8 22 
O J O . 
For Arden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 8t49 26-8J1 
SE COMPRAN 
todos los muebles de una familia particular y también 
algunas prendas de oro y brillantes. Informarán O -
brapía n. 53. 7954 lm.- 29 
AVISO. 
Se compran toda clase de muebles usados pagán-
dolos bien. Amargura esquina á Villegas 
9119 4-21 
SE SOLICITA 
comprar un colegio de 1? y 2? enseñanza, ó ser admi-
tido como sócio en uno acreditado. Mercaderes, Cruz 
Verde, informarán, 8813 8-16 
E L D I A 53 S E E X T R A V I O U N A P E R R 1 T A Aliblanca, con manchas oscuras, detdo la calle de 
Virtudes á la plaza de Colon: al que la presente en 
dieba calle de Virtudes 2, esquina á Zulueta, se le 
dará una buena gratificación, atiende por chiquita, 
C 1082 4-26 
EN qu( L A N O C H E D E L M I E R C O L E S S E H A N edado olvidados en un coche de plaza que se to-
mó al salir de Tacón, unos gemelos de teatro; se su-
plica á la persona que los haya encontrado se sirva 
devolverlos en la calle de Tejadillo 20, donde muy ge-
nerosamente se le gratificará. 9182 4-23 
EL M I E R C O L E S S E E X T R A V I O UN T I T U L O hipotecario de una finca en Santiago de las Vegas, 
suponiéndose haber sido en las guagas del Cerro; la 
persana que lo entregue en Concordia 109 será gratifi-
cada generosamente. 
9147 l-22a S-23d 
Osees do s i i , bótelos y foios 
IMPORTANTE. 
HOTEL T E L E G R A F O 
En vista de la pésima situación que atra-
viesa este país, hemos determinado rebajar 
los precios actuales considerablemente, par-
tiendo desde el dia 1? del actual, garanti-
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más mínimo el exce-
lente trato que el público conoce. 
Igual ofrecimiento hacemos con respecto 
al Hotel Mascotte (ántes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su órden y esmeradísimo trato y 
precios moderadísimos, lo convierten en el 
Hotel de más atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
en adelante, 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio Io de 1887. 
J . Batet. 
8298 26-5jl . 
G M HOTEL PASAJE. 
E l mejor Hotel en esta ciudad, según clasificación 
del gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones, 
P. M. Castro y Ca 
C n 984 2&-6J1 
U O T E L G R A N C E N T R A L , 
Virtudes esquina á Zulueta, E n este hotel hay mag-
níficas habitaciones frente al parque Central muy bien 
amuebladas para familias y caballeros, dando todaa á 
la brisa, precios módicof. 9120 4-21 
ü t = t 
Alvarez y Hinse 
Cn748 
DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son íl cual mas silenciosas. 
Son & onal más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 
312-8in 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
E s p a ñ a y A.merica. 
BASE DE CACAO. 
POLVO de A R R O Z , 
I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A D H E R E N T E . 
Fabricado por 
C R U S E L Í L A S H 2 ^ Q u í m i c o s Perfumistas, 
HABANA,—312, 314 y 3<6, Pr incipo Alfonso—HABANA. 
Cn 870 156-16 J n 
SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máquinas 
decoaerNEW-HOMB 6 N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, ele-
gante y do muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gasto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des,—Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Americana, 
Baymond, Filadelfla y Domestie. 
M A Q U I N A S para pelar; idem para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios,—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J O S E SOFEÍTA, 112, O ' R E I L L Y 112, 
NOTA.—Como único agente para toda la Isla de las máquinas Neno-
Home y TfiZcoa; & Gibba, advierte al público tenga cuidado con las falsifi-
caciones. Se acaban de recibir cestitos para colegio, estuches, relojes de 
terciopelo, carteritas, etc., etc, etc. 9001 10-17 
Cerro, Se alquila una casa con portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina de mampostería, calle de 
la Rosa n, 8, esquina á Fal^ueras, una caadradel par-
que del Tulipán, el papel dice donde ettá la llave: im-
pondrán Galiano 75. 9379 4-26 
SE ALQUILA 
una posesión alta á persona sola y de moralidad y no 
se repara en prerio, lo que fe qnipre es tranquilidad, 
en Reina n, 2, frente á la Audiencia, mueblería. 
9286 4-26 
PUADO 87 (bajos) 
Se alquila una sala, un cuarto y dos caballerizas. 
Bn la misma informarán. 9270 4 26 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros 6 matrimonio sin niños, hay con vista á la calle y 
mu y independientes. Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla, 92S2 4-24 
Se alquila la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos coartos bajos, sala, come 
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
L a llave Aguila 33, 92)3 4-24 
SE ALQUILA 
un cuarto grande con balcón á la calle y un zaguán, 
Tenient<v-Rey número 17. 
9227 4-21 
SE ALQUILA 
la casa número 1 calle de Madrid, barrio de Jesús del 
Monte, en $25 billetes, tiene sala, cuatro cuartos, agua 
y todo lo necesario para una familia, cómoda por es-
tar en la cuadra del establo de Estanillo: informarán 
San Ignacio 84. Cn. 1076 8-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación bastante espaciosa y ventilada con 
balcón á la calle, propia para dos amigos ó un matri-
monio, con teda asistencia, Villrgas 67 entre Obispo 
y Obrapía. 9255 , 4-24 
OReilly SO entre San Ignacio y Cuba, frente á la "Lucha," se alquila en los altos un magnífico es-
critorio y varias habitaciones, tratarán en el almacén 
de víveres, H . de Beche. 9253 4-24 
So alquila en Jsus del Monte, calle do Madrid esqui-na á la del Marqués dé la Torre, n. 47 á una cuadra 
de la calzada, la fresca y cómoda casa, capaz para dos 
familias, la llave en el nV 45, y de su precio impondrán 
calzada de S. Lázaro n. 225. 9217 4-24 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Lealtad. 92!0 8-24 
A mistad 62 .Se alquilan unos cuartos altos con 
r V balcón á la calle, una sala baja á !a calle, piso de 
mármol y cuartos interiores, con asistencia ó sin ella. 
9233 l 24 
SE ALQUILA 
por $3t oro la ventilada y fresca casa Peñapobre 27, 
esquina á Monserrate, 
9032 6d-20 Ba-19 
CJ»Í alquilan en 20 y 18 pesos billetes las casas Vive' 
^ 2 9 y Milagro 5, la primera con dos cuartos próxima 
á la iglesia de Jesús María y la segunda con id A 10 
patos de la calzada de Jesús IÍ»-! Monle, con bueu pozo 
<te agua dulce, la llave en el 579 de dieha calzada y 
de la otra como de las condiciones, impomlráu D r a -
gones esquina á Manrique, carni cría. 
9 i] 5 4-23 
HOSPEDAJE 
E n casa de familia Neptuno n. 2, frente al Parque 
Central y próximo á los teatros, acaba de desocuparíe 
una magnífica habitación que se alquila á precio mó-
dico, con asistencia y mesa, á un matrimonio sin hijos 
ó dos caballeros. E s requisito indispensable presentar 
buenas referencia?. 921 7 4-23 
Se alquilan habitaciones grandes, piso de mármol y una sala á caballero ó familia decente. Prado 87, 
frente al Círculo Habanero, y se desea un criado, 
9186 4-23 
y^uanabacoa. Se alquílala casa calle Real número 
V)r62, con ocho cuartos, cocina, patio y una arbole-
da que da á la calle de San José, tiene ventana, za-
f uan y un buen pozo, tres cuadras del paradero y dos el colegio de los Escolapios. L a llave á la otra puerta 
impondrán de su ajuste en la Habana Reina 74. 
9176 4-23 
M arianao.—Se alquila la casa calle Vieja u. 35, propia para la temporada por su ínfimo precio y 
lo bien situada: informarán Amargura 47 todo el dia 
y Compostela 71 de 12 á 2, 9218 4-23 
En el sitio más céntrico y fre?co de la Habana, se alquilan unos preciosos altos, completos ó por ba-
bitaciones separadas; tiene la casa cinco balcones de 
fachada y magníficas vistas al Campo de Marte y Par-
que de la India, Cárdenas ?, esquina á Monte, 
9208 8 23 
REINA 52 
Habitaciones altas y bajas con asistencia. Una sala 
bsya. 9205 15-28JI 
EN $34 ORO 
se alquila la casa Bernaza n. 23, con tres cuartos ba-
jos y dos altos: la llave en la otra puerta y las condi-
ciones San Ignacio 22. 9193 8-23 
Infanta número 60 frente á la nueva plaza de toros. Se alquila esta hermosa y nueva casa propia para 
una acomodada farc.ilia; también un gran terreno cer-
cado y con colgadizos y agua corriente todo el año á 
propósito para una industria, en la misma imponen. 
9129 4-?2 
Se alquila nna accesoria calle de Teniente-Rey de la casa n. 90, entre Villegas y Aguacate, tiene sala, 
comedor, un cuarto, patio, algibe y cloaca, en el 92 es-
tá la llave y su dueño Obrapía fi7, altos, entre Com-
postelay Aguacate. 9167 A-22 
Se alquila la casa calle de Teniente-Rey : ü, entre Villegas y Aguacate, tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio grande, algibe y cloaca, la llave al lado n. 92 
y su dueño Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate 
y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 centa-
vos cajita. 9166 4-22 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Jesús María número 122, tiene sala con 2 ventanas, comedor, 
3 cuartos grandes, patio, agua y demás comodidades, 
en el alto está la llave é impondrán Obrapía 57 altos, 
entro Compostela y Aguacate. 
9165 4-22 
E n punto céntrico y en casa de familia decente se alquilan dos magníficas habitaciones con balcón á 
la brisa, con toda asistencia y propias para un matri-
' Dragones. monio. Qaliano 121 esquina á
9151 8-22 
Escobar 32.—Se alquüa esta hermosa casa de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, agua abun-
dante y demás comodidades, en $31 oro, la 11 ave en la 
bodega esquina á Lagunas: informarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos L a Carolina. 
9163 4-22 
Se alquilan dos habitaciones eu la casa calle de las Virtudes esquina á Manrique número 97, con salida 
independiente, cocina, agua, gas y demás comodida-
des, propias para un juzgado, en la misma informarán 
9158 4-22 
Se alquila la fresca casa calle de las Damas núme-ro 2, casi esquina á Luz, en la cantidad de onza y 
media oro, tiene sala, tres cuartos, agua y demás; la 
llave al lado, bodega, é imponen en Teniente-Rey 62, 
9152 4-22 
Se alquilan habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas á 20 y 25 pesos billetes, con asistencia y 
entrada á todas horas, á hombres solos. Lamparilla 
número 63 esquina á Villegas. 
9145 4-22 
SE ALQUILAN 
la casa Refugio 4, entre Prado y Morro, y los frescos 
y bonitos altos Zulueta 21. frente á la plaza de Colon: 
impondrán Prado 73, almacén de maderas. 
9195 8-22 
Se alquila una fresca y espaciosa sala baja, cun piso de mármol, dos puertas á la calle y dos cuartos 
anexos ó sin ellos, en el ponto más céntrico de etta 
ciudad. Hbrapia 15, é informarán. 
9168 4-22 
Se alquila una sala con dos hermosos cuartos, con puerta y ventana á la calle; entrada independiente: 
hay agua de Vento: en la misma hay cuartos altos y 
bajos con llavin; entrada independiente, Villegas 42 
junto á O'Reilly, una cuadra de los teatros y parques: 
todo en precios moderados. 9146 4-22 
OJO.—Se alquilan habitaciones altas y bajas y una hermosa cocina con torno y agua, propia para un 
principiante de cantina, y á la entrada tiene, cuatro 
casas que le toman la comida: en la misma se vende 
un piano. Prado n. 5 9160 4-22 
Se alquila la casa calle del Obispo S2, entre Habana y Aguiar, propia para un buen establecimiento, 
como los qne ha habido en ella siempre. Impondrán 
Cuba 52, estando la llave en el café E l Mallorquín. 
9043 10-20 
OJO—CASA 9 BARATILLO 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
Tista al mar y á la calle. 9018 15-20J1 
SE ALQUILAN 
unos altos en Galiano 93, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y todo el servicio necesario: vista hace fe. 
8870 9-16 
Q e alquílala casa calle de las Virtudes n. 116; tiene 
lósa la , comedor, tres cuartos, buen patio y azotea, 
hermosa cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 52, 
estando la llave en la bodega de la esquina. 
9014 10-20 
Se alquila el primer piso de la casa, calle del Prín-cipe Alfonso n. 83, muy fresca y vista hermosa: no 
hay que ir al campo para mejorar de temperamento: 
vista hace fe. Acosta n, 43 (rutarán de su ainste. 
8851 16-16J1 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bajo, calle dé Tacou n. 4, entre Empedrado y O'-
Keillv Informan en Luz número 13. 
' 8857 27 16 J l 
DAMAS 4 
Se alquila esta casa de sala, comedor, dos cuartos 
grandes, agua de Vento y demás comodidades: la l la-
ve est í en el n. 6: iofoimarán Empedrado 28, botica. 
8827 11-15 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos con entresuelos y contienen to-
das las comodidades necesarias, Trocadero 68 esquina 
á Galiano; y una casa con tres cuartos bajos v 2 altos, 
tan fresca como cómoda. Lagunas 2 A. Informarán 
Norte y Campanario, almacén. 8913 8-17 
Se alquilan unos magnificos altos con entrada inde-pendiente, muy frescos y grandes comodidades, los 
cuales se encuentran próximos á la Iglesia de Monse-
rrate. L a llave en Concordia 44, esquina á Manrique. 
9073 4-21 
En casa de una familia respetable se alquila un piso principal con todas las comodidades para una re-
gular familia. San Ignacio 90, entre Sol v Santa Clara 
9110 4-21 
En una casa decente se alquila á señoras solas ó ma-trimonio sin niños un hermoso cuarto bajo y una 
espaciosa cocina, con pluma de agua San Nicolás 49, 
informarán. 9109 4-21 
Aguila 11.—Se alquila esta cómoda casado dos ven-tanas, sala, comedor, tres cuartos altos y tres ba-
jos, agua abundante y demás comodidiiiles, la llave 
en la bodega esquina á Colon, en $31 oro: informarán 
Obispo 37, depósito de tabacos L a Carolina, 
9108 4-21 
Se alquilan en dos terceras paites de lo que ganaban dos cuartos corridos muy hermosos y tres con las 
ventanas que dan al balcón, son buenos para hombres 
solos ó nn matrimonio sin hijos. Egido 107, entre San 
Isidro y Fuüdic'on. 9101 4-21 
Ganga.—Se alquila eu 26 pesos billetes, una casa nuevi con sala, comedor, aposerto y dos cuartos, 
agua abundante. Calle de Espada 36, entre San Jo . é 
y Zanja, su dueño Villegas 58. 
9087 4-21 
Íln casa de familia respetable se alqnilan babitacio-Jnes altas á la brisa, con balcón á la calle y toda 
asistencia, á personas decentes v con referencia. Z u -
lueta 3, contiguo al solar del Aplech, frente al Parque 
Central; 9074 4-21 
(¡Je alquilan dos hermosas habitaciones con baño y 
iodorecbo á 'a sala, dos cuadras del Parque, á señoras 
solas ó matrimonio 
9093 
Amistad 50. esquina áNeptniio. 
4-21 
Industria !01 —Una habitación con ventara á la ca-lle, propia i>ara dos personss por ni eapaíoiilad á 
dos cuadras del Parque y teatros, pueden vivir cou 
mucha e'H>u(> fa por ser en familia, con asistencia. 
9112 4 21 
T E J A D I L L O 27 
E n un colegio se alquilan dos cuartos altos cou agua 
de Vento en la casa. 9070 4 21 
8e da en arreudamieuto una finca eu el Calvario, de ._ 4 caballerias de tierra, dividida en diez cuartones, 
bneuos pastos, propia para nna vaquería: informal án 
Glorian 55. 9053 5 £0 
En ia Chorrera, frente al paradero de lot carritos, se alinila una bonita casa de mampostería, ern 
jardín: se da barata por la temporada: la llave el ad-
ministrador de los carritos: informarán Baratillo n. 5, 
Habana. 9035 5-20 
SE ALQUILA 
Aguila n. 55, propia para una corta familia: luforma-
rán Muralla 79, sedería de Mestro. 
87fi6 9-15 
Se alquila la casa n. 59 de la calle de las Damas, cu desonzas oro: sala, comedor, tres cuartos principa-
les, hermoso patio y varios cuartos de tabla ea el tras-
patio, cun buena cocina. L a llave en el n'.' (il Dan 
razón S. Nicolás 96. 8918 4-20 
En la bermota casa de la calle del Prado 87, se al-quila la sala y una habitación del princ:pal; cn la 
misma se solicita un criado que tenga quien lo ga-
rantice y haya servido en casa do huéspede-: también 
se toma en alquiler una criad*. 
9062 1 -20 
E N $34 B I L L E T E S 
e alquila la casa Maloja 173, con sala, saleta, 2 cuar-
os, patio, muy fresca y seca: la llave está enfrente é 
mpoudián Salud 23, librería. 
90.̂ 6 4 20 
SE ALQUILAN 
unos altos con su comedor y entrada independiente, 
propios para familia. Cuarteles número 5. 
9062 4-20 
Re alquilan una sala baja y dos cuartos, también ba-jos, juntos ó separados, con luz, muebles y toda 
asistencia. Teniente-Rey 94, inmediato á parques y 
teatros. 9010 4-20 
Se alquila un grau local propio para tabaquería ó c i -garrería ú otra cosa análoga, por tener 300 metros 
planos lo parte baja, con entrada para oarmages, y nn 
salón alto de 261 metros planos: puede verso á todas 
horas Aramburo esquina a San Rafael; informarán Sol 
n. 65, en los halos. 8744 9 14 
Se alquila la casa Merced n. 49 de dos pisos, por sn capacidad propia para dos familias, muy fresca y 
con agua de Vento, la llave está en Paula n. 72, y S a -
lud n. 32 tratarán de su ajuste. 
8751 9 14 
m m 
de Fincas y Establecimientos. 
So vende 
la casa calle de la Gloría n. 26: tiene sala, comedor, 
dos cuartos, patio, cocina: es de manipostería y teja: 
en la misma inforninrán. 9266 4-26 
EN $2,C0O O R O S E V E N D E U N A C A S A D E esquina en el barrio del Monserrate; también se 
venden otras casas más, situadas en puntos céntrico-: 
impondrá sn deeño Neptuno 90. 
9241 4 24 
SE V E N D E 
un café por ausentarse su dueño, con urgencia, á la 
Península, muy barato y en punto céntrico: informarán 
en el despacho de esta imprenta, 9238 4- 24 
OJO, buena oportunidad OJO. 
E l que desee establecerse disponiendo de alguna 
cantidad, puede hacerse de un magníticio estableci-
miento misto, con fonda, posada panadería, billar y 
otras anexidades: el resto puede abonarse áplazos ga-
rantizados y también se da en sociedad siempre que 
cuente con algo y teniendo en plaza crédito. Se ven-
de ó se da en sociedad por no poderse atender. Infor-
mes. Monte 89. _ 9242 5-24 
J O . — S E V E N D E UN P U E S T O D E FRUTA"» 
y verduras muy acreditado por tener su dueño que 
ausentarse á restablecer su salud: calzada del Cerro 
n. 681: en el mismo darán razón á todas horas. 
9257 4-24 
SE V E N D E UNA C A S A D E B A Ñ O S Q U E P A -ga un alquiler módico y sus gastos muy reducidos, 
está situada cn el punto más céntrico de la ciudad y 
tiene local bastante para aumentar el giro; tiene vida 
propia por lo importmte del punto. Muralla 39 infor-
marán. 9230 4-24 
VE N T A D E C A F E S C O N B I L L A R Y S I N billar; una bodega á tasación, sin regalía; otras 
hay de todos precios; las hay muy buenas: yo no en-
gaño á nadie como otros por venderlas otra vez para 
estar ganando siempre: darán razón Aguila 205, entre 
Reina y Estrella, sombrerería, hasta 12 mañana, 
Ó097 4-24 
AT E N C I O N ! ! - S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S de establecimientos; se vende uno de gran porve-
nir por ausentarse su dueño á la Florida á recibir una 
regular fortuna en ganado y haciendas, sin corredores 
San José 48. 9210 4-23 
OJ O — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P O R estar enfermo, se vende una panadería con $150 
de amasijo, en punto céntrico con un alquilar muy 
módico, y se da barata: informarán calle de Egido 
esquina á Corrales, café Los Ferrolanos. 
9219 8-23 
SE V E N D E L A B O N I T A Y C O M O D A C A S A calle de Escobar 163, & dos cuadras de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, comedor, de azotea 
y tejas y pozo de agua: impondrán Campanario 86 ca-
ga de préstamoe. 9192 8-28 
SE VENDE 
en $2,700 oro la casa Compostela 104, sin corredor y 
libre de todo gravámen: su dueño Esperanza 19. 
9190 4-23 
OJ O . — P A R A E S T A B L E C E R S E E N E L G I R O de víveres, se da muy barato el armatoste que exis-
te en los bajos de la casa Arsenal núm. 34, esquina á 
Cienfuegos, por alquilar el local: tiene llave de agua, 
desagüe á la cloaca y barrio suficiente para una regu-
lar bodega: su dueño calzada del Cerro número 865. 
9216 4-23 
GA N G A . S E V E N D E P O R M E N O S D E L A mitad de su valor un solar en el mejor punto del 
Cerro: tiene algunas habitaciones y puede acabarse 
de fabricar con muy poco dinero, calle de Paula 43: 
la misma se acomoda un cocinero. 
9136 4-22 
PO R NO P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende la bodega situada en la calle da San Mi-
guel n. 69 esquina á Manrique: en el almacén de ví-
veres Mercaderes 45, Cuna 10 y en la misma darán 
razón. 9142 10-22 
BUEN NEGOCIO 
D E V E R A S . — P o r no poderlo asistir su dueño se 
vende á tasación que bien vale regalía uno de los me-
jores establecimientos de comestibles muy acreditado, 
de muchoo años de establecido. E s verdadero negocio, 
con un capital que puede reducirse de seis á ocho mil 
pesos ó elevarse á la suma que se desee por la bondad 
del establecimiento, magnitud del negocio y punto 
céntrico en que está situado. Impondrán Galiano 106. 
9138 4-22 
E n $304 oro 
libres, con 21-15 metros de fondo se vende el solar 
Misión 107, entre Alambique y San Nicolás, título ins-
crito en el registro: informan en Lealtad 126, entre 
Reina y Salud. 9156 4-22 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E R A T E N -derla su dueño se desea traspasar una buena casa 
simada en un punto céntrico de esta capital y con 
buena producción en la actualidad: informarán L a m -
parilla esquina á Villegas, bodega. 
9144 4-22 
SE V E N D E N U N I N G E N I O S I T U A D O C E R -ca de esta capita', con paradero de ferrocarril en 
el mismo y campo para más de mil trescientos boco-
yes. También un gran potrero y una ó dos casas en 
las mejores calles de esta capital: informarán de todo 
Sau Ignaclon 21. 91iü 8-22 
f \ T S \ S E V E N D E U N H E R M O S O T A L L E R 
\ J t f V / d e lavado que está montado con todo cuan-
to se necesite para el ramo: se da en proporción por 
tener su dueño que marcharse á la Península. Darán 
razón Aguiar esquina á Cuarteles, café. 
913t l-21a 8-22d 
AV I S O , — S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño para la Península, el estableci-
miento de ropa, sombrerería y peletería, situado en 
Puentes Grandes, calzada Real 65, es buen negocio 
por ser de poco capital 9088 0-21 
/ Q U E M A Z O N , S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
V¿mamposter íay á cuadra y media de la calzada del 
Monte: una con sala, comedor, tres cuartos, patio, 
cocina, etc., en $1,600 btes. y la otra con sala, come-
dor, de azotea y seis cua tos espaciosos y demás en 
!i!2,500 btes. Informará su dueño Manrique 154, sin 
corredor. 8888 9-16 
SE VENDE 
la hermosa casa situada en la calle de los Baños n. 2, 
Vedado: informarán Teniente-Rey 25. 
8492 16-8J1 
G A N G A 
Se vende muy barata la magnífica casa Concordia 
88, de planta baja: informarán Muralla 79, sedería de 
Mestre. 8785 15-15 J l 
SE VENDE 
en $3,500 btes. la nueva y pintoresca casa calle de la 
Misión 112, entro Ind o y San Nicolás, toda de azotea 
y mirador, con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos a l -
tos al fondo, libre de todo gravámen, pisos finos, cielo 
raso y desagüe á la cloaca. Otra en la calie de la P i -
cota 84, de tejas, libre de gravámen, cou sala, come-
dor, un cuarto, patio, etc.. en $2,800 btes. Imponen 
calzada de la Reina n. 4, Notaría. S783 9 15 
EÑTA D E C A S A S D E U N A Y 2 V E N T A N A S 
di los precios y comodidades y por calles y ba-
rrios, que las pidan y doy con earantia hipotecaria ca-
sas en partidas $13,000 oto: darán razón Aguila 205, 
entre Estrella y Reina, sombrerería. 
9098 4 21 
SE V E N D E UNA H E R M O S A C A S A D E A L T i > . bajo, de magnílioa construcción, tanto por su so-
lidez, como por sus grandes comodidades, muy seca y 
situada en uno de lo» mejores barrios de esta ciudad, 
de su precio informarán en la calle de Acosta '.V.\. 
9107 4-21 
EN G U A N A B A C O A — S E V E N D E UNA C A S A inmediata á la calle Real, con 14 varas de frente 
por 30 de fondo, en 400 pesos B , y se alquila otra en 
$50 B con una grau sala, cuatro cuArtosy patio gran-
de: darán razón V.'nu» 111. 9071 121 
OF. m m . 
SE VENDEN 
preciónos gatitos de Angola: calzada de la Reina n ú -
mero 61, esquina á Campanario, bodega, darán razón. 
92X2 4-26 
AV I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su d'.ieño se vende un hermoso caballo criollo, buen 
caminador, de siete cuartas de alzada, se puede ver 
Compostela 50. 9150 4-22 
ÜN M A G N I F I C O V Í S - A - V I S L A N D O . P R O -pio para usarlo con una sola bestia; un xuilord sin 
estrenar; estos dos carruages son francesas, marca 
Courtillier; nn tílburi americano de l.i marca Brustar; 
un precioso caballo color moro, del Canadá, maestro 
de carruage de inmejorables condiciones; tros troncos 
de arreos, un escaparate; un lujoso capote de ras or 
francés, de pescante: un^ vestidura usada de duquesa. 
AmanenraSi. 9291 4-26 
O t E V E N D E ÜN B U E N Q U I T R I N C O N SUS 
O^rreos de pareja, un tílburi muy lijero y tres faoto-
UPS, todo muy barato y bueno, Monte 268 esquina á 
Matadero. " 9250 4-2 k 
GRAN N O V E D A D 
E n el establecimiento de mueblería 
E L , C A Ñ O N A Z O 
se ha montado nn taller de ebaniateiía para hacer to-
da clase do muebles fines y de formas europeas para 
salir de la ratina de los muebles que so han hecho 
hasta la fecha y hacen aun en la Habana. Para esto se 
cuenta con todos los recursos necesarios, qne son bue-
nos operarios, maderas de todas clases, gran existen-
cia, un surtido de chapas preciosas incluso tuya y s-án-
dalo. Además el maestro es persona que tiene muy 
buen gusto y conoce bien lo que se necesita para ador 
nar una casa porque ha viajado por Europa y Estados 
Unidos, Se hacen muebles para la venta de toda elase 
para amueblar una casa con lujo ó modestamente, y 
también por encargo á precios muy módicos, arregla-
do la clase de muebles que se haga. Tenemos'gran 
surtido de lunas á la veneciana. 
Teniendo una gran existencia de muebles finos do 
relance se realizan sin reparar en precio para desocu-
par pronto el local que ocupan y hacer lugar para los 
nuevos. 
Aprovechar la ocasión. 
P A P E L I L L O S 
m m m 
D E L , D K , J . GARDANO. 
.Medicamento eficár é infalible para curar ladical-
„ V» ~ toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anü-
x «-ebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
OBISPO 42. 
9258 4-2i 
M U E B L E S D E R E L A N C E , C O M P O S T E L A número 151. Se vende un bufete nogal 18 gave-
tas, un escaparate caoba para papeles y otros mue-
bles, como son juegos Luis X V , escaparates, lavabos, 
toosdores, camas, cunas y camitas, mamparas, espe-
jos, todo de relance, hay banaderas, zinc á $8. dos co-
ches mimbre, un tinajón, 1 lámpara de cristal, dos l u -
ces, varias liras: todo barato. Compostela 151. entre 
Jesús María y Merced, mueblería de Manuel Suarez. 
9115 4 2ld 4-21 a 
1> O R L A M I T A D D E L O Q U E V A L E S E V E N -. de un precioso juego de cuarto de fresno y otro dü 
palisandro con habilitación de camas: son ré¿\os y se 
dau baratísimos: también se vende el mueblaje de ra-
la, comedor y dos aposentos más: un maznifico ptani-
no Pleyel, c istaleria v demás enseres de casa. Con-
sulado 120. 9200 - 4-23 
SE CIERRA L A CASA 
Toáoslos muebles á escoger, más que baratos. Que-
da un gran piauiuo de altas voces. Todo al barrer. 
Acosta79, entre Compostela y Picota. 
9198 4 22 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S U N A E L E G A N -te y moderna cama de nogal, un escaparate caoba 
de hombre, un bufete, dos camas de hierro, un piano 
de cola para aprender, un armonium, una mesa corre-
deras, 12 sillas caoba Luis X V , 2 sillones de costura y 
1 de viajo. Aguila 12. 9181 4-23 
VI O L I N W I L L A U M E . — S E V E N D E U N O D E este acreditado fabricante de París, algo usado, 
dándolo barato por DO necesitarlo. Acosta 41. bajos, 
entre Compostela y Habana. 
9170 4-23 
U C H A G A N G A — E N $40 B I L L E T E S S E D A 
una máquina do coser completamente nueva de 
Wilson, de las antiguas, propia para una señora de 
gusto ó un tren de juegos. Tenerife 7 á todas horas. 
9169 4-23 
MESAS D E B I L L A R 
Se vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y usadas para piña y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reilly 16. R. Miranda. 
" 90^2 2S-21JI 
SE V E N D E 
uu mostrador y armatoste de una bodega, muy barato. 
Dragones 45. 9098 5-21 
A l m a c é n de p ianos d,e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas ciases. 
8689 27-13J1 
H A N T E 
AMERICANA. 
E l mejor aceito, más seguro y más barato, en cajas 
y latas. Sirven los depósitos de petróleo ordinario. D e -
pósito: A. P. Ramírez, Amistad números 75 y 77. 
8290 25-5 
A LOS PANADEROS. 
Se vende un torno nuevo para cernir harina, basta 
con un muchacho para cernir de 4 á 5 sacos por hora, 
así hava viches y barbojo, desbarata los terróne.--: la 
ventaja es inmensa, porque además no se pierde la 
harina como con los otros procedimientos y basta a l -
gunas semanas para, ganar con la economía el precio 
¿•"l aparato. Se garantiza el resultado y también se da 
á prueba. Sau Miguel 214, J . Barés. 8^09 10-17 
recieme; ¡tvs ditrestivo y 
niñean el tnb« / ^ c a g o / d e ' D Í S P E P S I A S , GA8-
del estomago eri s T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
T R A L G I A S , G A ^ d0ioroBa8, dando fuerza, vigor y 
gestiones dincüe» f . 
aliento al estómago •ica y en cada uno de loi 3* pa-
.—De • — ~ — , <»-- -iCa y eu can» uuu >. Exigir la marca de rain. £)r j Qardmo 
pelillos el nombre y finn» v farmacias, 
venta en todas las droguería? ^ t , L A Industria 84. 
Depósito: Botica ¡LA E S T K k 
T i n t u r a Z 2 5 L d a . > n a 
(INSTANTANEA j 
D E L D R . J . G A B D A N d . de ^ 
Con esta tintura se obtiene en diez miiríW -.-pES 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B l G t . ^ 
Y C E J A S , sin degenerar en rejo, no altera la ceja» , 
tucion orgánica del cabello. Necesario á los barberu. 
v peluqueros y 4 cuantos deseen teñirse en dieíHrm»-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 bU*. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rev 41̂  
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20Al 
Con Real privi'egio por la Inspección de Estudio» 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca^ 
demU de Mediciaa y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádii y 
Santander, 43 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones qne 
podemos dar do es^e precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarías y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de moios 
humores adquiridos 6 heredadas; ú lceras , her-
jyBs, ¿te* 
De venta en todas las farmacias de la Is la de Cuba 
y Paerto-Rico. Cn954 1-Jl 
D S G i i l 
S B V E N D E 
una magnífica albardaá la criolla, adornada de plata 
melchor, se da barata, puede verse Zanja 52, Habana. 
9264 4-25 
ÍDNGIOS E I T M J E B O S . 
S S Í Ú Í A I 
85, rué du 4 Septembre, 35 
r^^reis 
A N T I - S O L S O S 
i que fíosaparezcan las Pequil las negras de j 
la nariz, de la fronte y de la barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
IcveuUdi por el monge Don ddlGiíirno.pmel Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, | 
seaii Blancal, Esvellas y Aristocráíietu. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la tea una 
B l a n c u r a nnrnnil y grtn/hiW»». 
Oépósitario cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
E l mas agradable y el mas ef icáz • 
j g T O N l C O ^ R E C O N S T i T O y n V T B • 
• 
4 » 
V I N O D E G H I R O N t 
• 
4» 
SE V E N D E ÜN F A E T O N , E L MAS E L E G A N -te de las Habana por su furma, ligero en muy buen 
estado con su caballo y araeos cn 800 pesus B B . E . , 
calzada del Monte Í67, de siete á doce de la inaQana. 
9222 4 24 
CA R R O S Y C A R R U A J E S . — S E V E N D E Ü H carro de emttro ruedas propio para cigarros, viye-
res. etc., uno dedos id , también se hacen y coioponen. 
Una duquesa de ui*o pero buena; un tílburi de cuatro 
ruedas muy fae>te y ligero. Hay aireos y olios obje-
tos relativos á coche.-. Tam1>ira UT a pena. Marqués 
González n 2 esqirna á Virtudes, tren. 
_ 9213 4JÍ3 
ÜN V 1 8 - A - V I S D E U N F U E L L E (ÍOK S Ú absnee, casi nuevo y un tílburi americano, se 
venden batatos. Aguila 119, entre San Rafael y San 
José. 9172 t-23 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E f J O S E V E N D E un milord cou tres {caballos criollos, maestros de 
tiro: puede verse de seis á ocho de la mañana en San 
J o t é 9 3 . 9130 4-^2 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A U L -tima moda marca Conrtiller, es cosa de mucho gus-
to y se da por la mitad de su valor, también se luce 
negocio por otro carruaje más inferior, y en la misma 
h-iy un tllbiii i americano que se da barato. Aguiar 124 
á todaa horas 8995 8-19 _ 
Q E V E N D E N V A R Í A S D U Q U E S A S T Í J N M Í -
O ' o r d . i^tre ellas hay una nueva y son de la marca 
de E . Courtillier. Ajruila 81 á todas horas. 
8926 8 17 
¡¡Vista hace fe!! 
Por ménos de la mitad de sn valor y por razón de 
vidje á fines de mes, se hace almoneda de los carrua-
ges siguientes: 
Uu coupé de 2 asientos fu flamante estado—Un vis-
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elr-ga'itísima— 
Una duquesita preciosa y que no se ha usado nunca— 
Un ctbailo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n. lÍB. entre Dragones y Salud, casa par-
ticular. 8921 8-17 
m M I B Í I 
QUEMAZON D E M U E B L E S 
E n Reina '2, freute á la Audiencia, escaparates de 25, 
35 y 45 pesos B[B . ; camas de bronce y de hierro; un 
juego deaala completo en $95; un canastillero de per-
las en $10; espejos desde $6 á $61; lavabos á $30, de 
moda; mecedores y sillas á $20 medio juego, el mejor 
juego de Viena, como nadie tiene mejor, en $240; un 
escaparate nuevo de una puerta de espejo; un piano y 
varios pianinos de las mejores fábricas de Paris y un 
escritorio de comercio. 9287 4-26 
SE V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E , U N A magnífica máquina de coser igual á nueva porro 
tener uso, de la acreditada marca "Domestica," con 
todas sus piezas modernas, en $35, una de Singer R e -
formada de medio uso con aislador, en $'.'0, una ame-
ricana n9 6, $15, todo billetes y todas corrientes. San 
Nicolás 115. 9290 4-2S 
U N P I A N O 250 P E S O S B I L L E T E S 
E n este ínfimo precio se da un piano de excelentes 
voces y en magnífico estado. Neptuno P0, entre Man-
rique y Campanario. 9237 4-21 
T \ T A P T ? I? A Pedid los papelillos tó-
\ _ J J L x X rViXA) ÍIÍ-ÍTLÍO nicos y digentivos que 
se venden en la botica S A N T A ANA, Riela68-
T T i R T T A r T n \ i r C , < l de la boca, la garganta y 
1IVIV11 .aVlVfxMXiCJ ei estómago, se curan con 
los papelillos temperantes. Son además diuréticos, co-
rrigen la bilis y raiman la sed. 
COLIRIO R E F K I G E -
R A N T E . — Q u i t a todairri-
tacion en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el CoZirio Eefrige-
ranle de la botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
"p\/^vT f \ " O T7^ C1 de huesos, manchas, her-
V ^ X ^ v y J L \ J t l í ) 3 pes, sífilis y toda impureza 
0e la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
ANA, Riela 68, Habana. 
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á i s A y a - F a n a . C o c a , Fosfatado 
"v' Recomendado por los ma-» eminentes Médicos 
* ¿ ' contri la .ñ USIVEIiJ . , 
¿& el A G O T A T C i a N T O de las F t T E S Z a S 
% y las E B r F Z S B B Z B S A D E S del P E C H O , 
•fl* Empleado con huen éxito pira los Convalecientea 
• de las liebres, loi Ancianos debilitados, los Niños m débiles y las persenas de constitución delicada. 
3»* PARIS, Farmacia GHIRON, l^boulevard lagínta • 
ífV L' ; itario en la Habana : 
£ J O S É S -A. IR. IK. - A . j L 
ELL se roceía contra lo» . F l u j o s , la C l a r o * * 
s i n , la A n e m i a , la D e b i l i t í a d , las 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o y de loa 
. I n t e s t i n o s , los E s p u t o s (fe S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da DtiCTa vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l Doctor H E O R T E L O U P , Médico de lot 
Boipitales de Parit, ha comprobado las propie-
dades curativas del A C X 7 A de I i E C H E X i Z i B t 
en varios casco de F l u j o s u t e r i n o s i 
B e t n o r r a g i a s t z las M e t n o t i s i s t u b e r e u l o a a » . 
DEPÓSITO OSKEBAX. : 
V h ^ O . S J S a - x m í , calle Salnt-Honoré, 378, cn P A f l f 
En LA HABANA : José SARRA. 
; . . . 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
^ Z t X A T I X j S Q - I A . I D O S . GK X>. O- . 
O B L E A S 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
YDEcoi.oitEs | ?ara ̂ ecuaiqulera persona pn«-Jí eaToirer toíoslos mediciiDiitoesó- S par* 106 Farmacéuticos 
C O L A L I Q U I D A 1 iî -s > lidiaos, tales MEO ni Aceite drl tioaáe JeiBacalRO,?! Acéití j H Ó S T I A S 
f-ni a > i8 Eicí2ü'el Bá!"^3 ce Copaita. tas Cpiatas, el Aiquitraa, etc.y \ PiRi . _ co_riTEIU), 
fr:LSl- I T O D O S LOS W E D I C A M E K T C S P U L V E R ' Z A O O S i * ^ ccriTMioe 
J E . G O R r . x a r et F Ü S , res (ralle) du Temple, n' 54, P a r í a . E n l a H a b a n a : J O S É S A S S A , 
Aceptado por ios Hospitaiss tis P a r í s 
ALGODON I 0 D A D 0 D E J . T H O M Á S 
rarmaüéutico de 1* Clase, Laureado ¡MEDALLA SE 0S3) de los Hospitaks y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
los Hospitales de París. Es , por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resul ta-
dos pata las curaciones de los I t e s f r i a d o s , de la J S r o i u j u i t i s , la T i s i s y los R e u m a t i s m o s . 
Depósito ger.erál, en PARIS, 48, Avenue d'ltaüe. — Ueyositarto cn l a H a b a n a : J o s é S B J H M u 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , l a m á s r i c a en hierro y ácido carbónico. 
Esta -A-G-XT-A. no tiene rival para las curaciones de las 
GASTRALGIAS - FIEBRES - CLOROSIS - ANEMIA 
y tO'las las enfermedades derivadas de 
EL ESV1P0SREGHV1IENT0 D E L A SANGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 1 3 1 , B o u l e v a r d S e b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J í O S É S A U H A ; L O B É y C% 
Ly N A C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R A L A M -/ bre $20 billetes, una idem $H5. un par persinnas 
corniea calada $ 2, una carpeta caoba $13, una mesa 
noche piedra de mármol $5, un tocador Luis X V , $ 20, 
un jarrero piedra de mármol y destilar $15, un caba-
llete grande metal blanco $8. Aguacate núm. 56. 
92511 4-24 
BAROMETROS. 
Gran surtido de todas clases, hechos expresamente 
para este país y experimentados. 
G u s t a v o J e n s e n . 
Mercaderes n. 1 1 . 
Cu 1079 15-24J1 
MUEBLES 
Se veudeu algunos de medio uso y en buen estado. 
Consulado 17. 9204 4-23 
E N F E R M E D A D E S » ! « P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de Noruega de Grimault y G1» aprieta y vivific* 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricultores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
Jabón sulfuroso de Grimault y Cia recetado especialmente contra las 
erupciones granúlenlas, las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cútis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de ác ido fénico de Grimault y C1» posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres pútridas, 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n sul fo-a lcal íno de Grimault y G1", llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la tiña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cútis. 
DEPÓSITO EN PABIS. 8, RÜK VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMÁCIAS. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 fr. 
Grande Medalla de ORO, etc. 
ÜÜIM-LAROCHE 
Conteniendo todos los principios de las «: 
A P E R I T I V O , TÓNICO y F E B R I F U G O 
quinas 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
G Í A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
El mismo 
Recomendado conlra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , etc. 
París , 22, rne Dronot, y en las principales Farmacias del Mundo. 
Imprenta del "Diario de 1» Marina," Hiela 
